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v odio n i e l f avor deben; tener 
hída* en nuestras de l iberac iones 
Utica* do a q u í que me haya pa-
l!!rid-« prudente esperar la r e u n i ó n 
ü T Consejo Nac iona l de Ve ta ranos 
H la Independencia pa ra o r i e n t a r -
c~ estas declaraciones p ú b l i c a s 
'3e deseaba y neces i taba ' hacer a l 
<,u.e ¿(.¡de la p o s i c i ó n de Pres iden te 
¡j|¡ ]a C ¿ m a r a de Representan tes . 
r , cosa por conocida o l v i d a d a , que 
•unás e s t a r á n las clase.5 sociales ŝ .-
^ec'-.as de las labores d e l Con-
greso. 
Es c a r a c t e r í s t i c o de n u e s t r o sis 
ma representat ivo, que todos aque-
llas Que i n t e rv i enen en la p o l í t i c a 
Uboren m á s con á n i m o d e s t r u c t i v o 
su'e cor.8tructivo. De t a l m a n e r a es 
« i que p o d r í a m o s a segura r que en 
rerio lo i " 6 l l evamos de v i d a r e p u -
tóicana no se r e g i s t r a po r pa r t e de 
los directores de la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
B''por los ó r g a n o s de la prensa que 
•ncauzan la c r í t i c a , la m á s modes ta 
alabanza en f avor del Congreso de 
la Nación. 
Frente a esta ausencia abso lu ta de 
j.Qgioé, especialmeii te en l o que a 
la Cámara de Represen tan tes se rc-
í'ere, p o d r í a m o s l l e n a r centenares 
de v o l ú m e n e s rep le tos de aplausos 
v loa:' en beneficio de l Poder E je -
eativo. que en nues t ro s i s tema de 
Gobltruo lo es todo , y es a l m i s m o 
tiempo el Poder de l Es t ado que en 
varias ocasiones ha l l e n a d o de te-
rror y do espanto los ho r i zon t e s de 
la Patria. 
Repitiendo las pa labras de Gay 
Bmerson, a l to f u n c i o n a r i o de l a A d -
minis t rac ión p ú b l i c a en W a s h i n g t o n , 
publicadas en u n i n t e r e san t e a r t í c u -
b de la Revis ta P a r l a m e n t a r i a r e f i -
riéndose a l Congreso de los Estados 
Laidos, y a p l i c á n d o l a s a l n u e s t r o 
podemos dec i r : " L o s m i e m b r o s de l 
Congrego cubano son, m á s o menos . 
Un buenos como merecemos . Q u i -
las si son cons ide rab lemen te m e j o -
re? de lo que merecemos. Y no t e n -
dremos mejores represen tan tes has-
ta que merezcamos t ene r los me jo -
res". 
Hay que pensar de este modo a l 
observar que r .nestros h o m b r e s c ú m -
bjes, salvo ra ras excepciones, han 
rtTldo siempre de r o d i l l a s y somet i -
dos sin v o l u n t a d a l g u n a a los Pre-
sidentes que hemos t e n i d o . N u m e -
rosos caaos pueden ofrecerse, en l a 
rorta existencia de l a R e p ú b l i c a , de-
mostrativos de que a m a y o r c a n t i d a d 
le desgobierno y a r b i t r a r i e d a d ema-
nada del E j e c u t i v o , m a y o r somet i -
miento de los notables de l a N a c i ó n 
7 elogios sin i g u a l de los e d i t o r i a -
HÍUB de m á s elevado fus te . 
La a f e c t a c i ó n de j u s t i c i a que se 
Tiene padeciendo cuando se j u z g a 
»I Congreso por los hombres que 
nan ervejecido a d u l a n d o a l Po.'-er 
Ejecutivo; la a c t i t u d de s u p e f i o r i -
lad d e s d e ñ o s a que exis te en nues t ros 
¡Irculos hac ia n u e s t r o mecan i smo 
g u b e r n a t i v o , de cuyo l u n c i o n a m l e n -
tu. somos responsables i n i v í d u a l y 
c;)lecti . ' a m e n t é , mues t r a ev iden te -
men to que carecemos de m e n t a l i d a -
des ciertas; y de va ores mora les efec-
t i vos dispuestos a cooperar en la obra 
de l gob ie rno , y e v i d o r c i a que somo. 
un pueblo nuevo con detestables h á -
bi tos co lonia les y con u n f e r m e n t o 
crec iente hacia el a m e r i c a n i s m o que 
desdice de las v i r t u d e s de nues t ros 
cr í i ico .s y de l a bondad de l a causa 
que p : e g o n a r . 
J a m á s he desesperado de ¡a salva-
c i ó n de la R e p ú b l i c a y s iempre he 
c r e í d o que la estrecha u n i ó n da to -
dos los c iudadanos nos l l e v a r á a l a 
paz y con e l lo a l goco de todos nues-
t ros dt-rechos. 
Conf iado en estos p r i n c i p i o s espe-
raba t r a r q u i l o para o í r l a voz de 
'•os Representantes de los soldados 
de l a P a t r i a , por medio de su orga-
n i s m o supe r io r el Consejo N a c i o n a l 
de V c t e r a r o s , y he pod ido refrescar 
m i m e n t í ; leyendo sus a t inadas y pa-
t r i ó t i c a s , declaraciones, que p r o d u -
c i r á n en todos los corazones l a es-
peranza engendrada por una m e d i t a -
c i ó n serena y desapasionada. 
Jueces supremos del P a t r i o t i s m o , 
los m i c m b i o s del Consejo N a ^ i o i a l 
di- Ve ta ranos , e m i t e n su f a l l o y cen-
su rando los malos de r ro t e ro s e m -
p rend idos , a unos y o t ro? , hombres 
factibi'33 a l e r ro r , con l a a u t o r i d a d 
que e l los solo t i enen y con e l respe-
to Quo i m p o n e n sus a ñ o s y sus m é -
r i t o s , l l a m a n ; c u m p l i m i e n t o de de-
beres v cblifeaCijnes que nad ie p o d r á 
t e g a r . 
H a b l ó l a P a t r i a v i n c u l a d a en sus 
mayores y todos debemos c a l l a r y 
obedecer con el p r o p ó s i t o de e n m i e n -
da y con o l v i d o de todos los resen-
t i m i e n t o s y a b j u r a c i ó n de todas las 
enemistades , pa ra vo lver a l a co rd i a -
l i d a d cuc nos hace grandes y nos 
p repa ra para mayores e m p e ñ o s . 
H a y que o rdena r por decre to el 
m u t u o o l v i d o de todas las i r j j i i a g , 
y estn lo hizo nob lemente l a I n s t i t u -
c i ó n Suprema con a u t o r i d a d bas t an -
te, en la noche del 28 de agosto. 
Pues, con apreciaciones equivocadas 
e i m p u t a c i o n e s que de ser c ie r tas se-
r í r in e- p r o d u c t o de e r rores de l a r g o 
t i e m p o y de muchos hombres , se l l e -
g a r í a a l i n f o r t u n a d o eclipse de nues-
t r a S o b e r a r í a , y los que a t a l p ro -
p ó s i t o c o n t r i b u y e r a n t e n d r í a n en la 
pos t e r idad el t r i s t e p r i v i l e g i o de ha-
ber cercenado nues t ra Independen-
cia y se.'lar su f ren te y su concien-
cia coi? el e s t igma oprobioso de t r a i -
dores a l a P a t r i a . No es eso e l ca-
m i n o . Debemos todos como h e r m a n o s 
pensar er l a R e p ú b l i c a , l a b o r a r por 
su e n g r a n d e c i m i e n t o m o r a l y ma te -
r i a l , sin v a n i d a d p u e r i l n i m a l t r e c h o 
a m o r p r o p i o , que p rovocan en nues-
t r a c o l e c t i v i d a d , her idas m u y hondas 
y m u y pel igrosas para l a conso l ida -
c i ó n do nues t ras I n s t i t u c i o n e s . 
C lemente V á z q u e z B e l l o . 
No hay nada m á s socor r ido 
que u n d í a t ras de o t r o ; a ver 
que se t r a e n . Muchas veces 
se espera el m a l , pero el b ien 
e s t á en p u e r t a ; y a i c o n t r a r i o , 
o t ras para que no es 
el b ien esperado aque l lo 
que se presenta , por q u é 
nuest ros j u i c i o s sandungueros 
v a n o.iii s i empre a l r e v é s 
con la r e a l i d a d Por eso, 
lo m e j o r que puode nacer 
u » h o m b r e p r u d e n t e oyendo 
v a t i c i n i o s a g r a n e l 
de cos.is t r i s t e s , es es'.o: 
a todo dec i r , a m é n , 
mien t r a s^pone a su cor reo 
o í d o s de m e r c a d e r . . . 
y so encoje de h o m b r o s . B u e n o . 
¿ Q u e t i n u b l a d o que se ve 
en lon tananza , descarga 
c o n v e r t i d o en ros ic l e r 
y agua de ma lva? ¡ D i o s sea 
a labado! ¿ Q u e merced 
a v ien tos fur iosos Uoga 
t r o n a n d o ? ¡ Q u é se ha de h?.cer 
¡ E l l o p a s a r á ! De modo 
y manera , que e s í 
como uno debe ponerse 
a salvo de u n m a l que re r ; 
porque si ustedes o y e r a n . . . 
lo que se oye y d e s p u é s 
lo e sc r ib i e ran y en segu ida 
lo p u b l i c a r a n , t a l vez 
Gije&en que ustedes e ran 
p a p á s de los n i ñ o s . 
Pues. . . 
p a r a e v i t a r c o n t r a t i e m p o s 
no hay nada m á s fác i l que 
poner a cuan to se d iga 
o í d o s de m e r c a d e r . 
C . 
(di NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
Por poco obse rvador que sea, e l ] S e b a s t i á n , F r a n c i a se m a n i f i e s t i — 
e s p a ñ o l que pasa las vacaciones de l como en D i n a r d en D e a u v i l l e o en 
ve rano e n t r e H e n d a y a y P i a r r i t z I N ú a — p o r sus p ' u t ó c r a t a s "que ha-
no t a r d a en p r e g u n t a r s e : " ¿ P o r I c e n c o r r e r " , y EÜ» ac tores , y sun 
q u é a b u n d a n t a n t o m i s c o m p a t r i o - ; chanteuses y sus comerc iob de l a -
tas en e l p a í s vasco f r a n c é s ? " Y i j o . E n las p layas francesas vecfnas 
se responde: " P o r l a p r o x i m i d a d ¡ a S-an S e b a s t i á n . E s p a ñ a so n r m l -
de l a f r o n t e r a y l a u n i d a d de r a - I f ies ta con m á s i r . t ons idad y f a m i l i a -
E 1 N S T E I N . R E C O N S T R U C T O R D E L A C I E N C I A 
zas a los dos lados de l a m i s m a " . 
Las dos ve r t i en t e s de los P i r i n e o s 
occidenta les , j u n t o a l A t l á n t i c o , es-
t á n pobladas po r m á s de med io 
m i l l ó n de vascos e s p a ñ o l e s y po r 
unos c ien to c i n c u e n t a m i l vascos 
franceses. E n r e a l i d a d , E s k u a l - H e -
r r i a es u n a n a c i ó n r eg ida po r dos 
estados. G u i p ú z c o a , A l a v a y V i z -
caya son p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , y 
Bayona es l a c a p i t a l de u n depar-
t a m e n t o f r a n c é s . Pero , a t r a v é s y 
por e n c i m a de su a d a p t a c i ó n o y u x -
t a p o s i c i ó n a las un idades nac iona-
les e s p a ñ o l a y francesa, los vascos 
m a n t i e n o n e l e s p í r i t u r e g i o n a l . Si 
vale e l p leonasmo, d i r é que l o m a n -
t i e n e n e s p i r i t u a l m e n t e , p l a t ó n i c a -
mente , con u n m í n i m o de man i f e s -
taciones separat is tas . 
E l r e g i o n a l i s m o vasco se va d i -
so lv iendo c o n f o r m e se v a n b o r r a n -
i ' d a d : po r los jo^na ' e ros , los obre-
ros, los vendedores a m b u l a n t e s y 
los f c m e r c i a n t e 3 en p e q u e ñ o , qu1* 
v i v e n en el las c >n o en su casa. 
P i a n i t z es b i l i n g t ' e . e l e s p a ñ o l se 
oye en las cal los y los paseos t a i ' 
l o como el f r a n c é - . E n San Sebas-
t i á n , fuera de l «Jas :no y e l K u r s a a l . 
l a p a l a b r e r í a es c i s l exc lu s ivamen te 
e ? y a f o l a , con u n m a r c a d o acento 
de M a d r i d . 
E ! empleado de u n a agencia do 
a l q u i l e r e s me d e c í a a m i l l egada a 
B i a r r i t z . 
— B i a r r i t z est une suecursale de 
Sa in t S é b a s t i e n . 
C i e r t o . San S e b a s t i á n es l a me-
t r ó p o l i de ve rano de E s k u a l - H e -
r r i a , de este p a í s h e r m o s o y mi s t e -
r ioso que, poseyendo u n i d i o m a 
"que no end iende n a d i e " , ha hecho 
de l t u r i s m o , de la a t r a c c i ó n de fo-
EL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
do las a n t i g u a s d iv i s iones de las r á s t e r e s , u n a de sus p r i n c i p a l e s i u -
"s ie te p r o v i n c i a s en u n a " ( Z a z - ! d u s t r í a 8 - H e observado a lgo seme-
p i a k b a t ) . E l vasco se e s p a ñ o l i z a j a n t e en B r e t a ñ a . Acaso los pueblos 
o se afrancesa s e g ú n se a l e j a de l m&3 h o s p i t a l a r i o s y corteses sean los 
LA POLITICA DE STRESSEMAN 
RESPECTO A REPARACIONES 
(SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O . D E L " D I A R I O D E L M A R I N A " ) 
ÍLAUDIA D E I N F A N T E R I A D E M A - I U R P O L I T I C A D E S T R E S S K M A N 
K I N A E N N I C A R A G U A ¡ R E S P E C T O A L A S R E P A R A C I O N E S 
WASHINGTON, agosto 24 . 
Ra destacamento de i n f a n t e r í a de 
w i n a amer icana env iado rec ien te -
mente a Nica ragua , r e l e v a r á a u n 
omero igua l de la m i s m a fuerza es-
Wíour-da a l l í desde hace a l g ú n t l e m -
0 y Que ahora s e r á n r e p a t r i a d o s . 
A COSECHA D E T R I G O E N 
F R A N C I A 
B E R L I N , agosto 24. 
E l a c t u a l gob i e rno a l e m á n se ad-
h i e r e a ia o f e r t a hecha por e l rec ien-
te g o b i e r n o de Cuno pa ra el pago de 
las reparaciones , s e g ú n d i j o el Can-
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
agosto 24. 
'3 expertos a g r í c o l a s de F r a n c i a 
r&n'que l a cosecha de t r i g o sea 
tente para a l i m e n t a r a l a na-
durante el p r ó x i m o a ñ o . 
P A L \ B R A S D E M U S S O L I N I 
& N ' aE03to - 4 -
fotes ?.(;r.iódico p r i m e r M i n i s t r o 
'«UraC ' e! PoPolo de I t a l i a , de-
K Ü Í / I 1 Un e ( l i t o r i a l Que es necesa-
qge 0 lla'3lar m á s de elecciones por-
Puede v i v i r pac i f i c amen te s in 
p R R E M O T O E N M A N I L A 
X l L A . agosto 24. 
ea ! l ^ ! ro A r r e m e t o se hizo sen-
He ,es'a;i inmediac iones r ec l e \ t e -




r I i ) t , )K r N P E R S O N A J E I N -
^ A N U E V A Y O R K 
P * Y O R K , agosto 24. 
MUer t B i r k ' n h e a d , L o r d 
a . • ing és , ha l l egado a esta 
^ MEMORIA 
de P 
D E S O R O L L A 
2*' Ga l o . " 3 la8 Dueve do la no-
2? P ln to r« salones de l a A s o c i a c i ó n 
f a m 44 es y Escu l to res . Paseo de 
K ^ ^ e n a f 6 e f e c t u a r á u n a velada 
Jí^tor P^rJr ,a l a m e m o r i a del g r an 
^ l e n t ^ m ^ ,01 Don J o a q u í n tíorolla, 
h>A reserv te fa l l ec ido . 
de Vat, Pub l ica r e l p r o g r a -
r ^ i a s a i V ^ ' ^ n e acto , riamos las 
i , ^ n t ó Pr , ° r Feder ico E d e l m a n n 
o Artes n nte ^ S a l ó u de Be ' 
Oes h-» l a a t e n t a i n v i t a c i ó n 
Vclada ^ r e n i í t i d o para as is t i r a 
L A A S O C I A C I O N D E E X -
M I L I C I A N O S 
Habana , agosto 23 de 1923 . 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r . 
A d j u n t o t engo el gus to de r e m i -
t i r l e copia de l a c a r t a que r e m i t o a l 
s e ñ o r H i l a r i ó n Cabrisas, r edac to r de 
l a M a r e j a d a P o l í t i c a de l D I A R I O 
" L a D i s c u s i ó n " r e c t i f i c a n d o los 
conceptos e m i t i d o s por d i c h o s e ñ o r 
en l a s e c c i ó n que p u b l i c a en e l re-
f e r i do d i a r i o . 
S u p l i c á n d o l e la i n s e r c i ó n de l a re-
f e r i da c a r t a en el d i a r i o de su d i g -
na d i r e c c i ó n le da las m á s expres i -
vas grac ias su A t t o . S. 8. y a m i g o . 
C. N a y a 
S e ñ o r H i l a r i ó n Cabrisas. 
R e d a c t o r d e l D i a r i o " L a D i s c u -
s i ó n " . 
V a l i o s o a m i g o : 
M e a p r e s u r o a r o g a r l e que me 
ayude a v o l v e r las cosas a su l u g a r , 
ya q u é por causa de a l g ú n e r r o r , 
en su " M a r e j a d a P o l í t i c a " dice us-
ted que " e l Genera l C a s i m i r o Naya , 
p r i m e r f i r m a n t e del m a n i f i e s t o , ha 
i n i c i a d o u n m o v i m i e n t o de los m i l i -
c ianos en c o n t r a de los Ve te ranos 
pro tes tan tes y ya ha hab ido r e u n i o -
nes en el D e p a r t a m e n t o 2C8 de la 
Manzana de G ó m e z p a r a t o m a r 
acuerdos y se le han dado poderes 
a l s e ñ o r O l i v e r i o M a s v l d a l pa ra que 
se t r a s l ade a C a m a g ü e y y gest ione 
todo lo conven ien te a robus tecer l a 
r e f e r i d a a s o c i a c i ó n . 
Y si se q u i e r e n t o m a r en conside-
r a c i ó n nues t ras i n f o r m a c i o n e s ante-
r io res y l o que nos d i j o e l doc to r 
B e t a n c o u r t . aunque luego haya que-
r i d o desment i rse , si se f o r m a un mo-
v i m i e n t o ve t e r an i s t a en l a f o r m a 
que se esta p lan teando , el an t i ve t e -
r a n i s t a s e r á m á s fuer te y m á s p u -
j a n t e " . 
E L A T A Q U E D E UNOS C U A N T O S 
M O R O S A T E T l . W 
Le jos de d u d a r nosotros que c lon 
moros l l e v a n d o bajo sus c l i i i abas las 
a rmas y d i spa rando c o n t r a los t r a n -
s e ú n t e s , en t rasen en T e t u á n , aunque 
fue ra c i e r t o , coca que no sabemos. 10 
quo se demues t r a con e l lo es que l a 
zona esa de T e t u á n e s t á pac i f icada 
y que l a o b r a hecha por Cast ro G i r o -
na y por e l A l t o C o m i s a r i o H u r g u e -
te y enpecia lmente el pacto con e l 
R a i s u l i , ha sido de efectos paci f i s -
tas 
E n e l p e r i ó d i c o de M ^ d i r d " L a * 
I V o z " , de 28 de J u l i o ú l t i m o se puedo 
I leer l a s a t i s f a c c i ó n con quf3 en E^pa-
1 ñ a se ha v i s t o , en genera l , l a t r a n -
! q u l l l d a d en que v ive el R a i s u l i s i n 
j a t i za r sublevaciones n i consp i rac io -
nes c o n t r a E s p a ñ a , 
i E l s e ñ o r L ó p e z R i e n d a ha escr i to 
I u n l i b r o que se r e f i e re a los t r a t o s 
I con el R a i s u l i , a segurando que des-
i p u é s de la h i s t o r i a ag i t ada y t u r b u -
! l e n t a que todos conocemos, de l R a l -
j s u l i , hoy q u i e r e c u m p l i r con h o n o r l o 
i pactado con E s p a ñ a ; y d e s p u é s ¡le 
I r e f e r i r t oda la h i s t o r i a del R a i s u l i en 
I su y a l a r g a v ida , pues n a c i ó en e l 
a ñ o 1868, l l ega a lo que m á s nos . 
¡ i n t e r e s a ; l a a m i s t a d , p r i m e r o , que 
j s e t r o c ó d e s p u é s en enemis tad , de: 
F e r n á n d e z S i lves t re y el R a i s u i i ; 
po rque eso nos da l a clavo de las] 
condic iones que pa ra t r a t a r c o n loa l 
moros pudo tener e l Genera l F e r n á n - 1 
dez S i l v e s t r e . Pero en u n p á r r a f o 
ontevs de h a b l a r de las re lac iones dej 
S i lves t re con e l R a i s u i i t r a t a L ó p e z 
R i e n d a de l a a m i s t a d que t u v o e l j 
R a i s u l i con el C ó n s u l e s p a ñ o l en La- [ 
rache , s e ñ o r Z u g a s t i cuando las t r o - | 
pas e s p a ñ o l a s ocuparen esa c i u d a d 
con pe rmi so entonces, p o r q u e a l l í j 
mandaba e l R a i s u l i , y con el b e n e p l á - l 
c i t o de este j e f e m o r o . 
E n cuan to se pus i e ron en f r e n t e 
e l R a i s u l i y F e r n á n d e z S i lves t r e , se! 
v ió que iba a habe r u n choque en t r e ; 
los dos caracteres, porque F e r n á n d e z | 
S i lves t re e r a demasiado r e c t i l í n e o , 
q u i z á s , en sus acciones y el R a i s u l i 
e^a osc i lan te y s in l l e v a r como nor-
m a ley n i n g u n a e s t r i c t a . 
E r a entonces T e n i e n t e Corone l i 
F e r n á n d e z S i lves t re , y t e n í a que eje -I 
c u t a r ó r d e n e s de dos o r í g e n e s d ive r - ; 
sos, como h o y ; u n A l t o C o m i s a r i o 
aunque entonces no era F e r n á n d e z 
S i lves t re m á s que Te^nlente C o r o n e l , 
r e c i b í a ó r d e n e s de l M i n i s t r o de l a 
G u e r r a en e l o r d e n m i l i t a r y en e l i 
o r d e n p o l í t i c o , de l M i n i s t r o de E s - , 
t ado . Obedeciendo S i lves t re a las j 
IndicacIonCiS de l M a r q u é s de V l l l a -
s>nda. M i n i s t r o de E s p a ñ a en T á n -
ger, p r o s i g u i ó su l abor con l a t o m a | 
I de A r d í a , y entonces l l e g a r o n a t a l ; 
' i n t i m i d a d S i lves t r e y el R a i s u l i que 
i e l p r i m e r o propuso para J a l i f a a l 
| je fe m o r o ; pero a l observar S i lves t re 
l a c r u e l d a d del R a i s u l i con los suyos 
c o b r á n d o l e s t r i b u t o s onerosos y e n - ¡ 
carce lando a los que no pagaban, se ' 
m o s t r ó S i lves t r e como p r o t e c t o r de l 
los a t r o p e l l a d o s y o b l i g ó al R a i s u l i , 
cosa que q u i z á no d e b í a haber i n t e n -
tado entonces a la fuerza F e r n á n d e z 
I S i lves t r e , a que é l m i s m o , persona l -
! men te , abriese los calabozos de A r - ! 
| .ci la y diese " b e r t a d a los moros que i 
i h a b í a encarce'.-ado. 
j Eso r e a l m e n t e aunque puc-dei 
ap laud i r se , f ué u n a q u i j o t a d a sobra • 
t odo t r a t á n d o s e con u n je fe de l o s 
' m o r o s y dadas las cos tumbres de é s -
j t o s . F u é e l R a i s u l i a T á n g e r a con-1 
l l a r sus quejas y se m o d t r ó sumiso 
i hasta con e l m i s m o F e r n á n d e z S l t 
i ves t re porque q u e r í a conseguir la I I -
i b e r t a d de su h i j o y de sus m u j e r e s ' 
I que h a b í a re ten ido S i lves t r e ; o t r a : 
| e q u i v o c a c i ó n de ese Ten ien t e Coro - i 
| ne l , que n o puede d i s c u l p a r s . 
P o r entonces h a b í a n e n t r a d o los : 
¡ e s p a ñ o l e s en T e t u á n para f i j a r s e a l l i | 
j d e f i n i t i v a m e n t e ; era e l 27 de A b r i l ! 
de 1913 y ya pensaba e l R a i s u l i e n ' 
sublevarse al saber que el J a l i f a ! 
M u l e y el M e h e d i , P r í n c i p e m o r o i h a i 
q u i z á a encadenar lo , y an tes de es-i 
caparse a l m o n t e le d i j e a S i l ve s t r e : 
" E l vien'.e enfurece el m a r . lo 
encrespa y. lo i r r i t a , cuando e l v i e n t o 
pasa, l a m a r permanece en su s i - 1 
P i r i n e o . Y su c a r á c t e r es t a n r i c o 
en pe r sona l idad , en h o n d u r a de 
s e n t i m i e n t o s y de t r ad ic iones , que 
le p e r m i t e no e s p a ñ o l i z a r s e n i 
afrancesarse de l todo y ser, a l m i s -
mo t i e m p o , de " l o m e j o r " de Es-
p a ñ a y de " l o m e j o r " de F r a n c i a . 
Pueblo ac t ivo , i n d u s t r i o s o y tenaz, 
sabe a r r e g l á r s e l a s en c u a l q u i e r p u n -
to de l g l o b o p a r a v i v i r . Las co lo -
nias vascas de t o d a l a A m é r i c a l a -
t i n a lo p r u e b a n y a nadie se le o c u l -
t a que en l a v i e j a I b e r i a la r e g i ó n 
vasca es l a m á s e m p r e n d e d o r a y 
f l o r ec i en t e . 
A j u s t o t i t u l o se eno rgu l l ece Es-
p a ñ a de su B i l b a o , de su E l b a r , de 
su Tolosa , de su San S e b a s t i á n . 
Son muchos los s ig los do c o n v i v e n -
c ia e n t r e los vascongados y las 
o t ra s reg iones de E s p a ñ a para que 
l a c i v i l i z a c i ó n y l a r i queza de los 
p r i m e r o s n o posean e lementos de 
las res tantes , y, sobre t odo , pa ra 
quo la i n d u s t r i a vasca no haya s i -
do, en g r a n pa r t e , m a n t e n i d a p o r 
e l consumo de l mercado n a c i o n a l . 
N o hay desdoro pa ra nadie en de-
c i r que la s u p r e m a c í a i n d u s t r i a l en 
E s p a ñ a es vascongada : s u p r e m a c í a 
que en nada p e r j u d i c a a las d i v e r -
sas i n d u s t r i a s reg iona les , y que e s t á 
d e t e r m i n a d a p rec i samente porque 
e l vasco t r a b a j a dos ma te r i a s p r i -
mas de « a s i todas las I n d u s t r i a s : 
e l h i e r r o y e l papel . L a s u p r e m a c í a 
no p rov iene so lamen te de l a f e r t i l l -
m á s seguros de su p e r s o n a l i d a d . 
A l b e r t o I N S U A 
S O B R E L A S U P R E S I O N D E 
L A L O T E R I A 
Sobre este i n t e r e s a n t e p r o b l e m a 
se nos r e m i t e l a c a r t a que pub l i ca -
mos. 
S e ñ o r D i r e c t o r : 
Noso t ros , padres de f a m i l i a , en los 
actuales m o m e n t o s en que se p ide la 
s u p r e s i ó n de la R e n t a do L o t e r í a , to-
nemos el h o n o r de exponer a usted, 
a l hono rab l e Congreso , a los Vete -
ranos y a l p ú b l i c o en gene ra l , l o s i -
g u i e n t e : 
¿ C u a l e s son los benef ic ios que re-
p o r t a a l pueb lo l a s u p r e s i ó n de la 
| R e n t a de L o t e r í a s ? ¿ C u á l e s son los 
' pe r ju i c io s? 
En t endemos como benef ic ios , los 
seis m i l l o n e s a p r o x i m a d a m e n t e que 
p roduce esta R e n t a a l E r a r i o P ú -
b l i c o , c o m p l e t a m e n t e saneados, a 
d i f e r e n c i a de o t ros impues tos en que 
f l u c t ú a su r e c a u d a c i ó n med i an t e 
causas d iversas . Que v i v e n a l am-
paro de e l l a t resc ien tas f a m i l i a s de 
los t resc ien tos empleados que t raba-
j a n en l a m i s m a , que ca lcu ladas a 
c inco personas por f a m i l i a s , son m i l 
q u i n i e n t a s personas. Que a s imismo , 
a su a m p a r o , se sos t ienen m á s de 
dos m i l b i l l e t e ro s que ca lcu lados a 
dos por f a m i l i a (y esto es u n c á l c u -
lo s u m a m e n t e r e d u c i d o ) son cua t ro 
m i l personas. Que t a m b i é n se beno 
f i c l a n dos m i l Colectores , que supo-
n i e n d o que m a n t e n g a n u n p r o m e d i o 
de t res f a m i l i a r e s , ascienden a ocho 
dad m i n e r a d e l p a í s y de o u t l l l a g e m n Personas, las cuales con la su-
p r e s i ó n de l a R e n t a , se l a n z a r í a n a l i n d u s t r i a l , s ino d e l i n g e n i o i n d u s -
t r i o s o d e l vasco, que ha sabido f o r -
m a r cce o n t l l l a ^ e . T o d a v í a m á s 
esta s u p r e m a c í a no h a b r í a pod ido 
establecerse si e l casvongado hub ie -
se pe r s i s t ido en sus con t iendas d i -
n á s t i c a s . I n d u s t r i a y g u e r r a c i v i l 
son t é r m i n o s que se exc luyen . L o s 
vascongados han t e n i d o l a suer te de 
que su i d e a l p o l í t i c o — e l c a r l i s m o — 
fuese u n i dea l p reca r io , que no de-
b í a r e s i s t i r a las e n s e ñ a n z a s de l 
t i e m p o O j a l á p u d i e r a decirse lo m i s -
mo del c a t a l á n . 
Pa ra c o l m o de venta jas , el vas-
h a m b r e y a l a m i s e r i a . A este c á l c u 
l o , no hecho a l c a p r i c h o , s ino con 
u n sen t ido bas tante conservador , 
hay que ag rega r todos los que v iven 
de l a r even t a de b i l l e t e s en v i d r i e -
ras, que ascienden a a lgunos mi l e s . 
Es a s i m i s m o benef ic ioso e l n u m e r a -
r i o que e n t r a en n u e s t r o pafs por 
e l i m p o r t e de los b i l l e t e s que se 
venden en e l e x t r a n j e r o . 
¿ C u á l e s son sus pe r ju i c io s? 
No vemos n i n g u n o en l o abso lu to . 
E l a r g u m e n t o que se e m p l e a po r sus 
de t rac to res , de que c o r r o m p e nues-
t ras cos tumbres es c o m p l e t a m e n t e 
sof i s t i co . L a s u p r e s i ó n de la Ren ta 
n o es l o su f i c i en t e pa ra l a m o r a l i -
z a c i ó n de nues t ros h á b i t o s . L o ve-
D e s p u é s de todo, l a h u m a n i d a d no 
es t an e s t ú p i d a . Has t a no hace m u -
cho las nuevas t e o r í a s de E i n s t e i n 
no las c o m p r e n d í a n s i no once p e r -
sonas en todo el m u n d o . A h o r a 
p r i n c i p i a n a ser de l d o m i n i o u n i v e r -
sal . Es to se debe en pa r t e a que el 
m u n d o se ha puesto a e s tud i a r se-
r i a m e n t e estas t e o r í a s y en p a r t e a 
que las p rop ias t e o r í a s v a n s iendo 
cada vez presentadas con m á s c l a r i -
dad . 
E l n u e v o concepto de l u n i v e r s o de 
E i r s t e l n es c o m p l e j í s i m o y revo-
l u c i o n a r i o a l a vez. T a n t o que le r e -
p u g n a a l a men te acep ta r lo . 
V e a si su i n t e l i g e n c i a acepta asi , 
de buenas a p r i m e r a s , las s igu ien tes 
verdades que se desprenden de las 
t e o r í a s de E i n s t e i n . 
U n cuerpo pesa m á s o pesa menos 
s e g ú n l a p o s i c i ó n en que se le co-
loque . 
L a l í n e a r eo i a no ea l a d i s t anc ia 
m á s c o r t a en t r e dos pun tos . L a l í-
nea r ec t a no existe . 
U n a h o r a puede ser m á s l a r g a 
o m á s co r t a que u n a h o r a . 
U n h o m b r e , en c ie r tas cond ic io -
nes, p o d r í a v i a j a r en t a l f o r m a que 
sa l i endo del p l ane ta y v o l v i e n d o a 
él en unos casos p o d r í a v o l v e r a 
n u e s t r o m u n d o y encon t ra r se en la 
é p o c a de Per ic les y en o t ros encon-
t ra r se en el a ñ o 2.000. 
T o d o lo a n t e r i o r parece i m p o s i -
b l e ; parece l a f a n t a s í a de u n cere-
b ro e n f e r m o . L a p r i m e r a enuncia-
c i ó n de las t e o r í a s de E i n s t e i n fué 
r e c i b i d a con una mueca de b u r l a . 
E i n s t e i n d e c í a que l a d i f i c u l t a d que 
t e n í a e l m u n d o para comprende r 
sus t e o r í a s se d e b í a , en pa r t e , a que 
l a menee h u m a n a s ó l o e s t á acos tum-
brada a pensar en t res d imens iones 
y a no cons idera r el t i e m p o como 
una c u a r t a d i m e n s i ó n . 
D j ¡a.s t e o r í a s que a n u n c i a b a Eins -
t e i n se d e s p r e n d í a que los astros no 
es taban colocados en e l c ie lo en la 
f o r m a que hasta entonces h a b í a n 
c r e í d o los a s t r ó n o m o s . E n r e a l i d a d , 
E i n s t e i n lanzaba al m u n d o una nue-
va loy de g r a v i t a c i ó n u n i v e r s a l , apa-
rec iendo en t r e los h o m b r e s de cien-
cia como un nuevo N e w t o n . 
L a s observaciones hechas por 'to-
dos los obse rva to r ios a s t r o n ó m i c o s 
de l m u n d o han cobrado su nueva 
t e o r í a do la g r a v i t a c i ó n , s e g ú n la 
cua l e l espacio es c u r v o y l a luz no 
v i a j a en l í n e a r ec t a s ino como tor-
c iendo esquinas. 
E l Dr . P a u l R. Heye , de l a O f i -
c ina de Medidas del G o b i e r n o nor-
t eamer i cano , ha estado pesa; i"o 
grandes c r i s ta les en va r i a s posic io-
nes d i f e ren tes con una ba lanza tan 
precisa que se pueden pesar en e l la 
t res l i b r a s con u n e r r o r que no pa-
sa de una pa r t e de u n b i l l ó n . De 
acuerdo con las vie jas t e o r í a s , todo 
cuerpo pesa lo m i s m o , c u a l q u i e r a 
quo sea l a p o s i c i ó n en que se le co-
loque . E l D r . Heye ha comprobado 
ya que E i n s t e i n t iene r a z ó n cuan, 
do dice que los cuerpos v a r í a n de 
peso s e g ú n l a p o s i c i ó n que t engan . 
E n o t ras pa labras , una l i b r a pesa 
a vecf-s una l i b r a o t ras veces me-
nos, o t r a s veces m á s . 
S ó l o se puede dec i r que u n cuer-
po se mueve cuando lo cons ideramos 
en r e l a c i ó n con o t r o cue rpo que asu-
m i m o s e<stá qu i e to . Pero n i n g ú n cu^r 
po e s t á qu i e to . N o se puede apreciar 
el t i e m p o sino por c o m p a r a c i ó n . S) 
la ve loc idad del t i e m p o , en e9:e mo-
men to , fue ra cambiada , no t e n d r í a -
mos medios de ap rec ia r este cambio. 
L a v i d a de c ie r tos an ima les dura 
sólo unos pocos d í a s , l a de cier-
tos insectos s ó l o c ie r tas horas , la 
de o t ras fo rmas i n f e r i o r e s de v ida 
sólo unos pocos m i n u t o s . Pa ra un 
insecto cuya v i d a total d u r a s ó l o 
unos pocos m i n u t o s es.os pocos m i -
nutos son lo que sesenta años, nues-
t r a v i d a os pa ra nosot ros . Uno de 
nues t ros s f u n d o s s e r á pura él va 
r i a á semaiTS. Y lo que es u n a ñ o pa-
r a noso t ros para una raza s a o e r i o i 
'.U1 seres pnode ser sólo un seRiind:). 
! \ IT : I L^'OS. toda la v i d a l o la T i e r r a 
que los g e ó k g o s la e s t iman en va-
r ios c ien tos de m i l l o n e s do a ñ o s , 
p i " de ser i í ' j una f raecu n de ee-
g i i n d o . 
SI U d . p u d i e r a v i a j a r en e l e-spa-
cio a u n a ve loc idad ve in t e m i l ve-
ces m e n o r que la de la luz e h ic ie-
ra u n v i a j e de dos a ñ o s a una estre-
l l a l e j ana y v o l v i e r a , U d . t e n d r í a 
s ó l o dos a ñ o s m á s de edad a l v o l -
ver , pero e n c o n t r a r í a a la t i e r r a 
doscientos a ñ o s m á s v i e j a . Ser ia el 
a ñ o 2123 . P o d r í a U d . v i a j a r hacia 
el f u t u r o . A la inve r sa , s i U d . pu -
d i e r a v i a j a r con m á s rap idez que 
la luz , U d . p o d r í a v i a j a r hacia el 
pasado. P o d r í a U d . ausentarse por 
dos a ñ o s y v o l v e r a la T . e r r a en el 
a ñ o 1723 . 
81 e l espacio es c u r v o , se despren-
de de e l l o que l a l i nea rec ta es I m -
posib le . L o s rayos de k i z son a t r a í -
dos po r los cuerpos celestes, de in;i-
nera que podremos ver a un as t ro 
que e s t á d e t r á s da o t r o po rque la 
luz va v i a j a n d o on f o r m a curv:t. 
Slondo c u r v o el espacio, no habien-
do l ineas rectas, el u n i v e r s o no pii"-
de ser i l i m i t a d o en n i n g u n a d i f é c -
c i ó n dada . Es ta es u n a de lan nue-
vas verdades p a r a d ó j i c a s de Eins-
t e i n . E l u n i v e r s o es f i n i t o , pero sin 
l i m i t e s . 
¿ C ó m o puede U d . conceb i r i i ie 
una l í n e a rec ta no sea la dietaneia 
m á s c o r t a en t re dos puntos? Consi-
dere que u n insecto e s t á v i a j a n d o so-
bre una ho ja , d.ce u n c o m e n t a d o r da 
E i n s t e i n , el insecto e n c o n t r a r á q m 
el t ^ l l o de l a ho ja es, d igamos , de 
c u a t r o pulgadas y l l e g a r á a l a con-
c l u s i ó n , si piensa r o m o nosot ros , que 
una l í n e a que va do u n e x t r e m o a 
o t ro de l t a l l o h a b r á u n i d o estos dos 
ex t remos por n edio de la l i n c a m á s 
cor ta . Pero oslo s e r á c i e r t o •sólo 
m i e n t r a s la h o j a e s t é p lana , es de-
c i r , s i t iene s ó l o dos d imens iones , 
l a rgo y ancho . Tero si U d . le d á u n a 
supe r f i c i e c u r v a a l a h o j a , l a ? ínea 
que vaya de u n e x t r e m o a o t r o de l 
t a l l o no s e r á la l í n e a m á s co r t a . E l 
insecto que v i a j a sobre l a h o j a no 
p o d r á en tender esto. C r e e r á que al 
v i a j a r de un e x t r e m o a o t r o va re-
c o r r i e n d o el c a m i n o de la l í n e a m4s 
cor ta . A l g o a n á l o g o nos o c u r r e a no-
sotros . Concebimos la l í n e a recta, 
pero no exis te en e l espacio, que es 
c u r v o . 
Y a U d . no q u i e r e o í r m á s acer-
ca de esto ¿ n o es ve rdad? De acel 
t« de r i c i n o usted no quiere t o m a r 
una l i b r a de u n a vez, a E i n s t e i n hay 
que t e m a r l o en raciones h o m e o p á -
t icas. 
T a n c r o d o P I N O C H E T . 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
LA CONTESTACION DE FRANCIA A 
LA NOTA DE LORD CURZON 
co posee y no posee— sin pa r ado - ! dado es lo que g e n e r a l m e n t e se an-
sia. E j e m p l o p r á c t i c o lo t enemos en j a — u n a l e n g u a v e r n á c u l a . L a posee nues t ros vecinos de N o r t e A m é r i c a . 
en c u a n t o exis te y la habla , y n o l a I exlBte u n a L e y que p r o h i b e ¡g 
posee p o r q u e u n a l e n g u a que no j v e n t a de bebidas a l c o h ó l i c a s y sin 
produce l i t e r a t u r a es u n a l engua es- e m b a r g o todos sabemos que a h o r a so 
t é r i l , p r o p i a p a r a h a b l a r y e n t e n - I ,bebtí lo m i s m o que antes, con l a so-
^ , l a d i f e r e n c i a de que lo que antes eos-
derse e n t r e s i , n o p a r a escr ,Di r y taba solo 
diez centavos, hoy cuesta 
desentenderse de los d e m á s . Acaso ¡ u n peg0 pai .a m o r a l i z a r nues t ras 
parezca obscura esta d i s t i n c i ó n ; pe-1 cos tumbres h a y que comenzar por 
r o r e c o n ó z c a s e que e l I d i o m a de ! hacer lo con los hombres que a l a 
que se s i r ven los escr i to res vascos ' f . u / " a l̂61"611 d i r i s j r l a o p i n i ó n va-
. • „ T , , , . , l i é n d o s e de a r t i m a ñ a s y c o m b i n a -
es e l de Cas t i l l a , y que, en gene ra l , cioneS( i m p o r t á n d o l e s poco los per-
estos e s c r i t o r e s — U n a m u n o , M a e a í u , j u i c i o s que ocas ionan a los m á s . 
e t c .—s ien t en l a o b s e s i ó n de l po r - ! Pa ra hacer eso hay que desenmasca 
v e n i r de E s p a ñ a y no t i enen nada de ' ^ l o a dec i r l es a nues t ros conc iu -
l dadanos lo que son y l o que han he-
l cho en e l pasado. Pueden m o r a l i -
separa t i s tas . 
Estas excelencias y ven ta jas de I zarse nues t ras cos tumbres 
los vascos son, c u a n t i t a t i v a m e n t e , 
m á s apreciables e n E s p a ñ a que en 
F r a n c i a . E l cen tena r y med io de 
s u p r i -
m i é n d o s e los j u e g o s v i o l e n t o s . 
H a s t a ahora , que sepamos, no se 
h a a r m a d o a l b o r o t o a l g u n o . ¿ S a b é i s 
p o r q u é ? Pues po rque per tenecen a 
vascos franceses n o puede e v i t a r e l p a r t i c u l a r e s que nada d a n , n i de e l lo 
ascendiente galo , como e l med io m i - ! nada esperan, pe ro l a L o t e r í a , — ¡ O h , 
l l ó n de vascos e s p a ñ ó l e s e v i t a e l de ' l a L o t e r í a ! — esa, l a a d m i n i s t r a el 
,_, . i Gob ie rno , hay que caer sobre e l la 
Cas t i l l a , y p r o c u r a en c i e r tos aspee-j c o m o b u i t r e 8 ; M ^ h o s . Casi todos los 
tos, como e l I n d u s t r i a l , i m p o n e r l e e l ( i08 que g r i t a n , h a n t e n i d o preben-
suyo . I das. No podemos e x p l i c a r n o s como 
L a m i n o r í a vasca francesa se apo- i esos a lbo ro t ado re s se a t r e v e n a efec-
ya en la m a y o r í a e s p a ñ o l a , c o m o t u a r l o cuando los conocemos y fác i l -i m e n t e p o d r í a m o s p r o b a r nues t ras 
u n h e r m a n o p e q u e ñ o en e l b razo j man i fes tac jones 
del h e r m a n o m a y o r . Y de esto pre- i L a ley de L o t e r í a ú l t i m a m e n t e 
v i ene que los vascos e s p a ñ o l e s pa- • v o t a d a con t i ene dos aspectos. E l pa-
sen los montes pa ra e n g r o r a r p a c í - ! ^ ° l a 3 f r a t i f i c ac iones a los em-
" - . . „ pleados y e l pago de las pensiones a 
í n - men te l a p o b l a c i ó n f r a t e r n a de ¡ los ve te ranos . Lf is g r a t i f i c ac iones 
la o t r a v e r t i e n t e y que apenas se d é \ c o n s t i t u y e n u n a deuda l e g i t i m a .~on-
el f e n ó m e n o c o n t r a r i o . De a h í p r o - j t r a í d a po r e l Es t ado con sus se rv ido-
v iene que B i a r r i t z sea u n a p l a y a ¡ res en u n a é p o c a , en que e l costo de 
' l a v i d a se h izo Impos ib le de a tender . 
Esa g r a t i f i c a c i ó n f u é suspendida re-ane ja a la de San S e b a s t i á n . N a d i e 
i g n o r a que d u r a n t e los t r e s meses p e n t i n a m e n t e s in que el costo de la 
( l ' a sa a l a pagina C U A T R O ) (Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
d e l e s t í o m á s de l a m i t a d de l a po j v i d a hubiese m e r m a d o , r e s u l t a n d o 
b l a c l ó n f l o t a n t e y ve ranean te de B i a - | como consecuencia l ó g i c a u n a situa-
r r i t z — y de H e n d a y a y San Juan de { c i ó n d i f í c i l pa ra los empleados que 
, _ . ^ . . ^ j - ^ a u n no se han p o d i d o de senvo lve r . 
Lu?—es e s p a ñ o l a , v que n o puede i rL, , , . i -ir * 
^ * ^ M I E l pago de las pensiones a los Vete-
decirse lo m i s m o , n i m u c h o menos, l r anog e8 o t r a d e u d a de h o n o r . E m -
de los franceses en San S e b a s t i á n . | piea(jog a defendev nues t ros dere-
B i a r r i t z s in los e s p a ñ o l e s n o p o d r í a | chos. Ve t e r anos , n o os d e j é i s l l e v a r 
ex i s t i r . San S e b a s t i á n no cons ide ra p o r los que os q u i e r e n t o m a r como 
. , . . A^ Ai e s c a l ó n pa ra sus asp i rac iones perso 
a l f r a n o é s s ino como uno de los d i - E l l o s v a n a su negoc.o • vo_ 
vernos t i pos de t u r i s t a s r i cos que l e : _ 
\ i s i t a n d u r a n t e e l ve rano . En S a n . (Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
A u n q u e p r o b a b l e m e n t e no se en-
t r e g a r á esa N o t a s ino a f ines de es-
ta semana o a p r i n c i p i o s de l a p r ó -
x i m a , ya se puede dec i r que en e l l a 
P o l n c a r ó se m a n t i e n e e n é r g i c o en a l -
gunos pun tos y c o n c i l i a d o r respecto 
de o t ros . 
H a y l a novedad en esa contes ta-
c i ó n de P o l n c a r ó de que f r e n t e a 
cada uno Ce los 55 a r t í c u l o s de la 
N o t a de L o r d C u r z o n , pone él los 
r azonamien to s datos o a r g u m e n t o s 
que e n t i i e n d e que d e s v i r t ú a n las 
a f i r m a c i o n e s inglesas. 
E n genera l se puede dec i r que el 
t o n o de la N o t a ing lesa de 11 de 
A g o s t o se resume en su p a r t e m á s 
e n é r g i c a que se expresa a s i : 
" E l Gob ie rno de Su Ma je s t ad B r i -
t á n i c a n o puede creer que loa Go-
b ie rnos de F r a n c i a y de B é l g i c a 
puedan ob tener u n a o p i n i ó n f avora -
ble de l m u n d o p a r a que se m a n t e n -
g a I n d e f i n i i d a m e n t e u n a s i t u a c i ó n 
t a n pe l i g ro sa como la del R u h r . 
, E l G o b i e r n o de Su Majes t ad no 
q u i s i e r a l l ega r a l a p o s i b i l i d a d de 
t ene r que e je rce r u n a a c c i ó n sepa-
rada con obje to de l l ega r a u n a r re -
g l o que no se puede d e m o r a r m á s 
s in i n c u r r i r en graves consecuencias 
respecto a l r e s t a b l e c i m i e n t o de la 
paz de l m u n d o . 
Y en el d i scurso que p r o n u n c i ó 
en S tenay e l d í a 12 e l P re s iden te 
P o i n c a r é f i j a Ir, p o s i c i ó n y l a s i tua-
c i ó n , d i c i e n d o : 
¿ Q u é p ide F r a n c i a ? Solamente 
u n a i n d e m n i z a c i ó n por los d a ñ o s su-
f r i dos? Es esta una p e t i c i ó n exor-
b i t a n t e ? Se nos acusa de t o d a clase 
de proyec tos y c u a n t o m á s d igamos 
en nues t ro apoyo se nos contes ta 
con m a y o r escept ic i smo y se nos d i -
ce : 
¡ C ó m o ! ¿ Q u i e r e n ustedes des t ro-
zar a A l e m a n i a ? Y l u e g o p r e g u n -
t a n : ¡ A h ! , ¿ p e r o no q u i e r e n uste-
des anexarse su t e r r i t o r i o ? L a ma-
y o r í a de los que han adop tado esa 
a c t i t u d respecto de F r a n c i a e s t á , sin 
saber lo , i n f l u i d a po r A l e m a n i a " . 
D e c i d i d a m e n t e P o i n c a r é no qu ie -
re a b a n d o n a r e l R u h r , sobre todo 
p o r q u e ve que e l nuevo Canc i l l e r 
a l e m á n St ressemann conv iene con sus 
o p i n i o n e s de que los I n d u s t r i a l e s 
a lemanes d e l R u h r se pusiesen do 
acuerdo con les franceses pud iendo 
c o m p a r t i r u n a o b r a i n d u s t r i a l con-
s ide rab le , t oda vez que e n e l R u h r 
hay exceso de c a r b ó n , pero poco 
h i e r r o y F r a n c i a t iene exceso de hie-
r r o en e l Saare. 
Noso t ro s v e n i m o s d i c i endo desde 
hace m u c h o t i e m p o que a eso se 
t e n d í a , pero hay que t ene r en cuen-
t a que muchos i n d u s t r i a l e s a lema-
nes no q u i e r e n desprenderse de las 
inmensas ganancias que e s t á n rea-
l i zando , y a s í e l nuevo C a n c i l l e r 
acaba de d i c t a r u n a o r d e n po r la 
cua l todas las c o m p a ñ í a s i n d u s t r i a -
les de A l e m a n i a , t e n d r á n que e m i -
t i r u n 2 5 por c i en to m á s , o sea, una 
c u a r t a par te m á s de las acciones que 
t i enen , las cuales h a b r á n de en t re -
gar a l Gob ie rno a l e m á n con ob je to 
de que é s t e , a su vez, las d é como 
g a r a n t í a del e m p r é s t i t o en o r o que 
qu ie re e fec tuar con ob j e to de po-
der res tablecer , uanque sea en par te , 
el v a l o r d e l marco , y el p r i m e r o que 
ha p ro tes tado de u n a m a n e r a e n é r -
gica c o n t r a esa m e d i d a ha s ido el 
que menos deb ie ra hacer lo que es 
S t innes ; y l o cur ioso es que perte-
neciendo Stressemann a l p a r t i d o po-
p u l a r , que i n s p i r a St innes , y s ien-
do ese C a n c i l l e r j e f e de l p a r t i d o Po-
p u l a r se haya encarado con St innes 
d i c i é n d o l e que no es pos ible que él 
no c o n t r i b u y a a esa ú n i c a m a n e r a 
de poder sa lvar a A l e m a n i a . 
P o r q u e hay que tener en cuenta 
que l o m i s m o que se p ide a los i n -
d u s t r i a l e s , se p ide a todos los due-
ñ o s de t e r r enos y de f incas , es de-
c i r , que todos t e n d r á n que e m i t i r 
en u n a h i p o t e c a ' q u e se haga a fa-
v o r d e l Es tado , la c u a r t a pa r t e de l 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
L A E X C U R S I O N A M E J I C O 
S e r á e l d í a diez de s e p t i e r a b r t » 
p r ó x i m o , no el d í a p r i m e r o como por 
e r r o r da i m p r e n t a a p a r e c i ó en la 
e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de hoy , la ex-
c u r s i ó n a M é j i c o que o r g a n i z a el se-
ñ o r A r m e n d á r i z de l Cas t i l lo , Encar -
gado de Negocios de a q u e l l a r e p ú -
b l i c a en Cuba. 
Es una o p o r t u n i d a d para conocer 
las i n d u s t r i a s , escuelas, m o n u m e n -
tos, etc., de aquel hermoso p a í s , y 
es t rechar las re lac iones comerc ia les 
y c u l t u r a l e s en t re ambas r e p ú b l i c a s . 
P r ó x i m a m e n t e daremos m á s deta-
lles de esta e x c u r s i ó n que p rome te 
r e s u l t a r u n c o m p l e t o é x i t o . 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
B A T U R L L O 
E n todos los p e r i ó d i c o s hemos l a i -
do, p reced ida de gruesos caracteres 
de i m p r e n t a , l a n o t i c i a de que he-
mos pagado a l gob i e rno amer i cano lo 
que nos p r e s t ó pa ra l anzarnos a la 
g u e r r a c o n t r a A l e m a n i a y A u s t r i a . 
Con i n f a n t i l a r r o g a n c i a a n u n c i a n 
nues t ros r o t a t i v o s : "Cuba ha sido la 
p r i m e r a n a c i ó n de l m u n d o que ha 
l i q u i d a d o sus deudas de la g r a n g u f -
r r a . N i n g ú u pais deudo r a Estados 
Un idos ha pagado t o d a v í a y nosot ros 
estamos en paz con e l Coloso . " 
D e b i e r a darnos t r i s t eza en vez de 
se rv i rnos de a la rde ese pago. ¿ P a -
r a q u é ped imos m i l l o n e s , si no m a n -
damos u n solo soldado a las t r i n c h e -
ras? ¿ E n q u é gas tamos ese e m p r é s -
t i t o , s i no c o m p r a m o s buques, n i en-
v iamos a rmas y m u n i c i o n e s a los 
aliados, n i re forza inos e l e j é r c i t o n i 
l e v a n t a m o s cas t i l los n i a b r i m o s f o -
sos seguros de que la poderosa a r m a -
da y a n q u i no d e j a r í a a los t eu tones 
acercarse a nues t ras costas.? ¿ Q u é 
h i c i m o s sino a z ú c a r , que v e n d i m o s a 
t r i p l e p rec io que antes de es ta l l a r 
l a c o n f l a g r a c i ó n ? 
N u e s t r o pais supo que estaba en 
g u e r r a con A l e m a n i a po r los a r t í c u -
los y los discursos i n s u l t a n t e s con-
t r a e l K a i s e r y sus c o m p a t r i o t a s ; 
por l a d e t e n c i ó n y p r i s i ó n de. va r i o s 
a lemanes labor iosos y correc tos , po r 
i u censura en Correos , y por e l r e -
bau t i zo de v í a s p ú b l i c a s con los n o m -
bres de B é l g i c a , I t a l i a . W i l s o n . etc, 
T r a n q u i l i d a d abso lu ta , abso lu t a 
conf ianza en e l f i a d o r de nues t r a na-
c i o n a l i d a d ; s egu r idad c o m p l e t a on 
el t r i u n f o de t res cua r tos de l U n i -
verso c o n t r a u n solo pueb lo eu ropeo ; 
g r a n demanda de a z ú c a r para los 
e j é r c i t o s comba t i en tes y para l a po-
b l a c i ó n c i v i l de las naciones donde 
entonces no se p o d í a cosechar l a 
r e m o l a c h a ; pre.cios de l a z ú c a r , f̂ e 
centavo y med io l a l i b r a que l l e g ó 
a tener , hasta qu ince y ve in t e centa-
vos, fabuloso p / ec io ; e n r i q u e c i m i e n -
to r e p e n t i n o de colonos, s a l v a c i ó n de 
hacendados; l u j o y v ic ios i n cres-
cendo : t a l f u é nues t r a p a r t i c i p a c i ó n 
en l a con t i enda . 
Se gas t a ron los m i l l o n e s Dios sa-
be en q u é ; aho ra el a la rde v i r i l , l a 
s a t i s f a c c i ó n i n m e n s a ; hemos pagado 
los p r i m e r o s l a deuda de g u e r r a . 
Q u é pueb lo t a n s i m p l e y t a n fá -
c i l de e n g a ñ a r . . . 
" E l S ig lo X X " A u t o r F e r n a n d o Ber-
dayes. 
Op ino que este l i b r o no t e n d r á n i 
con m u c h o tan tos lec tores como una 
nove la de C a r l o t a B r a e m é ; p roba-
b lemente a lgunos de los que l a com-
prenden , l o t i r e n despechados por 
no habe r lo en t end ido . 
" L a Sombra de H e r a c l i t o " es u n 
l i b r o s ó l i d o robus to , super -se r io ; de 
lo m á s ser io que se ha p u b l i c a d o en 
nues t r a p a t r i a de diez a ñ o s a l a fe-
cha. Es u n Inmenso a r sena l de pen-
samientos , de dudas, de negaciones, 
de c r i t e r i o s f i r m e s y de vigorosas 
condenaciones de cuan to hay en la 
v i d a de s u p e r f i c i a l y m e n t i r o s o . Es 
u n a o b r a de f i l o s o f í a ; u n compen-
d io de temas d t l a m a y o r i m p o r t a n -
c ia s o c i o l ó g i c a , t r a t ados aparen te -
men te a la l i j e r a , j uzgados de mane-
r a conc luyen te y educadora . 
L o que F e r n a n d o L l é s desea, a h í 
es n a d a : "Que todo h o m b r e sepa l a 
ve.rdad de l a v i d a , y sobre todo , l a 
t r i s t e v e r d a d que e n c i e r r a la i n f a -
me h i p o c r e s í a de los credos sociales, 
donde la n o c i ó n de lo s u b l i m e en-
carece l a v i r t u d de los falsos concep-
tos con sonora ' y de tonan tes pa la-
bras ins inceras , que l l e n a n de as-
co l a conc ienc ia y el s e n t i m i n n t o de 
r e c t i t u d de los m e d i a t i v o s " 
¡ A h : cuando todo h o m b r e conozca 
l a v e r d a d de su v i d a , q u é g rande y 
que fe l iz s e r á l a h u m a n i d a d ! M á s 
¿ c u á n d o s e r á ?ue los hombres , su-
f i c i e n t e m e n t e pre t^ i rados para los a l -
tos p rob lemas de l a v i d a co lec t iva , 
t engan n o c i ó n cabal •le lo que es 
c i e r t o y lo que es h i p ó c r i t a , y v o l u n -
t ad de a h a g a r esto con l a m a g n i -
f ica s a t i s f a c c i ó n de aque l lo? 
No sé s i , l e e r é p r o n t o l a segunda 
m i t a d de este l i b r o i m p r s e i o n a n t e ; 
con l a l e c t u r a de las 121 p á g i n a s p r i 
meras he f o r m a d o cabal c r i t e r i o de 
su va le r . Y me he p r e g u n t a d o a l ce-
r r a r las hojas ¿ E s que a m i s a ñ o s , 
en v í s p e r a s de l v i a j e f i n a l , puedo y 
debo ap rende r a lgo nuevo en las me-
d i t ac iones de L l é s pa ra v i v i r u n po-
co m á s sosegado, o u n poco m á s f o r -
t a l ec ido en m i m i s m o ? ¿ N o es que 
ya pa ra m i suenan a t a r d e filo.so-
fias p ro fundas y lecciones de sa luda-
ble s o c i o l o g í a ? 
M u y m e d i t a d o y m u y ser io l i b r o 
" L a S o m b r a de H e r a c l i t o " . 
" H e r a l d o C o m e r c i a l " exponiendo 
a los fascistas de M a x i m las ven ta jas 
del P l a n T a r a f a dice que en los sub-
puer tos solo hay u n empleado cuba -
no depend ien te do los Centra les , que 
os tgn ta l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a A d u a 
na p r ó x i m a ; pero que no puede ser-
v i r e f icazmente a los intereses p ú -
bl icos po rque fjana sueldo de las 
empresas azucareras . 
N u e s t r o g o b i e r n o nos t i enen acos-
t u m b r a d o s a esas a n o m a l í a s y nues-
t ros Congresos las p e r m i t e n . So prer 
t ex to de que el Es tado no p o d í a m a n -
tener dos inspectores en los . i l a m b i -
ques y d e s t i l e r í a s pa ra que t u r n a -
r a n en los t r aba jos de d í a y noche, 
se d i j o a los i i . d u s t r i a l e s que si e l los 
pagaban los cien du ros de sueldo de 
o t r o Inspec tor p o d r í a n l a b o r a r en 
horas e x t r a o r d i n a r i a s . Y a l ambiques 
y d e s t i l e r í a s pagan a esos doblen 
seudo-fiscales t an severos como los 
delegados de aduanas en los sub-
puer tos . 
A l g o parec ido pasa con l a C o m i -
s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , a u t o r i d a d su-
p r e m a en los c o n f l i c t o s en t re E m -
presas y p ú b l i c o pagano. 
Creo que en n i n g ú n pais de l m u n -
do los inspeccionados m a n t i o n e u a 
los que h a n de e x i g i r l e s el c u m p l i -
m i e n t o de l a l ey ; á q u i todo es p r o -
p ic io p a r a e l f r aude . 
Dice t a m b i é n el colega que resu l -
t a m u y p e q u e ñ o g r a v á m e n el de c i n -
co centavos de i m p u e s t o po r cada 
q u i n t a l de a z ú c a r , e x i g i d o a las f á -
bricas que s igan x p o r t a n d o por sus 
espigones. ¿ Y b i e n : d e s p u é s de ese 
pago, los delegados de aduanas paga-
dos pur las f incas t e n d r á n a u t o r i d a d 
m o r a l p a r a I m p e d i r con t r abandos? 
¿ N o p o d r á n sagui r las empresas azu-
careras i m p o r t a n d o p roduc tos suje-
tos a ] í f a n c e l ad a ñ e r o ? ¿ L o s c i n -
co centavos c o m p e n s a r á n lo que e l 
Es tado p ie rde coa los con t rabandos? 
V a l e l a pena de e s t u d l r eso. A m i 
j u i c i o t o d o lo que conduzca a i m p e -
d i r l a e n t r a d a de p roduc to s e x t r a n -
je ros sin p r e v i o pago de derechos, es 
bueno. Pe ro s i hemos de segui r as i , 
pagando los a l a m b i q u e s a su Ins-
pec tor y los Cen t ra les a su V i s t a 
A d u a n e r q . nada consegu i remos en 
defensa de los Intereses nac ionales . 
P o r hacer r u i d o con e l m o u f f l e de 
su m á q u i n a : fPablo J u a n Burgeues , 
$5. 
Por v e j a c i ó n : M a r c e l i n o B a r b u e n a , 
$2 . 
Po r exceso de v e l o c i d a d : J o s é A . 
A n u e v o , $ 1 0 ; Gus tavo G a r c í a , $10 . 
Po r e m b r i a g u e z y e s c á n d a l o : E l o y 
D o m í n g u e z , $10. 
Po r m a l t r a t o de obra m u t u a : Cr i s -
t ó b a l P e r e l r a y Gab ino Me l r e s , $3 
cada uno . 
Po r lesiones m u t u a s : J o s é A r o c h a 
y M a x i m i n o V a l d é s , $3 cada u n o . 
Po r amenazas : J o s é L ó p e z , $ 1 . 
F r a n c i s c o A g u i r r e , d u e ñ o de u n 
pe r ro que m o r d i ó a u n a s e ñ o r a , $3 
d3 m i l i t a y $25 de i n d e m n i z a c i ó n . 
P o r les iones : C a l i x t o P e r d o m o , 
$5. 
Por m a l t r a t o de o b r a : F a c u n d o 
Acuaz , $2. 
Por lesiones m u t u a s : E m i l i a S i -
m ó n y C á n d i d a L i m a , $3 cada una . 
•Por m a l t r a t o de o b r a : B e l a r m i n o 
Bohorques , $10. 
Por m a l t r a t o de o b r a : H o m o b o n o 
C h i n , $2. 
Po r v e j a c i ó n : Car los M a r t í n e z , $2. 
Se d i e r o n ó r d e n e s de ar res tos con-
t r a 7 acusados que no c o n c u r r i e r o n 
a j u i c i o s . 
Se d ispuso l a r e c l u s i ó n en Guana-
j a y de l m e n o r L o r e n z o B a r ó . 
F u e r o n absuel toe 21 acusados de 
fa l tas . Se dio^ó r e s o l u c i ó n en 54 j u i -
cios. 
D E L I T O S : M a n u e l M a r t e l o , por 
I n f r a c c i ó n de las Ordenanzas San i -
t a r i a s , ( vende r leche a m p l i a d a ) , $75 
de m u l t a . 
F u e r o n absuel tos 5 acusados de 
de l i to s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 7 causas. 
S O B R E L A V E R B E N A D E L A E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
C A R I D A D R I O S C U B A N O S 
Snscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Pre pa ra el C lub Dansan t , que pre-
side el i l u s t r e D r . Sergio Cuevas 
Zeque i ra , c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r -
s idad Nac iona l , l a hermoea V e r b e n a 
de la Car idad , que a j u z g a r por las 
damas y dami t a s que I n t e r v i e n e n en 
su o r g a n i z a c i ó n ha de c u l m i n a r en 
u n b r i l l a n t e é x i t o soc ia l . 
Esi ;a Ve rbena de sabor cubano se 
l l e v a r á a efecto en e l Roof C a r d e n 
del H o t e l Plaza, e l s á b a d o S de l en-
t r a n t e mes. 
E n l a f iesta se r e v i v i r á l a m ú s i c a 
c l á s i c a y t í p i c a de l p a í s . 
Merece especial m e n c i ó n el con-
curso de danzones, que se c e l e b r a r á 
con s u j e c c l ó n a estas bases: 
1. — E l d a n z ó n ha de tener po r 
» o m b r e " C l u b D a n s a n t " , con e x c l u -
s i ó n de c u a l q u i e r a o t r o a d i c i o n a l . 
2. — A d e m á s de l a " I n t r o d u c c i ó n " 
ha de constar de t res par tes por l o 
menos y no m á s de c u a t r o . 
3. —Cada par te d e b e r á t ener de 18 
a 30 compases; pero no es necesar io 
que todas t engan e l m i s m o n ú m e r o . 
4. — L o s t r aba jos p o d r á n presen-
tarse hasta las c inco de l a t a r d e de l 
d í a 5 de Sep t i embre de l c o r r i e n t e 
a ñ o . a l Pres iden te del C l u b Dansan t , 
en T e j a d i l l o 22. 
5. — B a s t a presen ta r u n e j e m p l a r , 
pero l i m p i o y con las no^as y m o d i -
f icaciones l o m á s c la ro pos ib le . 
6. — D e b e estar a r r e g l a d o p a r a p l a -
no y escr i to con t i n t a . 
7. — C a d a t r a b a j o ee p r e s e n t a r á 
f i r m a d o con u n l ema y ence r rado en 
u n sobre no p u d i e n d o con tene r n i 
é s t e n i e l papel , nada que pueda 
i d e n t i f i c a r a l a u t o r . 
8. — J u n t o con este p r i m e r sobre 
se p r e s e n t a r á o t r o con ten iendo en e l 
e x t e r i o r el L e m a y den t ro e l n o m b r e 
C I T A C I O N 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te p . 
s., se c i t a po r este m e d i o a los se-
ñ o r e s m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a N a -
c i o n a l , pa ra l a segunda s e s i ó n m e n -
sua l de l a m i s m a que se e f e c t u a r á e l 
p r ó x i m o d o m i n g o , 26 d e l a c t u a l , a 
las 2 p. m . , en n u e s ' r o l o c a l soc i a l : 
L u z u r i a g a , ( V i v e s ) , 82 , a l tos , con 
la s igu ien te O r d e n del d í a : A c t a an-
t e r i o r . Cor respondenc ia , I n f o r m e s , 
Mociones y A s u n t o s Generales . 
H a b a n a , A g o s t o 24 de 1923 . 
F r a n c i s c o A l p í z a r P o y o . 
Secre ta r io de Correspondenc ia . 
n e l c o l e g i o 
" L a S o m b r a de H e r a c l i t o " , V o l ú -
men de unas 250 p á g i n a s ed i t ado en 
L i b r o de o t r o c a r á c t e r , m á s v o l u -
minoso y m á s concre to , es este o t ro 
que ayer r e p a s é , luego de e s t i m a r 
l a ga lan te d e d i c a t o r i a de u n e jem-
p l a r : " M e d i o S ig lo de H i s t o r i a Co-
l o n i a l de C u b a " se t i t u l a . P o r el t í -
t u l o se puede saber a q u é se cont rae 
y q u é ideales de a m o r p a t r i o y de 
c u l t o a las grandezas pasadas a l i e n -
ta y s iente . 
J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z de Cas-
t r o es e l j o v e n ai ' . tcr . E l de l Prefa -
cio es E n r i q u e J o s é V a r o n a , cere-
b ro I n t a c t o t o d a v í a a pesar de los 
a ñ o s y los d e s e n g a ñ o s . D e l p re fa -
cio es é s t e p á r r a f o : 
" L o s h i j o s de u n a p a t r i a desgra-
c iada ; los que solo l l e v a n en e l a l -
m a el peso de u n a herenc ia de l á -
g r i m a s , de esperanzas f rus tadas , de 
anhelos c o m p r i m i d o s , de aspiraciones 
vencidas y sujetas a t i e r r a por e l 
brazo de h i e r r o de una r e a l i d a d hos-
t i l ; los que v i v e n en m e d i o de l des-
conc ie r to de las v o l u n t a d e s que cen-
t u p l i c a las t r abas pa ra l a a c c i ó n co-
l ec t i va , podemos conceb i r como idea l 
de la v i d a m á s c o m p l e t a ese afecto 
s u p e r i o r que t e m p l a y suaviza lo 
que hay de á s p e r o y es t recho en el 
p a t r i o t i s m o r e g i o n a l : pero tenemos 
que s e n t i r n o s d o m i n a d o s po r ese 
afecto exc lus ivo , q u i z á s absorbente , 
p o r l o m i s m o que es do lo roso , y 
pensar n u e s t r o a m o r y d e v o c i ó n en 
la t i e r r a , en l a nues t r a , que nos ne-
cesita, que nos l l e n a , pa ra que l a 
levan temos con n u e s t r o c a r i ñ o . " 
Ese a m o r y esa d e v o c i ó n a la t i e -
r r a cubana i m p u l s ó a J o s é F e r n á n -
dez de Cas t ro a r e u n i r y p u b l i c a r en 
este v o l ú m e n las car tas d i r i g i d a s d u -
ran te muchos a ñ o s a l i n s i g n e J o s é 
A n t o n i o Saco po r i l u s t r e s persona-
l idades y p o r p a t r i o t i s t a s paisanos 
suyos; p reced iendo las copias de esas 
cartas con re lac iones v e r í d i c a s de 
sucesos y considerac iones m u y cuer-
das acerca ('.e personas y cosas r e l a -
cionadas con nues t ras asp i rac iones 
a l a l i b e r t a d d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s 
de co lon ia je . 
Es ta o b r a t e n d r á m á s lec tores que 
la de L l é s ; es m á s c o m p r e n s i b l e pa-
ra cuantos creemos t o d a v í a t ene r u n a 
p a t r i a d i g n a y l i b r e , nac ida de las i 
t u m b a s y los p a t í b u l o s donde caye- j 
r o n los p r e c u r s o r e s . . . 
J . M . A B A M B U B U 
t r i u n f a e l n i ñ o 
b i e n v e s t i d o ! ! 
E l m a e s t r o l o d i s t i n g u e y se 
ocupa m á s de é l que d e l n i ñ o 
sucio o andra joso 
Rec ib imos 
c i ó n de 
u n a l i n d a colee-
T R A J E S D E N I Ñ O S 
( p a r a 3 a 10 a ñ o s ) 
que por l l e g a r u n poco r e t r a -
sados, los ma lvendemos . Son 
blancos y de o t ros colores y los 
damos casi rega lados . 
L i q u i d a m o s restos de a n t e r i o -
res p a r t i d a s , desde $ 1 . 5 0 . 
í S e t r a t a d e v e r -
d a d e r a s g a n g a s ! 
n j l í n n O l l U Y Y 
s i u i i d o 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . C 6487 l t - 2 5 . 
de l a u t o r . Es te segundo sobre debe-
r á presentarse ce r r ado . 
9-—Todos los danzones presenta-
dos se e j e c u t a r á n p r i v a d a m e n t e en 
una casa de m ú s i c a de esta c a p i t a l , 
por dos buenos e jecutantes , de lan te 
de u n J u r a d o competen te , que se 
d e s i g n a r á en su o p o r t u n i d a d . Se 
e j e c u t a r á cada t r a b a j o cuantas veces 
sea necesario para m e j o r c o n o c i m i e n -
to del J u r a d o . 
10. — E l e g i d o u n d a n z ó n ee a b r i r á 
entonces el sobre que con tenga su 
l e m í y a l f avo rec ido se le c o m u n i -
c a r á t a n p r o n t o se pueda e l hecho 
de haber sa l ido t r i u n f a d o r . 
1 1 . — D i c h o d a n z ó n se e j e c u t a r á 
por p r i m e r a vez o f i c i a l m e n t e en l a 
noche del '8 del e n t r a n t e mes en l a 
V e r b e n a de l a C a r i d a d , que o r g a n i z a 
e l C lub Dansan t . I n m e d i a t a m e n t e se 
le e n t r e g a r á a l a u t o r de l a pieza 
p r e m i a d a , e l p r e m i o ob t en ido y que 
c o n s i s t i r á en u n a copa de p l a t a g ra -
bada. 
3 2 . — L o s danzones no e legidos po-
d r á n ser r ec l amados por sus au tores 
que conse rvara BU derecho de pro-
p iedad . Es t a r e c l a m a c i ó n t e n d r á s in 
embargo que hacerse d e n t r o de 30 
d í a s a con ta r de l 8 de Sept iembre de 
19 23, pasado e l c u a l e l C l u b D a n -
sant, p o d r á d i sponer de é l como lo 
es t ime conven ien te . 
A s í t a m b i é n el a u t o r de l d a n z ó n 
agrac iado , c o n s e r v a r á l a p rop iedad 
de l m i s m o , p u d i e n d o hacer p o r eu 
cuenta cuantas e l i c i o n e s deseare. 
Habana , A g o s t o 23 de 1923. 
D r . R o q u e V i l a r d e l l . 
Secre ta r lo d e l C lub Dansan t . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe tíe los Negociados de Marcas 
y Patentes 
B a r a t i l l o 7, a l tos . T e l é f o n o A-64 39 
A p a r t a d o N» 79 6. 
A V I S O 
P o r e<!te m e d i o p o n g o en conoci -
m i e n t o de m i s c l ien tes y amigos y 
d e l p ú b l i c o en genera l que , desde e l 
mes de J u n i o p r ó x i m o pasado, h a 
dejado de per tenecer a esta casa, 
p o r sn deseo y connreniencia, el s e ñ o r 
Car los Nogueras , a n t i g u o empleado 
do la m i s m a . 
A l p r o p i o t i e m p o hago presente 
que estoy a t e n d i e n d o pe r sona lmen te 
los nsuntos de marcas y patentes y 
que pa ra c u a l q u i e r encargo sobre 
los m i smos , se s i r v a n l l a m a r a l Te-
l é f o n o A - 6 4 3 n , e s c r i b i r a l A p a r t a d o 
de Correos 790 o a c u d i r a B a r a t i -
l l o n ú m e r o 7, a l to s . 
O F I C I N A D E M A R C A S Y 
P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
C 6489 a l t . 2 t -25 . 
GRAN DUELO COLOMBIANO 
D O N C A R L O S V E L E Z D A N I E S 
Juzgado Correcc ional de la 
S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z D R . OS-
C A R Z A Y A S Y P O R T E L A . 
Por In f racc iones M u n i c i p a l e s : En-^ 
r l q a e M a r t í , absue l to ; A n d r é s J o - ' 
r u a n a . $ 1 ; M a n u e l N a z á b a l , $ 2 ; 
C l a u d i a Ramos . $ 1 ; J o s é G o n z á l e z , 
| 1 : Modes to S á n c h e z . $2 . 
P o r I n f r a c c i ó n d e l R e g l a m e n t o de . 
P l u m a s de A g u a : R o g e l i o H e r r e r a , 
| 5 . 
Por I n f r a c c i ó n M u n i c i p a l : L e 
Y o r k , $ 1 . 
Por exceso de v e l o c i d a d : A n t o n i o | 
Caro l , $10. 
Po r desobedienc ia : E n r i q u e Ba-
b e l . $10. 
Por hacer r u i d o innecesa r io con . 
l a m á q u i n a : M a r c e l i n o R o m á n , $5. 
Por exceso de v e l o c i d a d : J u a n J o - ' 
sé B r i t o , $ 1 0 ; y E m i l i o A l v a r e z , $10. 1 
Po r e m b r i a g u e z y e s c á n d a l o : A l -
fredo G o n z á l e z , $5. 
Por amenazas : Ped ro P u j o l , $2. 
D 
A p de Colonia PREFARAO* : • • • • con l a s ESENCIAS 
: f l C l D r . J O H R S O R r ^ más te::::::: 
ESQUISfTA PAM a BillO T E l PAfiUELt 
h O l a : DBGCUEBIA JCBUSO», Okispo 36, m t \ K i Aguar. 
N E V E R A G L A C I A L V 
VISITHTSOS V SE UO DEMOSTRAREMOS 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
P D T E Z A Y A S ( O R E I U L Y ) 1 2 0 . , T S U S A . 3 1 1 2 . A . . -^e> G <2> 
W R I G L E Y S J 
W R I G L E Y S ^ 
4 P K > 
C H I C L E 
G A R A P I Ñ A D O 
. MCMTA «PERITA. 
S i e m p r e 
F r e s c o 
D124 
R u m o r e s p r i m e r o , fundados en e l 
c o n o c i m i e n t o de l agudo m a l que le 
aquejaba y l a c o n f i r m a c i ó n ahora de 
su m u e r t e , r ec i en t emen te l legada con 
las notas n e c r o l ó g i c a s que abundan 
en las planas de los p r inc ipa le s p e r i ó -
dicos de l p a í s , nos I n d i c a n — e n este 
m o m e n t o — e l deber de consignar en 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A la do-
lo rosa nueva de t a n sen t ido due lo . 
Las ac t iv idades comerc ia les del 
D n . Car los V é l e z Danies , son bas tan-
te conocidas en Cuba donde estable-
c i ó en 1902 , l a casa banca r i a e i m -
p o r t a d o r a , como sucursa l de l a que, 
bajo l a m i s m a r a z ó n socia l de Velez, 
I M n l e s y C í a . , f i g u r a en l a c iudad de 
Car tagena de I n d i a s , desde hace m u -
chos a ñ o s ; como u n a de las p r i m e -
ras de C o l o m b i a . Sus negocios fue-
r o n g r a n d e m e n t e provechosos para 
este p a í s , c o n abundantes en t radas 
aduaneras po r concepto de derechos 
do I m p o r t a c i ó n sobre muchos mi le s de 
cabezas de ganado, por todos los p r i n -
c ipales pue r tos de la I s l a , e i g u a l -
men te sobre el a r r i e n d o de numerosos 
f incas pa ra apas tadero de aque l l a s . 
E n e l curso de var ios a ñ o s f u é su ca-
sa comerc i a l poseedora do buenos p ro -
piedades en esta j u r i s d i c c i ó n y en 
prov inc ia s , y cuando las c i r c u n s t a n -
cias I n d i c a r o n l a convenienc ia de 
suspender los negocios a q u í estable-
cidos, l l e v ó a cabo su l i q u i d a c i ó n con 
el o rden , p r e c i s i ó n y d i s c i p l i n a que le 
d e j a r o n su f i c i en temen te recomenda-
dos en C u b a . A l a m p a r o y protec-
c i ó n de aque l l a casa c o m e r c i a l se h i -
c i e ron en esto p a í s por personas de 
sus re laciones , a lgunos capi ta les de 
r e l a t i v a I m p o r t a n c i a , que ahora en-
grosan con g r a n honor pa ra sus po-
seedores, el Inmenso v o l u m e n de l a 
r iqueza cubana . 
L l e v ó de este p a í s pa ra Co lombia 
el f u n c i o n a m i e n t o de la " I n d u s t r i a 
Azuca re ra" , o rgan i zando u u a Compa-
ñ í a p re s id ida por é l , que f u n d ó el 
" C e n t r a l S i n c e r l n " . d i r i g i d o por t é c -
nicos cubanos, que l l a m ó a cooperar , 
b ien r e t r i b u i d o s , en aquel la g r a n em-
presa quo t a n e s p l é n d i d o s resul tados 
ha dado hasta la fecha, y en la mii3-
ma f o r m a , c o n c i b i ó el plan y r e a l i z ó 
en brevi j l a o r g a n i z a c i ó n de l a pode-
ros»! C o m p a ñ í a de l " P a k e n Husse" 
(jue en la b a h í a de C o v e ñ a s comenza-
r á p res tamente sus t raba jos pa ra to-
cio lo re lac ionado con ese g é n o r o de 
i n d u s t r i a , y en f i n ha dado a su c i u -
dad n a t a l , Car tagena todo el c o n t i n -
gente de su capacidad y de su poder 
e c o n ó m i c o , pa ra embel lecer la y ha-
cer la poiseedora d3 los mayores ade-
lan tos del progreso mode rno , que 
r í - c l a m a n para su defensa y comod i -
dad, elegancia y buen gus to , las p r i n -
cipales c iudades del m u n d o . F u é i n -
dudab lemen te D. C i r i o s Velez Danies 
un modesto c iudadano , que h o n r ó a 
C o l o m b i a en lodos sus aispectos, y, 
como je fe de f a m i l i a , un e j emp la r 
auténtico de sobr iedad , de puros y 
nobles afectos y de i n m a c u l a d a e jem-
p l a r i d a d . Car tagena , ex t r emadamen-
te c o n m o v i d a l l o r a su m u e r t e conse-
cuentemente con los afectos sinceros 
que supo é l c u l t i v a r y con el derecho 
a l a g r a t i t u d que lo abonan sus bue-
nas obras de h o m b r e c r i s t i ano , ge-
neroso v a m p l i a m e n t e c a r i t a t i v o . 
E n p lana p r i n c i p a l y en c o n m i n a 
de honor t r ao el d i a r i o car tagenero 
" P a t r i a " el r e t r a t o de D n . Car los 
| Velez Danies , con honrosa y mere-
cida r e s e ñ a de sus Ind i scu t ib l e s m é -
r i t o s y de uno de sus numerosos pa-
neg i r i s t a . De G a b r i e l T o r r e s T r o c o -
nis t omamos los s iguientes apartes 
j que nos complacemos, como Colombia 
' nos. en t r a n s c r i b i r en esta p l a n a : 
" m u e r e el s iervo i r r e d e n t o 
de l a m i s e r i a y ese t rance f a t a l s ó l o 
a l t e r a en la sociedad en donde v i -
ve, la o r d i n a r i a m a r c h a del r educ ido 
g r u p o de sus f a m i l i a r e s ; m u e r e el 
p u l c r o caba l le ro que f u é o r n a t o de 
los salones y su d e s a p a r i c i ó n alcanza 
a detener por «a lgunas horas el alegre 
t o r b e l l i n o de l a v i d a m u n d a n a ; mue-
re e l p o l í t i c o que v ió coronada sus 
sienes con los gajos del t r i u n f o y si 
su ausencia conmueve las f i l a s todas 
de u n p a r t i d o y l l e v a t i desconcier-
te e l c o r a z ó n de sus secuaces, p r o d u -
ce, en cambio , i r r e p r i m i b l e s sacudi-
das de s a t i s f a c c i ó n en e l g r u p o de 
sus adver sa r los ; pero m u e r e uno de 
los benefactores de l a h u m a n i d a d des-
de e l que v i s t e e l tosco sayal de l m i -
s ionero y l a b o r a p o r la f e l i c i d a d del 
e s p í r i t u m á s que por las a l e g r í a s 
de l a carne , has ta e i que gasta b r i l l a n -
tes ves t idu ras , y funda con l a espada 
o con l a p l u m a las l iber tades de los 
pueblos , y entonces sí que abre el 
d o l o r hondos surcos y la sociedad en-
t e ra se conmueve , como cuando baja 
el r a y o d e l obscuro seno de las n u -
bes a d e r r a m a r la c o n s t e r n a c i ó n y el 
t e m o r sobre los hab i t an tes de l a t i e -
r r a " . 
Podemos c o n s i g n a r l o con honda 
s a t i s f a c c i ó n en estas notas de d o l o r -
don Car los Velez Danies p e r t e n e c i ó " 
a este s e ñ a l a d o g r u p o de "grandes 
benefactores" y de grandes empresa-
r i o s . 
" A c u m u l a r en l a rgos a ñ o s de cons-
t an te esfuerzo l a r iqueza m á s s ó l i d a 
del p a í s , s in que a ese c o n j u n t o fa-
buloso hayan ido a pa ra r las l á g r i -
mas de los in fe l ices n i e l pan de los 
desamparados po r l a suer te , y s in 
que haya se rv ido para acrecentar lo 
las tor tuosas c o m b i n a c l c n r í s que f l o -
recen a espaldas de l a m o r a l ,y con-
seguido ese o b j e t i v o , se rv i r se de él 
no pa ra I n s u l t a r a la m i s e r i a con el 
e s p e c t á c u l o de u n l u j o desordenado 
n i p a r a da r r i e n d a sue l ta a las pa-
siones desde las c imas dol poder o 
en l a c u m b r e de los placeres, s ino pa-
r a a b r i r con t a n poderoso i n s t r u -
m e n t o nuevos y vastos hor izon tes a 
las sanas o c t i v i d a d e s de sus conc iu -
dadanos, pana da r o c u p a c i ó n a los 
que vagaban a to rmen tados por los 
padecimientos f í s i c o s y mora les de la 
pobreza; para ser e l p r i m e r o en t o -
da I n i c i a t i v a que t u v i - r a p o r f ina -
l i d a d el bien p ú b l c o ; para pres tar a 
•TO Pa t r i a s in regateos n i vaci lac iones 
^ . poderoso concurso d.i era apoyo en 
todos los momentos d i f í c i l e s ; para 
l l ega r a ser, como io ha sido en esta 
t i e r r a D o n Car los Velez Danies u n 
B a y a r d o de la a c t i v i d a d y de l t r a b a -
j o , es una conduc ta merecedora de 
l a g r a t i t u d n a c i o n a l y de los m á s 
vehementes y ardorosos aplausos " 
Si bu c lara i n t e l i g e n c i a no t o m ó 
los der ro te ros de las le t ras , no p o r 
e s » d . •aprec ió e quiene* s iguen t a n 
M t r B e h a s f i i d a , ontes po r e l c o n f a -
r i o . les p r e s t ó su apoyo y n n d l ó t r l -
b u í o rt^ r . d m i i a c i ó n a ÓUS obras ; po-
S'íy.»nd) la i , r . ' v i i . o ra v u ü ó n del p o l í -
t U » h u y ó de lo p o l í t i c a por h ig iene 
m o r a l « c r ú n fojun d - Ingen ie ros , y 
pud iendo haber r e c o r r i d o toda la PS-
oa'.a de las d ign idades p ú b l i c a s de 
e-sto p a í s , r e c h a z ó con nobleza hasta 
l a m i s m a s i l l a p res idenc ia l que le 
o f r e c í a n — e n l a ú l t i m a c a m p a ñ a P re -
s i d e n c i a l — s u s amigos y 
p í o s adversa r ios ; de t¿ri 
; c o r t é s y caballeroso, a m n * 1 ^ 
na r en los salones, vivió 5o?*ra ' 
I b u l l i c i o como para dejar ^ 
i c i o a la Incansable a c t l v i - ^ 3 * 
c e r e b r o . A l ^ r a que su de in , í í 
exa l t a su f i g u r a p r ó c e r a v n ^ 
! v e s t i g a c i ó n cur iosa se da a 11 
en l a v i d a y en los ae' J ^ 
h o m b r e , se p o n d r á n de m^nir 
| acciones generosas, tanto m 
i rosas cuan to m á s sli-ao? 
¡ r e a l i z a d a s ; la nobleza de si 
clones y l a e l e v a c i ó n de « u 
| X o p a s a r á n muchos a ñ o s -fn 
e f ig ie , g rabada en ei 
¡ q u e l a h u m a n i d a d destina a l 
¡ bres de a c c i ó n , s i rva de ej^mni 
generaciones venideras y -n-ooi 1 
j u s t i c i a del pueblo carta^<^T1£> aIll, 
h o n r a el b r i l l o de las -
m á g i c a aureo la de las letras u 
sabe elevar monumentos á i 
chadores insig. ies , egregios 
res de la ennoblecedor- ' e^n 
T r a b a j o " . • -
E l s e ñ o r Pres idonte de la x>A 
b l i ca d i c t ó en su oportumdad 
cre to de honor a .su ¡nen oria 
los r i t u a l e s t ic cosfumbre- y ¿e ^ 
a la a l a i n v e s t i d u r a de Miinst^ 
G u e r r a para que fué ñoáibrad J 
el Genera l Oispina. Se Üeciarí! 
el a l u d i d o decreto duelo nacional ^ 
f i jó t é r m i n o pana su más eif -
obse rvanc ia . 1 
E l D I A R I O hace suyo el d ^ 
nac iona i de Co lomoia , por ia D1 ^ 
de don Carlos Vele* Dables ho^? 
que fue de la escuela conserv-d 
m á s ade lan tada , y en c^niunídail 
ese sen t i r dol D I A R I O , enviamos 
o t ros por este medio , senado ^ 
monio de p é s a m e , a] Gobierno í 
C o l o m b i a y a su pueblo, y en nJ ! 
cu l a r a los eu t r idos familiares A 
e x t i n t o Garios Vplez Danies neii 
nocientes todos a nuestras numerot* 
y cons ideradas amistades. ^ 
A n d r é s S. Caballero 
A B E L A R D O T0!1S ¡ 
T e l é f o i i o M-:i!).-).-).--Cuba No. «o i 
M á q u i n a s do Sumar, Calcui-'r r 
¡ E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a V 
zos. 
Todqs ios t raba jos son garantí, 
zsdos. Le presto una m á q u i n a míen. 
t r a s r epa ro l a de usted. 
L I B R O S E S C O G I D O S DE HIS 
T O R I A Y D E VIAJES 
V I A J E S POR L A AMERICA 
M E R I D I O O X A L . por Don 
Fé l ix de Azara. Contiene la 
descripción geográfica, polí-
tica .y civil del Paraguay y 
del Hio de la Plata; la histo-
ria del descubrimiento y con-
quis.a de estas rogiones: de-
talles sobre su historia na-
tural y sobre los pueblos sal-
vajes que las habitan; etc. 
etc. ( \ ia jes Clásicos. 27 y 
28). 2 tomos rúst ica . . . % l.fc 
V I A J E S POR IJA COSTA DE 
P A R I A , por M. P. Navarrete. 
Noticia histórica de los descu-
brimientos que hicieron los 
españoles en la« costas del 
Nuevo Continente después qu-s 
le reconoció Colón en su ter-
cer viaje. (Viajes Clásicoa. 
Volumen 25). 1 tomo rús-
tica > ow 
V I A J E S D E A M E R I C O VES-
P U C I O . Estudio y descripción 
de los cuatro viajes quo hi-
zo Américo Vospucio al Nue-
vo Continente, por AI. F . do 
Navarrete. (Viajes Clásicos. 
Volumen 263. 1 tomo rús-
tica r U j 
C A R T A S D E I N D I A S . Impor-
tante y hermosa publicación 
hecha bajo ios auspicios del j 
Excmo. tír. Conde de Tore-
no. Contiene esto volúmen la 
correspondencia de Cristóbal 
Colón. Américo Vespucio, liar 
tolomé de las Casas. Duis de 
Vfelasco. Vaca de Castro, 
Pedro da la Gasea, etc., a la 
vez que la do varios misione-
- ros en tierras americanas. 
Obra Impresa con gran Jujo 
e ilustrada con aO láminas, 
reproducción en facsímil de 
cartas y rúbricas, además 6$ 
cuatro mapas. 1 voluininoso 
tomo en folio impreso en pa 
peí de hilo y encuadernado en ^ 
pasta española fl 
DOCUMENTOS I N E D I T O S DE 
I N D I A S . Contiene esta colec-
ción los documentos inédito» 
relativos al descubrimiento, 
conquista y civil ización de las 
posesiones españolas en Amé-
rica y Ocoanla, sacados en su 
mayor parte del Real Archi-
vo de Indias. Colección muy 
Importante e Indispensable a 
tooa aaquellas persona* Que 
deseen conocer el descubri-
miento y conquista de Améri-
ca. Obra muy rara y de la 
que con dificultad se pueden 
adquirir ejemplares comple-
tos. E n esta colección esta 
incluida la Segunda serie, 
compuesta de 13 tomos y Que 
comprende los documentos 
inéditos relativos al des-
cubrimiento, conquista y ür" 
ganizaclón de las antiguas 
posesiones españolas de 
tramar. Toda la corección se 
compone de 5 tomos en 
encuadernados en pasta es-
pañola. Precio de este uní- ^ n 
co ejemplar. . . 
B O L E T I N D E L A R E A L ACA-
D E M I A D E L A HISTORIA, 
desde 1877 hasta la £ec"*-
Colección completa. Este bo-
letín supera en autoriiaa 
histórica hasta a Ja puo"-
cación clásica de las '-Memo-
rias" de la misma Academi^ 
Desde su origen en 1S' < 
trabajos de mayor valla o» 
todos los académicos, no so 
lo en sus Informes sobre to-
do el movimiento his'?r'a 
que sa relaciona con tsP* 
ña. sino por la docta V f*. 
tensa noticia que da de tooo» 
los descubrimientos arqueólo 
gleos y epigráficos que t-m 
cesar se hacen. 8 tomos en 
4o. pasta española . • • •, 
H I S T O R I A G E N E R A L Y -̂ -g 
T U R A L D E L A S I N D I A * 
I S L A S Y T I E R R A F I R M ^ 
D E L MAR OCEANO.. P?r f¿ 
Capitán Gonzalo Fernánde» 
de Oviedo y Valdés. I f - ^ 
nista del Nuevo Mundo. 
publicada por la Rea» 
demia de la Historia coteja^ 
da con el Códice original, e 
riqueclda con las enmieno* 
y adiciones del autor « " " i , 
irada con la vida y *K>0t 
ció de las ebras d«l mlsn^ 
por don José Amador ue 1 
Ríos. Edición rarísima y c o ^ 
pletamente agotada. 4 l" oel 
en folio impresos en, ^"Vn r a s Í i l L p > a ñ ^ r p S o ^ x c e P ; % ^ 
V I D A ^ E S C R I T O S D E j ^ í 
B A R T O L O M E D E L A S ̂  
SAS, Obispo de C^lapas. , 
don Antonio María F a b ^ , g.» 
tomos en 4o pasta espa 
H I S T O R I A D E J ^ n S MÁS 
D E S D E SUS TAIJ^lPOfaNuES-
RRMOTOS H A S T A 
T R O S DIAS, por don ^ 
Ortega Rubio. 3 tomos , 1 ^ . 
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H A B A N E R A S r 
F I E S T A l . \ K W T I L 
ayt r. 
..•rua tarde. 
' f.^ta, de n i ñ o s , senci l la , ale-
^ iodos los t-ncantos. 
a de una c r i a t u r a ange l i ca l , 
Regina l i n d í s i m a , la h i j i t a 
Un!jpre admi rab le y s i empre que-
^ 'doctor M i g u e l de Marcos , Jefe 
' n edacc ión del H e r a l d o de Cuba. 
^ bella y e sp i r i t ua l esposa Ros i t a 
rliebraban su c u m p l i e a ñ o s a s í en 
elegante pis i to de su res idenc ia 
,a calle de M a n r i q u e . 
Hubo « n a Fiíía>ía-
Y dulces y jugue tes . 
o ifl<? n i ñ a s , las a m i g u i t a a de 
para i»3 _ 
•na se dedicaron m u ñ e c a s , 
r f una muy boni ta , que acar lc ia -
nriente. c o n t e n t í s i m a , l l e g ó de 
Pfiesta mi h i j a M a r t a . 
é m e n c i ó n de l a p l é y a d e I n -
que d i s f r u t ó de t a r d e t a n de-
, E s t a b a n los hijos del Encargado 
de Negocios de Méj ico , que acaban 
de l legar, con Mme. A r m e n d a r i z del 
Cast i l lo , desde Inglaterra . 
L o s del s eñor Aldo Baroni , el cu l -
to y talentoso director t é c n i c o del 
Heraldo de Cuba , 7 su dist inguida 
esposa. C a r m i t a Montero. 
T i n a y Tul lo . 
Dos adorables figuritas, 
Olga Bosque, la h i ja del doctor 
Alfredo Bosque, Director de Comer-
cio. 
J u a n Manuel y Oeorgina de la 
; Puente y L a r r e a . María Antonia S i -
m ó , M a r í a V ig l l y Virg i l io , C a r m e n 
y Josef ina S u á r e z C a r r e ñ o . 
Y m á s , muchos m á s , entre los que 
s o b r e s a l í a la graciosa h i ja del capi-
tán A l g a r r a . 
L a petite fetc se p r o l o n g ó hasta 
las horas ú l t i m a s de la tarde. 
F u é deliciosa. 
¡ De una a n i m a c i ó n completa. 
C o r s é s p a r a n i ñ a s 
En nuestro Departamento de Cor-
sés—atendido por amables señoritas 
—presentamos un interesantísimo sur-
tido de corsés infantiles cuyo uso tie 
ne por principal objeto corregir y 
evitar las deformidades en las niñas, 
tan difíciles de subsanar cuando és-
tas ya se han convertido en muje-
res. 
Estos corsés—sumamente cómodos 
—son de ballcnaje flexible, suave, y 
de trenzado a la espalda. Sostienen 
el cuerpo erguido mediante la presión 
de unos tirantes que sujetan, sin la 
menor molestia, los omóplatos (al 
mismo tiempo que llenan la misión 
de los ajustadores), y detienen el 
desarrollo excesivo del abdómen. 
Están indicados para colegialas, por-
que cooperan eficazmente a los bue-
nos resultados de la cultura física. 
L X L A CO V A D O N G A 
,. o p e r a c i ó n . ¡ nente doc to r Presno a u x i l i a d o de los 
p-nida y segura. | doctores A m a d o r G u e r r a y A n t o n i o 
rué practicada en l a m a ñ a n a de Chicoy . 
a la bolla s e ñ o r a Nena R i v e r o P o r el é x l t 0 á * ^ m i s m a se ha-
^ jo cen vo tos en esta casa. 
neración .de la a p e n d i c l t i s que Lo8 m í o s Ge 108 p r imeros , 
y a cabo en l a Covadonga e l e m i - E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
T O Ü S 
11 ba No. so I 
. Calcuhr y 
































































































































t U E U S T E D Q U E 
G R I T E N La Lotería 
P E R O N O D E J E 
D E T O M A R 
i rico c a f é d e l a F l o r d e T i b e s ' B o l í v a r 3 7 £ 
A-3820 
7623 
R E L O J E S para comedor, de pared y de pié, con campanas Westmlns-
ter. Muy bonitos múdelos y precios muy -educidos. 
" L A E S M E R 4 L D 4 " 
T E L E F O N O A-3303. SAN R A F A E L No. 1 
(Entre Consulado e Industria) . 
Unido 
L o s p e s o s , p e s e t a s , r e a l e s y c e n t a v o s , q u e u s t e d 
p u e d e e c o n o m i z a r d i s f r u t a n d o d e n u e s t r a L I -
Q U I D A C I O N D E V E R A N O , l e d a r á n u n t o t a l 
d e e c o n o m í a , d e u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o e n 
c o m p a r a c i ó n c o n l o s p r e c i o s d e o t r a é p o c a . 
L A E L E S A M 
M U R A L L A Y C O M P O S T i E L A . = T E L E h ° W ] 
3 9 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de l a P R I M E R A p á g . ) 
IEVISTA B I B L I O G R A F I C A L a A s o c i a c i ó n . . . 
( P O R P. G 1 R A L T ) 
i l.U 
i 0. 
CODIGO D E T R A B A J O . 
El señor Luis E . Fabregat acaba de 
tttar un gran servicio a todas las 
ises sociales de Cuba; especialmente 
los obreros, con la publicación del 
iro cuyo titulo encabeza estas lincas, 
i un libro que debe poseer todo clu-
idtno cubano, y aún los extranjeros 
ildentes para toner conocimientos de 
di aquella l»gis laci6n vigenie que 
teta a los deberes y derechos del In-
riduo y sobre todo a sus Interesas. 
El "Código del Trabajo" contiene las 
tyts, Reales Ordenes, Decretos, Orde-
a Militares referentes al trabajo, con 
i modificaciones y enmiendas intro-
cldas en ellas; notas aclaratorias, 
ncordancla con otras Leyes y Juris-
prudencia sentada por el Tribunal Su-
premo. 
Este libro tiende a fomentar el uso 
í«l derecho legal entro las clases obre-
ras, y evitar la Intromisión de ele-
lientos ex'rt.'ños en la acción civil de 
j l M caidadanos. Contiene lo legislado 
I « uontos de- publicidad, orden públl-
Ito, dírecho de revnlón y de asociación, 
íWiío penal, huelgas, contratos de tra-
tajo, nrrtndirnic-nto, arbitrajes, ooncu-
"Wla y pre'ación de créditos, L t y 
h Enjuiciamiento Civi l ; de accLljntes 
W trabajo, ei-s reglamentos y tarifas 
cclones, cierro d i tiendas, d-;:;-
domlnicai. Código de Comercio, 
i»fl 7 Penal, 
•o utilidad, o Tfás exacto, la noce-
*tl de este libro es indiscutible; 
• con el sabo toda persona el molo 
hacer valer «us derechos. Puodo ha-
»« rn lus principales librerías. 
I .A P R E N S A WTÜKDIAI.. 
Elüíñor Alfredo de Lní f l t t e escritor 
f^o. ha publicado un cmloso libro en 
c« una historia del periodismo 
la exposición clara y sucinta del 
actual del periodismo en todas 
Iones y en particular de España, 
lúe respecta a Cuba, el autor de-
la prensa párrafos muy hala-
1 Que acradocoinofl de veras, es-
ente los que dedica al D I A R I O 
MARINA y a nuestros compa-
>' • la momería del inolvidable 
colás Rivero. Primer Conde del 
así como a su esclarecido hl-
»ctual Conde cfcl Rivero. Presl-
'« la Empresa del D I A R I O y el 
Jos¿ L Rivero, su actual DI-
Prensa Mundial" es \in libro d# 
'fa curiosidad por el que el au-
•"̂ cc aplauso. 
T A I . M A , 
as<'» Editorial Franco-Ib;-ro-Ant«-
ftcada do publlcnr ti primer vo-
úc su colección de biograf ías dfl 
K artistas líricos y dramáticos. 
rtüJnen va dedicado al gran trA-
"nia. cuya vida azarosa y com-
s úp palpitante Interés. Por las 
esto libro desfilan los prln-de 
cipales personajes de la Revolución 
¡ francesa y Napoleón I , gran amigo de 
j Taima y su más ferviente admirador. 
| E l relato, salpicado do anécdotas y pro-
I fusam ^ite Ilustrado, es da lo más 
ameno. 
GUARDO r i t O R R Z C A N 
LOS C O S A L E S . 
L a Casa Editorial Reus de Madrid, 
nos obsequia con un ejemplar de la pre-
ciosa comedia del gran dramaturgo es-
pañol Eduardo Mnrqulna, titulada 
"Cuando florezcan los rosales". 
E l aplaudido autor ha hecho en esta 
obra un trabajo afiligranado, lleno de 
rasgos de nobleza y ternura. 
S A N G R E E X T R A N J E R A 
Novela contemporánea de Manuel 
Acosta y Lnra , Impreca pop ]a Editorial 
Pueyo. E s una curiosa historia de 
unos amores entre un Jovon espafiol 
con una americana. E l autor presenta 
en su libro una verdad ora novela a 
la moda. 
E L L I B R O N E C E S A R I O PA-
R A L A R E OROANIZ ACION. 
Acusamos recibo del libro de actuali-
dad así titulado por su nutor don Pe-
dro Nonell Hernández. 
Este folleto contiene todo lo Indis-
pensable para Intervenir con éxito <M 
la próxima Reorganización de los par-
tidos polít icos. 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A 
CAMARA D E C O M E R C I O . 
Hemos recibido el número do abril y 
mayo de esta Importante publicación 
que def l índe los interesas del Comer-
cio, IiMustrla y Navegación de la Isla 
de Cuba. 
B I B L I O T E C A D E L A S 
A N T I L L A S . 
Acusnmos recibo del folleto número 
seis í e esta valiosa revista. Contiene 
el discurso pronunciado por el doctor 
Sergio Cuevas Zequelra en la velada del 
Club Femenino de Cuba el 15 de no-
viembre de 191!». 
L E C T U R E S POUR TOTIS. 
De la librería de Albrla, Belnscoaln 
22, hemos recibido el reckmto número 
«le esta muy valiosa revHla Ilustrada 
francesa. Entre otras cosas de gran 
Interés. haMa f«te número del gran 
Concurso de Tclagrafía sin hilos cele-
brado en París . 
R E V I S T A P A R L A M E N T A R I A 
Hemos recibido t4 número de agosto 
de esta important»- revista. Contiene 
trabajos do grr.n lnt-»ré.^ para el país 
y reproduce el famoso ir t ícu lo del doc-
tor González Lanuza titilado: "De co-
mo ful Brigadier ums días sin saberlo: 
y de- cómo dejé de serio apenas lo 
supe". ^ 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , agosto 24. 
Renta del 3 0|0. 56 fr. 05 cis. 
Cambios sobre Londres. 81 fr. 5 cts. 
Emprést i to 5 0¡0, 74 fr. 85 c:S. 
E l dollar 17 i r . 84 cts. 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
E s p é r e s e u s t ed a m i g o : D é j e m e 
dec i r le que l a o r g a n i z a c i ó n de los 
m i l i c i a n o s , te i n i c i ó con muchos d í a s 
de a n t e l a c i ó n a la p ro tes ta de los 
veteranos y n i a l i n i c i a r s e n i des-
p u é s , ha t e n i d o la m á s r e m o t a idea 
de i r c o n t r a los veteranos , lo c o m -
prueba que e l s e ñ o - Fede r i co de 
Varona , de C a m a g ü e y es v e t e r a n o ; 
el s e ñ o r J u a n de Dios Cepeda, de 
las V i l l a s , es ve te rano , y e l que son 
veteranos C a t a l i n o Col lazo , E l l e c e r 
A l v a r e z , e l c a p i t á n Po t t e r s , O l i v e r i o 
M a s v i d a l , y e l que f i r m a , que f u e r o n 
los In i c i adores de é s t a o r g a n i z a c i ó n 
con a lgunos o t ros entus ias tas com-
p a ñ e r o s has ta 16 que era e l n ú m e r o 
t o t a l de los r e u n i d o s en e l p r i m e r 
cambio de impres iones . Que precisa-
mente , uno de los acuerdos tomados 
en las r eun iones de l D e p a r t a m e n t o 
268 de la M a n z a n a de G^mez consis-
t i ó en e x i m i r s e de t r a t a r , n i s iqu ie -
ra hab la r , de l a c a m p a ñ a ve te ran i s -
ta, dado que e l l o h a b í a de compro -
mete r nues t ros t r a b a j o s de o r g a n i -
z a c i ó n y de p ropaganda , po r e l apa-
s i o n a m i e n t o de a lgunos e lementos 
pa r t i da r i s t a s de ambas tendencias . 
Que la o r g a n i z a c i ó n df» l a Asoc le -
,ción h a sido hos t i l i z ada por causas 
que a usted no se o c u l t a n con d a ñ i -
nas p ropagandas a que s i empre he-
mos a t end ido a d e s v i r t u a r y a c t u a l -
mente el s e ñ o r O l i v e r i o M a s v i d a l 
e s t á en v i a j e pa ra C a m a g ü e y con 
ob je to de r e c t i f i c a r a l g u n a p ropagan-
da hecha con m i r a s de d i v i d i r n o s y 
que po r no ser fác i l su c o m p r e n -
s i ó n ; m á s d i f í c i l se hace d e s t r u i r su 
m a l desde a q u i ñ o r cor respondenc ia . 
A s i de jamos sentado que el v i a j e 
del s e ñ o r M a s v i d a l , no t iene n i n g ú n 
i n t e r é s n i en p r o n i en c o n t r a de 
n i n g u n a t endenc ia de las que sos-
t ienen los ve te ranos . 
M a ñ a n a s a l d r á o t r o comis ionado 
para las V i l l a s , po rque por i n f o r m e s 
que hemos r e c i b i d o hoy, por a l l í 
se nos hace racis tas y se p ropaga 
que no aceptamos e lementos de co-
l o r en nue s t r a A g r u p a c i ó n . L a i n -
t e n c i ó n san ta que envue lven estas 
propagandas c o n t r a l a o r g a n i z a c i ó n 
de la " A s o c i a c i ó n de E x - m i l i c i a n o s 
y o t ros se rv idores de C u b a " no se 
escapa a su c l a r í s i m o en tender . - Y 
t a m b i é n puede ser que la dec la ra -
c i ó n de us ted se deba a que le h a y a n 
s o r p r e n d i d o su buena fe con u n a 
i n f o r m a c i ó n inexac ta . 
E n nues t ro Reg lamen to h a y u n 
a r t í c u l o en que d e s p u é s de dec l a r a r 
que nues t r a A s o c i a c i ó n a d m i t e en 
su seno a todos los c iudadanos cu-
banos de buena v o l u n t a d , que t e n -
gan fe en sus condic iones de c i v i s -
mo etc., dice. Rindo especial corte-
sía a los viejos soldados do nuestras 
guerras de indepeiideneia, que so 
nos unan a ilustrarnos y ayudarnos 
ron su experiencia íy sabiduría etc. 
Es to d e m u e s t r a el respeto que los 
e x - m i l i c i a n o s s ien ten por los Ve te -
ranos y adop t an como n o r m a p e r m a -
nente en sus re laciones con los mis 
mos el s e n t i m i e n t o de s i m p a t í a y 
a d m i r a c i ó n que sen t i r raos los J ó v e -
nes de l 95 p o r los hombres de l 68. 
Has ta a q u í , en cuan to a l c o m p o r t a -
m i e n t o de los ex -mi l i c i anos para 
con los ve te ranos . 
E n cuan to a m i modo p a r t i c u l a r 
de ap rec i a r a los veterano^, dec la ro 
que, puede suceder que ñ o e s t é de 
acuerdo en el modo r á p i d o de l l e v a r 
a la p r á c t i c a c ier tas t e o r í a s , pero que 
d e s p u é s de m i f a m i l i a , los ve te ranos 
c o n s t i t u y e n pa ra m i el afecto m á s 
parec ido a l de h e r m a n o y é s t a s é 
que es u n a d e c l a r a c i ó n que se hace 
d i f í c i l concebi r a los que no son ve-
teranos , pero los que son ve te ranos 
si pueden a d m i t i r l a como s incera ; 
por eso l a hago . 
Nada , n u n c a n i n g ú n m o t i v o , m e 
p o d r í a l l eva r a l a v i o l e n c i a c o n t r a 
mis c o m p a ñ e r o s . 
D i s i m u l e esta p e q u e ñ a c o n t r a r i e -
dad en benef ic io de un m u y s incero 
a d m i r a d o r de sus t r a b a j o s a m i g o 
y s. s. 
( f ) C. N A Y A 
Pres iden te P r o v i s i o n a l de l a 
A s o c i a c i ó n de E x - M i l l c i a n o s 
y Serv idores de Cuba . 
v a l o r de sus p rop iedades p a r a en-
t r e g a r l a a l Es t ado has ta que é s t e 
p o r med io de gest iones pos te r io res 
pueda d e v o l v e r esa suma . 
A esos s a c r i f i c i o de S t ressemann, 
t a n t o aconsejando a los I n d u s t r l n l o n 
a lemanes que se pongan de acuerdo 
con los franceses en e l R u h r , c o m o 
es tab lec iendo esa c u a r t a p a r t e de 
e m i s i ó n de va lo res de t o d o g é n e r o 
sobre las i n d u s t r i a s y las t i e r r a s pa-
r a es tablecer e l v a l o r del ma rco , 
ha co r r e spond ido P o i n c a r é con ge-
ne ros idad d i c i e n d o a I n g l a t e r r a que 
e s t á d ispuesto a r eba j a r de los 132 
m i l m i l l o n e s d© marcos y aceptar s ó -
lo 50 m i l m i l l o n e s como p ropone I n -
g l a t e r r a s i empre que r eba j en I n g l a -
t e r r a y lo:, Es tados U n i d o s a F r a n -
cia, de su deuda d u r a n t e l a g u e r r a , 
l a m i ^ m a p r o p o r c i ó n . 
H a r í a m á s t o d a v í a P o i n c a r é , y a s í 
Sobre l a . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A pág.) 
sot ros , en e l p o r v e n i r , cuando no 
ex i s t an fondos para e l pago de vues-
t ras pensiones, pues to que con l a 
s u p r e s i ó n de l a R e n t a d e j a r í a de i n -
gresarse e l 3 % que hoy v iene efec-
t u á n d o s e , m á s e l i ng reso s e ñ a l a d o 
en la n u e v a L e y , os m o r i r í a i s de 
h a m b r e pues n i n g u n o de e l los l l e -
v a r í a a vues t ros hogares u n a m i g a -
Ja de pan pa ra dar les a vues t ros h i -
jos . Empleados todos, defended vues-
t r a s g r a t i f i c ac iones . Ve t e r anos , no 
o l v i d é i s que esas pensiones son el 
a l i m e n t o de vues t ros h i j o s . 
H a b a n a , agosto 24 de 1923 . 
Varios empleados y padres de fa-
miiia. 
M R . N A T H A N R O S E N B E R G 
l o p r o m e t e en l a n u e v a N o t a s e g ú n 
las no t i c i a s ex t r ao f i c i a l e s que co-
r r e n , que F r a n c i a a su vez cancela-
r í a l a deuda de las p e q u e ñ a s nac io -
nes de E u r o p a que t o m a r o n d i n e r o 
a p r é s t a m o en P a r í s d u r a n t e l a 
G r a n G u e r r a . 
C o m o se ve hay c i e r t a t e n d e n c i a 
p o r p a r t e de P o i n c a r é a u n a t r a n -
s a e c i ó n con I n g l a t e r r a ; pero s in e m -
ba rgo , e l P r i m e r de I n g l a t e r r a . S tan-
ley B a d w i n , y L o r d C u r z o n in s i s t en 
en que se n o m b r e u n a C o m i s i ó n de 
f i n a n c i e r o s como p r o p o n í a I n g l a t e -
r r a en su N o t a del d í a 1 1 , pa ra q u « 
se f i j e l a capac idad de p. igo de A l e -
m a n i a . Y a eso dice con r a z ó n P o i n -
c a r é : " s i A l e m a n i a dec l a ra quo 
e s t á en q u i e b r a , ¿ c ó m o vais a f i j a r -
le capac idad para e l pago? 
Y de a h í que ins i s t a en m a n t e n e r -
se en el R u h r , porque esa es la ú n i -
ca m a n e r a de l l ega r a u n a coope-
r a c i ó n en e l t r a b a j o o una e x p l o t a -
c ión po r par te de F r a n c i a y de A l e -
m a n i a , en l a f o r m a que pueda con-
veni r se . 
H a s t a ahora hemos v i s to las t e n -
dencias 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A p á g . ) 
t í o ; t ú cree oí viento y yo soy el mar , 
tc-nemos que encontrarnos" 
Toda la zona de T e t u á n se s u b l e v ó 
contra E s p a ñ a obedeciendo a las in-
c i tac ioneá del Ro i su l i , desde L a r a c h e 
hasta T e t u á n , tedos estaban suble-
vados. 
Cuando se le p id ió la d i m i s i ó n a 
Al fau lo s u s t i t u y ó el Genera l Mar i -
na, hobiendo en ese memento en 
Marruecos 80,000 hombres, y L a r a -
che como es sabido lo h a b í a tomado 
una c o m p a ñ í a do in f imtor ía de m-i-
r l n a . A l R a l s u l i se le habla dejado 
en A r c l l a , s-iempre enemigo de los es-
p a ñ o l e s y t i t u l á n d o s e el S u l t á n de 
A r c l l a , otrcis le l lamaban S u l t á n de 
la M o n t a ñ a . 
Pocos d í a s dospué"? de l legar el Ge-
neral Mar ina , el d!a 8 de Mayo de 
1913. e m p e z ó la c a m p i ñ a contra e l 
l l a i su l i y estuvo a punto de caer pri-
s ionero de los e s p a ñ o l e s , y ya se ve 
de a ce rcamien to , pe ro no , desde entonce* la p o l l t i c a l d u a l que 
hay que o l v i d a r que a lgunos c r é e n a u n t i ene E s p a ñ a en M a r r u e c o s , 
en I n g l a t e r r a que F r a n c i a e s t á ins - ^Tientra,s s i l v e s t r e operaba c o n t r a e l 
p i r a d a su a n t i g u o e s p í r i t u m i l i - R a l s u l i . e l Genera l M a r i n a h a c í a pro-
t a r y p o l í t i c o n a p o l e ó n i c o ; que los j p03jciones de paz a l J e r i f e . 
Jefes de la p o l í t i c a francesa no son L levaban las negociaciones con e l 
s inceros cuando h a b l a n de p e r m a n e - ! Genera l M a r i n a . Z u g a s t i v C e r d e i r a ; 
cer t r a n q u i l a m e n t e en e l R u h r y l t i g e o r e í a r i o del R a i s u l i t en i a u n sal-
coopera r coa los a lemanes ; s ino q u e ¡ V o conduc to del Genera l M a r i n a para 
por e l c o n t r a r i o , creen que lo que pasar a las posiciones e s p a ñ o l a s , 
desea es a r r a n c a r a A l e m a n i a p o r p o r entonces apa rec ie ron asesina-
med io de las a rmas , e l m o n t a n t e de dos entre T á n g e r y T a f c r s i t dos a m i -
las Reparaciones . S e ñ a l a n lo . i 700. de l R a l s u l i y ' u n c r i a d o ; e l Ge-
Es ta t a rde en e l v a p o r a m e r i c a n o 
" O r i z b a " embarca r u m b o a N e w 
• Y o r k e l d i s t i n g u i d o caba l l e ro y 
h o m b r e de negocios M r . N a t h a n Ro-
senberg . Jefe de e x p o r t a c i ó n de la 
: i m p o r t a n t e Casa T a y l o r C h p p and 
B e a l l de N e w Y o r k . 
L a es tanc ia de M r . Rosenbe rg en 
la Habana setaba r e l ac ionada con el 
a r r e g l o de d i fe ren tes asuntos de la 
casa c o m e r c i a l que representa , asun-
tos que ha de jado sobventados . 
L l e v e u n fe l iz v i a j e t a n e s t imado 
• a m i g o . 
m i l hombres que t i ene F r a n c i a en 
su e j é r c i t o y a d e m á s el g r a n desa-
r r o l l o que va t o m a n d o a l l í l a av i a -
c i ó n de g u e r r a y po r ú l t i m o hacen 
n o t a r t a m b i é n que F r a n c i a con e l 
apoyo de Cesco E s l o v a q u i a , R u m a -
n i a y Y u g o Es l av la , ha f o r m a d o u n 
c í r c u l o de h i e r r o , a rmadas c o m o es-
t á n todas esas naciones, f u e r a de l 
cua l es impos ib l e a A l e m a n i a e l ex-
tenderse . I n g l a t e r r a cree que eso es 
p e r j u d i c i a l ?I d e t r á s de los fusi les 
v iene l a c o h e s i ó n de las r e l a c i o n e . » 
comerc ia les de esos p a í s e s de la r o -
q u e ñ a E n t e n t e c o n t r a l a O r a n B r e -
t a ñ a . 
T l l n m i o C A S T A Ñ E D A . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
ANUNCIO DE VADIAJ 
P A R A L A S D A M A S 
/ J Í R E O , da al cuerpo, suave y seguro ajuste, a la vez 
que lo moldea con líneas elegantes y bellas. Sostiene 
las carnes sin violencia, hace conservar las líneas juveniles 
y todas sus innovaciones le hacen inmejorable. 
( § § | ^ 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S o n insuperables , por c ó m o d o s , elegantes, 
bonitos y m ó d i c o s de prec io . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA Y EL INTERIOR 
REPRESENTANTES: 
A G U Í A R 1 2 2 . B R A N D O N B R O T H E R S & C O . H A B A N A . 
Cnmnpl ey. 22 do Agosto ríe 1623. 
Sr. Administrador del D I A R I O DK 
i . A M A R I N A 
Habana. 
Muy sefior nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle, 
por medio de la presenta, que con es-
ta fecha ba sido disuelta la sociedad 
que srlraba en esta plaxa bajo la fir-
ma de Pancracio Pórcz. hablándose he-
cho cargo de todos los créditos y pa-
sivos la nueva Sociedad que ffirará ba-
jo la raz ín de Pórcz y García, consti-
ne ra l M a r i n a se i n J i g i n i y a l encon-
t r a r se con S i lves t re d i j o : "Somos doa 
fracasados". Y Si lves t re con el o r g u -
l l o que lo ca rac te r i zaba d l l o : " Y o no 
me cons ide ro fmcasndo Gene ra l , y o 
tengo s i empre t r azada m i l íneá, ke 
c o n d u c t a " . > 
E l Gf .nera l M a r i n a e n t e n d i é n d o s e , 
como d i j o , fracasado, a b a n d o n ó el 
i n r g n y lo s u s t i t u y ó J n t d a n a .me 
c o n t i n u ó las gest iones de los t r a t o s 
con ni R a l s u l i . Se d e j ó t r a n - i u ü o a 
é s t e en Yobala , v i v í a como u n Sul -
t á n , pero h a b í a paz en la zona, y 
gruclas a é l se pudo a b r i r el pnso 
riel F o n d a k , y el camino de * T e t u á n 
a T á n g e r estaba exipedi to . 
A l m o r i r el Gene ra l J o r d a n a le 
s u s t i t u y ó Berc-nguer que q u e r í a man-
tenor los pactos con e l R a i s u l i ; pero 
l e t e j e fe m o r o no t e n í a c o n í i o n z a en 
Be rengue r y comenzaron los analtos, 
l í o s secuestros y toda la ?etrle de 
p r o c e d i m i e n t o s r l f e ñ o s pa ra a tacar a 
los e s p a ñ o l e s . 
V l e i m B u r g u e t e y hoce la paz con 
e l R a i s u l i . y desde entonces, s e g ú n 
nosot ros hemos c r e í d o , a posar de las 
c r í t i c a s acerbas que se han hecho en 
M a d r i d c o n t r a el General B u r g u e t e y 
c o n t r a Cast ro G i r o n o , s igue l a paz 
^ o n el R a i s u l i . 
Ese l i b r o de L ó p e z R i e n d a se t l -
i t u l a " R a i s u l i , de S i lves t re a B u r g u e -
;%te" y h a r á n b ien en lee r lo los que 
ufda ante el Notario doctor M. Tom...; „ u l e r a n conocer a)p0 mfts que * ^ 
\arona. con esta fech« l i g e r a I.JS cuestiones en t r e Esc 
Esperando las misn/nr ^as ideraclo- j ios m a r r o q u í e s 
A . P i t e a H u r t a d o de Mendoza 
E s p a ñ a y 
nes que para nuestros antecesores tu 
vltron, nos es grato suscribir la pre 
senté, y cjuedamos de usted attos y s. a 
Pérez y Oarcía. 
Corone l . 
Martínez, 17 de agosto 
del . D I A R I O D E L A 





Muy señor nuestro: 
Plácenos manifestarla que, de común 
acuerdo y ante el Notario doctor Ju -
lio César Guerra y Pérez, se ba disuel-
to la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de García Hno. y Ca. 
S. en C. 
Para continuar los negocios do la 
misma y anta el citado Notarlo, se 
ha formado otra sociedad regular co-
lectiva, con efec».^ retroactivos al 31 
de Julio ppdo.. que girará bajo la r a -
sbclal de Ramón Garvla y lino.. zón 
la que se hace cargo do lodos los cré-
ditos activos y pasivos de la dlsuelta. 
y de la cual son soclcj gcr.^ites *on 
el uso InOlstlntnmpnte de la firma. R a -
mdn y Silvestre García Menf-ndez. 
Esperando merecer de usted la mis-
ma confianza que se ha dignado di» 
pensar a nuestros antecesores, so ofre-
cen de usted offmos. attos, y ss. sa -
Banión García y U n ; . 
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«" la librería L a Acadffmloa. 
vluda e hijos de Gonrález. 
á t a l e s de Payret) 
^ ^Cont inúa . ) 
tdnJu8 tamborileros y eus m á s , 
» h L , rineí5-- • : el PaIs de ' 
1 (ie £ Proporcionado sus jo-
ig j ) ^ , arcus, ordinarios actores 
; las vp,1"̂ 68 r|Ue 8e repiten, du-
«Te cor (le invieri10. cuando 
l>tteyp<; ?nf lcV3 Picos y los s r a n -
-. V ? Jadean en el establo cá-
/ í o 8U' ^ar ra . en fin. le hab ía on-
v0bre dfaiteros y sus clarinetes 
ía ada deblaSHnid0 estridente-
W.recnrstltuciL i111"' PUPS- en aq,,e 
los d ía Un Pa',a(l0 ^ue 
û 0 toá* ^ viene a bo: rarse un 
jetado v CUrios¡dad se halda 
J /^smo ' Y'^as? respondido con 
Por tnH., l i t a c i o n e s lanza-
toaas partví.. j 
Desde las ocho y media , el s á b a d o I 
por l a noche, l a ca r ro . e ra de Socoa 
estaba surcada de ca r rua je s : desde 
las ver-tanas de H a i c e n i a no se v e í a n 
m á s que sus faroles , lo que les hacia 
parecer grandes l u c i é r n a g a s r evo lo -
teando espar tadas en la noche . . . 
Dolores . • ie ee d i v e r t í a mucho ' 
m i r á n d o l o s , no c o n s i s t i ó en Irse a la 
cama sino con la c o n d i c i ó n de que 
" a b u e l l t o " fuese con t r a j e negro a 
dec i r l e a d i ó s . 
E l a b u e l l t o se p r e s e n t ó , pues, u n - , 
te su n ie ta con el t r a j e de recep-
c i ó n , que por o . r a par te , l l evaba con 
g r a n e legancia ; d e s p u é s s u b i ó al co-
che . . A u n t e n í a el pie en el c r . tnbo . 
cuando v ió una sombra m a s c u l i n a 
que ee desl izaba hacia las cuadras . ; 
— ¿ Q u i é n e s t á a h í ? — p r e g u n t ó en 
p o r t u g u é s a F o r t u n i o , d i spues to a ce-
r r a r l a por tezue la . 
— E s el m a r ñ e r o del yate que 
t á de serv ic io esta noche, s e ñ o r con-
de r e s p o n d i ó e l n e g r o — . E l s e ñ o r , 
cor.de sabe que hay s iempre uno a 
Ktl d i s p o s i c i ó n , para el caso en que 
qu i s i e ra .el s e ñ o r conde e n v i a r una 
o rden al c a p i t á n en medio de la no - , 
che. , _ , 1 
¡ E s t á b e n ! — d i j o el s e ñ o r de 
R í o - O u r o . F o r a i n l o t r e p ó con l ige re -
za, al pescante Junto a l cochero, y el 
c a r rua j e , r e ch inando sobre e l p a v i -
m e n t o de las calles de á r b o l e s , b a j ó 
l a cuesta bastante á s p e r a de Ha ice -
n i a . . , 
Ya h a b í a m u c h a gente bajo la 
g ran t i enda ante l a c u a l e l conde 1 
e c h ó pie a t i e r r a : h a b í a sido a r m a -
da sobre el c é s p e d y l á m p a r a s e l é c -
tricas la Inundaban de luz: en uno 
de los extremos se alzaba un estra-
do cuyo fondo estaba ttaplzado con 
siete estandartes de seda roja borda-
da en oro, cada uno con el nombre de 
una provincia v a i c a . 
E n el centro, y un poco Inclinado 
para dist inguirse mejor de los de-
már!. ondeaba el L n p h i m l i a , el estan-
darte del p a í s de L a b o u r d — c u y a ca-
pital tt San J u a n de L u z — , en el 
cual el s e ñ o r de Etchegor i preten-
día reconocer el famoso L a b a r u m de 
las legiones romanas. 
E n la parte Inferior se hal laba un 
escudo con las armas de las siete 
provincias v con e^ta divVqft: 
t A É P t A M B.AT 
(Sie te m una) 
L o s m ú s i c o s ocupaban ya su s i -
tio, y s ó l o al mirar sus e x t r a ñ o s 
instrumentos: flautlstai3 l lamadas t -
chlroulas , t í m p a n o s de seis cuerdas, 
largas trompetas, hermanas de la 
de la F a m a , se experimentaba de ma-
nera v v í s i m a la s e n s a c i ó n de un pa-
sado leiano que ee r e c o b r a r í a , aque-
l l a noche, durante algunos minutos, 
y que enseguida v o l v e r í a a caer en 
iaa t inieblas del olvido. 
L o s castellanos r e c i b í a n a sus in-
vitados en el uml .ral de la t ienda: el 
s e ñ o r con el rostro alegre, como con-
viene a un hombre que posee por fin 
L a s í H v e r s l o n c s do los e s p a ñ o l e s , y 
que a l poco rato va a gozar de un 
e s p e c t á c u l o verdaderamente extraor-
dinario; la s e ñ o r a , poder estarse 
quieta y lanzando miradas de orgu-
llosa s a t i s f a c c i ó n a la pr imera f i la 
de espectadores. . . 
A l l í estaba S. M̂ . l a R e i n a de E s l o -
vonla, con su amabi l idad de mujer 
encantadora y su sonr i sa un poco 
triste de re ina destronada: a l l í es-
taba Salv¡at ( el pintor, con su her-
mosa cabeza meditat iva: a l l í estaba, 
en f in. e l i lustre J u a n Noli , con 
sus largos cabellos echados hacia 
a t r á s como por una r á f a g a de vien-
to, con s u f igura u n poco afemina-
da y sus ojos profundos que pare-
c ían siempre dist inguir m á s a l l á i n -
visibles para los d e m á s . 
T e n í a e l honor de hal larse a la Iz-
quierda de l a r e i n a , pero el sitio 
de la derecha estaba wbre, y a él 
fué adonde Miguel condujo al conde. 
E n este mundo, s i ele genio os h a -
ce p r í r c i p e s , el oro os hace reyes: 
así , pues nadie se a d m i r ó del honor 
Insigne concedido a l r i q u í s i m o ex-
tranjero. 
Todas las miradas h a b í a u s e f i ja -
do en él cuando e n t r ó : u aspecto a l -
tivo, el cuidado que h a b í a puesto en 
no entablar relacionen fuera de los 
castellanos de Etchegorrfa , l a pre-
sencia en Haicen ia de los J ó v e n e s 
de A r t a i : z , h a b í a n creado a su alre-
dedor una especie de leyenda. 
Se d e c í a que era muy bueno, muy 
generoso, pero muy altivo, muy ca -
prichoso, casi m i s á n t r o p o . . . 
S in embargo, no h a b í a nada dp un 
Aleaste agriado cotra los hombres 
en el gentleman correcto que acaba- ' 
ba de besar la mano a la re ina de 
E s l a v o n l a , a quien Miguel le h a b í a 
presentado. 
E l s a , con lo ojos bri l lantes como 
estrellas, ideal en un vaporoso ves-
tido de tul blanco, se hal laba sen-
t a d a d e t r á s del s i l l ó n de la re ina, a 
quien d i v e r t í a con su c h a r l a . 
De vez en cuando J u a n Noli le re-
pl icaba, pareciendo t a m b i é n experl-1 
dentar placer al contemplar a aque-
lla graciosa personlta. l inda como un 
elfo de los viejos cuentos a n t a ñ o . 
Completamente en ú l t i m o t é r m i n o , 
se agrupaban los pescadores de C i - , 
boure, en medio de los cuales perora-
ba el viejo M a r t í n : 
— ¿ H a b é i s visto a mi p r í n c i p e ? . . . 
— d e c í a — . T o d o el mundo dobla el 
espinazo hoy ante é l : pero soy yo 
quien le he hablado el primero y no 
he hecho tantos aspavientos . . . ; s in 
embargo, é l es:aba contento, y la prue 
ba es que me d i ó cinco francos . . . 
Y e l murmul lo de las conversa-
ciones, unido a las palpitaciones de1 
los abanicos, a los cruj idos de la se-, 
da, a las r isas contenidas de m u - . 
Jeres bien educadas, se elevaban sin : 
cesar, cuando claros p í f a n o s , entre , 
los cuales un tambori l e s c a n d í a el 
r tmo con fin t a n t á n m o n ó t o n o , im-
pusieron silencio. 
L o s bai larines e s p a ñ o l e s acaban 
de aparecer a l mando de su Jefe, un 
hombre ya maduro, pero de muy 
buena presencia; d e t r á s de ellos se 
echaba de ver a un muchachito del 
seis a ñ o s apenas, modelo reducido] 
del maestro. 
— ¡Qué gracioso es ese p e q u e ñ o ! — 1 
e x c l a m ó la r e i n a — . ¿ Q u é personl-1 
f ica? Miren, intenta reproducir con 
deliciosa torpez—a los pasos de los 
bai larines m a y o r e « . . . 
— ¿ N o se p o d r í a ver en é l — m u r -
m u r ó J u a n N o l i — l a Imagen de la 
infancia , pue embellece con su g i a -
cla a la Juventud que obra y a la 
vejez que recuerda? 
Vino enseguida la Espata-Danz-a, 1 
la danza de las espadas, con su s i - ! 
mulacro de batal la y sus e n m a r a ñ a - 1 
m í e n l o s intencionados, que p u n t ú a - ! 
ba e l choque de los escudos. 
D e s p u é s del combate, las diverslo-! 
nes de la paz: se trajo u n m á s t i l 
terminado por una esfera de l a que 
p a r t í a n largas cintas de colores. Cada 
uno de los bai larines c o g i ó una y, 
dada una s e ñ a l , se pusieron a correr i 
dando vueltas alrededor del m á s t i l , ! 
dibujando en él con regular idad u n a ' 
red, como si se hub eran converti-
do en los bolillos inteligentes de un 
telar para encaje. A c a b a d a la l a - ' 
bor, d e s h l c l é r o n l a y, para terminar , 
de la esfera salieron volando dos 
palomas, palpitantes y enloquecidas. 
— ;Muy bonita f igura de c o t i l l ó n ! 
— e x c l a m ó E l s a — .Desgraciadamente 
nuestros gal lardos cabal leros de mo-
n ó c u l o s er ían Incapaces de conseguir 
h a c e r l a . . . ¡ T i e n e n mucho miedo a 
aca lorarse! 
Siguieron las danzas heroicas: n i -
ñ o s cargados de odres henchidos del 
aire se h a b í a n echado al suelo, y los 
bai larines, armados del palo con 
punta de hierro l lamado m a k i l a . cn:-
peaban el piso cadenciosamente y 
entrechocaban sus a r m a s ; ftoalmen-
te en que é s t o s rodaron por t i e rra , 
f igurando el enemigo muerlo. 
Y todo ello con un aire m o n ó t o n o , 
compuesto de una sola r e p e t i c i ó n , 
que terminaba por atacar IQS ner-
vios a las personas f á c i l m e n t e im-
presionables. 
De esas personas era Miguel aque-
l la noche: por m á s que se mul t i -
plicaba, estando en todas partes y 
con todo.'?, s u disgusto le p e r s e g u í a . . 
Suspirabs por el momento en que, 
desaparec í n el úl::lmo invitado, pu-
diera encontrarse solo en su cuarto. 
Y eso que. desde h a c í a ^Igún tiem-
po, la s e ñ o r a de E t c h e g o f r l no lo 
dejaba en paz ni aun en aquel ú l -
timo asilo. 
\Y s iempre P - r a h -b lcr lo de E l -
s a ! . . . 
E l dichoso paseo a San S e b a s t i á n 
h a b í a urbado el e s p í r i t u del tenien-
te: no se s e n t í a ya con valor para 
luchar c i n t r a l a Imperiosa voluntad 
de 9Xi dre: ya que M a r í a - A n a se 
casaba, él c o n s e n t í a en casarse tam-
bién a fin de que todo terminase 
para siempre entre e l los . . . 
;. E s t a b a bien lo que h a c í a el jo-
v e n ? . . . No ee a t r e v í a a p r e g u n t á r -
selo, n e g á n d o s e a entrar en sí m i s -
mo y d e j á n d o s e ir a la der iva , co-
mo un despojo lanzado, s e g ú n el 
v i e n í o , hacia una costa o hacia otra. 
ANO X C I D I A R I O P L L A M A R I N A Agotto 25 de 1923 
H A B A N E R A S 
E N LA CAPILLA D E PALACIO 
L A B O D A D E A N O C H E 
C o n s e r v a t o r i o 
D i r e c t o r B E X J A M L \ O R B O X 
ORBOfi 
P A R A R E G A L O S 
Las más sílsctas y meiores flores 
son las ds " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
, de Cuba. 
Bouqusts para novias, ramos de tor 
' naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
j valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a . 203 A . a l t o s , (antes San L á z a r o ) T 
E l nuevo curso c o m e n z a r á el d í a 8 de SentJoLu ; - A 
C63 28 a l , r . ! * 1 
"TOVÍMTENTO SOCIAL 
— C a m i n o do Mar i anao 
— E n el "So l do Occidente-
— O t r o t r i u n f o de Zoila. 
^—Noticias . 
Y como d e j é t r a s l u c i r p n el " M o - ' Panch^to. r o n i a n t i c i j n i o 
v i m i e n t o " de ayer, f u i a l Cer ro Gar- quo a r r i b a , domine . ^ jT ,6 
den . No era ese m i i n t e n t o , en ver- d e m á s es s u e ñ o . Y 'cof f i1 ,e , * 
dad . pero C o f f i g n y . nues t ro ins igne sentaba a cuantas dama* ^ 
O o f f i g n y se e m p e ñ ó , y a l l í nos de- a p a r e c í a n por la puerta / Se811 
t u v i m o s breves ins tan tes para sa lu- rabamos la t r i u n f a T H P ^ rfn(le 
da r a a lgunos amigos , y seguir la la . Para todas t en í a Cnfr 
m a r c h a sobre M a r i a n a o , donde Z o i - frase, un p i ropo , un dich* y 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y ég, 
casas para bodas y fiestas desde el Ia Calvez c o n s t i t u í a con su voz p r i - i c i a ; y para todas t e n í a i 
más senciHo y barato al mejor y máa I da m u c h e d u m b r e . E r a n las once y En ese ins tan te Ilegal Cado' 
j e s t á b a m o s en el Cer ro con ganas de m ó v i l con g ran dif icul tad5 Un 
o i r a Z o i l a G á l v e z en M a r i a n a o . Pen- ¡ t a de Sol de Occidente 
E s p l é n d i d a . 
De g r a n l u c i m i e n t o . 
R e s u l t ó a s í , en sus aspectos t o -
dos, l a boda ce lebrada anoche en 
la m a n s i ó n p r e s i d e n c i a l . 
L a l i n d a c a p i l l i t a es la segunda 
vez que se abre pa ra una ceremo-
n ia n u p c i a l . 
F u é l a p r i m e r a , sun tuosa , i n o l v i -
dable, l a que d e j ó un idos en la g l o -
r i a de su a m o r a l s e ñ o r G u i d o Co-
l l i y su encan tadora esposa, R i t a 
M a r í a G ó m e z C o l ó n . 
E r a n los novios de anoche la se-
ñ o r i t a C a r m e l a A c e b a l y el s e ñ o r 
E m i l i o MedíarUla y S o l í s . 
• U n a s i m p á t i c a pa re j a . 
D i g n a de todas las v e n t u r a s . 
L a s e ñ o r i t a Aceba l y M a n t i l l a , 
do tada de s ingu la res m é r i t o s , es l a 
Secre tar ia P a r t i c u l a r de l a P r i m e -
ra D a m a de la N a c i ó n . 
D i sc re t a , l abo r io sa e i n t e l i g e n t e 
en el d e s e m p e ñ o de su de l icado co-
m e t i d o se g a n ó ia conf ianza m á s ab-
so lu ta de la i l u s t r e s e ñ o r a que re-
conocida a sus v i r t u d e s y como dis -
t i n c i ó n m u y s e ñ a l a d a p r e s t ó a su 
boda todo el ca lo r y todo el e n t u -
siasmo de a lgo que p a r e c í a p rop io , 
f a m i l i a r , p e r s o n a l í s i m o . 
Rasgo generoso. 
T e s t i m o n i o de a l t a bondad . 
C u a n t o a l e legido de l a s e ñ o r i t a 
Aceba l , f u n c i o n a r i o de l a Secreta-
r í a de Obras P ú b l i c a s , es u n j o v e n 
cor rec to , m u y bueno y m u y senc i l lo . 
Pieza p e q u e ñ a , cuyos balcones 
dan a l f ren te , es e l o r a t o r i o de Pa-
lac io . 
U n C r i s t o de m á r f i l que quedb 
en l a p r i m i t i v a casa de la Cap i t a -
n í a Genera l , y cuya ex i s t enc ia se 
hace ascender a una / e m o t a a n t i -
g ü e d a d , ext iende sus brazos en el 
cen t ro de', severo y r e l u c i e n t e a l t a r . 
Enga l anado a p a r e c í a é s t e anoche 
por el j a r d í n E l C lave l con dal ias , 
rosas y azucenas en l a m á s a r t í s t i -
ca c o m b i n a c i ó n . 
Con l a b e n d i c i ó n de l i l u s t r e Pa-
dre A r t c a g a . P r o v i s o r d e l Obispado, 
v i e ron un idos para s iempre sus des-
t inos los s i m p á t i c o s desposados. 
Breve , la ce remonia . 
D3 'un i n t e r é s s i n g u l a r . 
A n t e el ara . emba rgada por la 
n a t u r a l e m o c i ó n del m o m e n t o , des-
plegaba l a n o v i a e l hijo de una toi-
lette que fué la a d m i r a c i ó n de to -
dos los presentes. 
Su t r a j e , de u n a e legancia i r r e -
p rochable , era un r ega lo . 
L e fué of rec ido a la g e n t i l f i a u c é e 
por una n i ñ a encan tadora . N e n i t a 
H e r r e r a , h i j a del gene ra l A l b e r t o 
H e r r e r a y su be l la esposa, Ofel ia 
R o d r í g u e z . 
L a c o í a . de r i q u í s i m o encaje de 
Bruselas , la c e d i ó para la boda la 
s e ñ o r a R i t a M a r í a G ó m e z C o l ó n de 
C o l l i . 
. L a l l e v ó en su ves t ido de boda 
la j o v e n y graciosa d a m a . 
A d q u i r i d a en el a t e l i e r del f amo-
so Be rnabeu su costo se e l e v ó a la 
can t idad de 5.000 pesos. 
E l ve lo de t u l . 
P r e n d i d o por M m e . S i m ó n . 
Y l uc i endo por t oda j o y a los m a g -
n í f i c o s aretes de b r i l l a n t e y p l a t i -
no que puso el nov io en la canas t i -
l l a de su p r o m e t i d a , 
Complo taba l a e legancia de la no-
v i a e l r a m o do mano . 
Of renda del que suscr ibe. 
E n aras de u n afecto . 
T e í í í a esa e x p r e s i ó n de r e f i n a -
m i e n t o que ca rac te r i za , a todo lo 
que procede de l g r a n j a r d í n de los 
A r m a n d . 
L a rosa Pe r l a de Cuba, con sus 
p é t a l o s de nieve, resa l taba en t re or -
q u í d e a s , claveles y garden ias que 
confund idas con gasas, c in tas e h i los 
de p la ta i m p r i m í a n ea el c o n j u n t o 
un tono de s i n g u l a r bel leza. 
Ramo t a n l i n d o p a s ó de manos de 
l a nov ia , en c a r i ñ o s a c e s i ó n , a po-
der de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n g e l í -
ta Canosa. 
O t r o r a m o , de es t i lo c o l o n i a l , re-
c i b i ó en dulce canje C a r m e l a . 
E r a de rosas en b o t ó n . 
Con po r t a -houque t do soda. " 
C o n f e c c i ó n t a m b i é n de l j a r d í n E l 
Clave l , que t an to se l u c i ó anoche, 
romo s iempre , en el ado rno de les 
calones y g a l e r í a s de Pa lac io . 
l ' n decorado s o n r i l l o , de l m e j o r 
gus to , en el que i m p e r a b a n las r o -
sas M a r í a Dolores y M i n a T r u f f i n . 
E l hono rab l e Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a y su esposa, la s i empre i n -
teresante s e ñ o r a M a r í a J a é n do Za-
yas, fue ron los padr inos de la boda. 
Tes t igos . 
Po r la s e ñ o r i t a Aceba l . 
E l d o c t o r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Se-
c r e t a r i o de Ju s t i c i a , el doc to r Ra-
fael I t u r r a l d e . Secre ta r lo de Gober-
i . a c i ó n , y el s e ñ o r A n d r é s Pere i ra . 
Interventor Genera l del Es tado . 
E l senador J o s é R. V i l l a l ó n . 
E l s e ñ o r F ranc i sco Zayas. 
Y el s e ñ o r G u i d o C o l l ú 
( • í r m e l a .Acebal .* 
y E m i l i o Modinvil la 
'.rr Rrodermanii y Sof í a O n ^ t t i de Ca-
r r e r a 
A m p a r o P é r e z , d i s t i n g u i d a puposa 
del doc to r A u r e l i o Sandova l , Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a . 
Las dos hermana-?, t a n in te resan-
í e s . M a r í a C ' u u i m o n t d? G a r c í a V é l e z 
y A d r i á n ai C h a u m o n t d.̂  O te - rmin . 
P i l a r Rebou l ri0 F e r n á n d o z . So f í a 
R o d r í g u e z de M o n t e v e r d e y M a r í a Re-
gla B r i ' o de M e n é n d c - z . 
L i t a S. de P e n n i n o . 
L a u r a G . Znyas B a z á a . 
$5.00 a la más suntuosa, 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O }; 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O , 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 197,3-1924, 
So hizo la c a r r e t e r a y pa ra los i ̂ pi^brarán. como PJI sabido, los días 1 
t raba jos de la m i s m a se r e u n i e r o n , y 2 de septiembre próximo, 
j como ca to ice m i l pesos. L a ca r r e - He aquí el proprrama: 
t e r a la c o n s t r u y ó la C n i t e d F r u l t Pfa J». de Septiembre: 
OUnpany . Unos c r i t i c a r o n la obra por Amanecerá, enjralanada la pohlaciCn 
que la esperaban m e j o r pero es e l I con banderas, pencas de palmas, corti-
caso que ya tenemos una cosa de l a , ñas y otros adornos. 
que antes c a r e c í a m o s . E n poder de ! (;ran nrtmero de voladores y aleare 
la c i t ada C o m i s i ó n P r o Projcreso de diana, anunciarán el comienzo de las 
extraordinario. 
Centros de mesa artístícot y or!*i-'SamOS a!\ordar el carr° elécat̂ ia('1?, : i,li<?- ^ l o n V e r a d W n ' T a C ^ Í Í 
7 UIÍSI pero ere,dos de que la Guagua au- en d u r n ap r i e to al chaüff . * 
nale« part comidas y banquetes, d e » - [ , o m ó v i 1 ' a Punto de sal ir- l l e g a r í a ; c o n d u c í a . E r a Zo i l a G á i v a " J 
, i m á s p r o n t o , d i m o s a l t a n e r o espalda- , p a ñ í a de sus padres Qui 0 ' 
de $3.00 en adelante. ' razo a l ca r ro , y abordamos la g u a - ¡ t a r m e para a y u d a r l a a ^ c ^ ' 
T * l ' J J £_ J «•» 1 gua . C o f f i g n y aseguraba que de esa j de l au to b r i n d á n d o l e mi h*50 
especialidad en otrendas fúnebre» f o r m a l l e g á b a m o s a l a segunda pa r - ! no lo pude conseguir- el 
r í - P ^ - . ^ J L r n •• ^ 1 te de l p r o g r a m a . Y hacia M a r i a n a o • p ú b l i c o que la a d a m a K » ,apri 
de Ceronas. Cruces. Cojines. Colum- I)artimoPs bas tante pesarosos a l ve r | do a l Corone l y a ia ^ fe 
ñas tronchadas. Sudarios, etc. de»d« . que la guagua a u t o m ó v i l se h a b í a | vez por el nuevo t r iunfo 
^ ¡ c o n v e r t i d o en ca r re t a , y bajo la i n - ; no me lo p e r m i t i ó . 
f l u e n c i a de aque l l a desagradable | A i n i c i a t i v a de Cofficn • 
I m p r e s i ó n , v e í a m o s en e l c h a u f f e u r se i m p r o v i s ó un terceto nu ^ 
u n c a r r e t e r o , y en los gua rda fangos y perezoso hizo sent i r los ^ 1 
de lan te ros y e l . c a p ó , u n a enorme acordes de nuest ros dflnzone' 
y u n t a de bueyes. Pero nos r e s i g n a - | ga . A e l los contes taron los* 
mos, que d e m o n i o , ya que estaba- ; de G á l v e z con despedida v 
mos d e n t r o de la c a r r e t a y c a m i n o c a r i ñ o s o s . C o f f i g n y ex t rañ 
de la h i s t ó r i c a v i l l a . E n el t r ayec to ; t e s t ó . Yo c o m p r e n d í . . ia !) 
¡ que cada vez nos p a r e c í a m á s l a r - i da. y la a p r o b é , por lo mu 
go, c h a r l á b a m o s . Y o recordaba al j zado de la hora . A l mismf 
pasar por t i e r r a s de Puentes G r a n - 1 po se r e t i r a r o n la señnr . i Vaí 
des. como l l e g u é a l l í de m a s c ó t e de | r r e r o y su osposo el ¡Uüor 
un b a t a l l ó n e s p a ñ o l ( P r o v i s i o n a l de i guez, el no tab le concertiiita 
Raleares) y me p r o h i j ó un C a p i t á n Car los Fernandez q u é arrmu 
do Cazadores de B a r c e l o n a ( d o n A l - m a n e r a a d m i r a b l e a la sefioi 
v a r o G o n z á l e z ) con el cua l se l a G á l v e z esa noche que m 
u n i ó ol p r i m e r o pa ra embaiVar a m e n t a r l o s u n á n i m e s no n 
E s p a ñ a . Esperaba s e ñ a l a r una ea- nunca Mar i anao . en el públic 
s a — h o y completamente , en r u l p a s — me que l l e n ó el Teatro Pt 
donde por aque l l a é p o c a v ív t bajo | Muchos y entusiasta* pio-
l a pa t e rna l d i r e c c i ó n del C a p i t á n mos en genera l para Zoila* 
. G o n z á l e z , uno? cuantos meses an- ¡ para el maest ro Carlos Fei 
tes de embarca r . Pero no pude l o - | y el v i o l i n i s t a Eduardo Oott 
g r a r l o . en l a o s c u r i d a d de la noche | y l a danza c o n t i n u ó Porr 
no me fué posible d i s t i n g u i r l a , y t r a í d o hasta a q u í , para d e d ñ a l 
l a pasamos. L o s e n t í de veras ; por- fu í presentado a l i l i - , , ' , Jva 







b e r í o H e r r e r a . Jefe de Es tado M a -
ypr fiel E j é r c i t o , el d o c t o r A u r o l i o 
Sandova l . Secre ta r io de Ob ' a s P ú -
blicas, y el s e ñ o r W i l l i a m G ó m e z 
CoV>n, Pagador y M a y o r d o m o do Pa-
l ac io . 
Y el ( o r o n e l Rosendo Col lazo . Se-
nado r de l a R e p ú b l i c a , y los d i s t i n -
Zoe S. de Pa t tp r son , d i s t i n g u i d a j ^ ' « . v a ^ existen m á s de 1.00 pesos. ¡ fiPstf,c ' de tengo a pensar con ve rdadero re-1 rfe que lo v a t i c i n a d o p o r ' m í ^ n 
esposa del Subsecre tar io de Es tado , ' ' ^ V 1 8 ? q"e 86 ' des t inaba a f e s t e - j A , „ , ¿ m . _ M i s a cantada por ¿ i i J O g l p i l j W t o y e m o c i ó n , sobre m i i n - i • • M o v i m i e n t o " del d í a 4 del t j 
v la del Sub^eoretar io de I n s t r u c c i ó n OS Ú* l a per0 ahora tó«¿8ltá4*re¿bít*ro Benjamtn Caims. " 1 f anc ia m i l i t a r , y . mas aun . sobre m i . contes tando a una comnnk-arión 
i i i , a r ™ = —— ! ' . , . L . , . ' l u f a n c i a pord iose ra n m i pueblo na- ia S e c c i ó n de Dec lamac ión do 
A las in._.r;ran mal' h d» has" bal f o i , r ' i : i \ .n \ N „ „ 0 .„ • „ J „ oeceum oe uet iaraa( ion ae 
t a l , ( G ü i r a ) , l l ena de e n i g m a y de , c0f.ipriad v - innnr iandr i .nn «.» 
entre los .semi-juvonlles locales y una mi-lforin | ^ c i e ñ a n . > a n u i u u n r l o < on am-
. . . n i i s ieno . en tus iasmo no superado por n 
novena de la capital. C o f f i g n y . a l pasar por t i e r r a s de ,a hermosa velada que acaban 
A la 1 . - Comienzo de Irs jilearos de P o g o l o t t i . c an t ando las excel lencias ,1,., v f „ v o i , - , ,nn ia br¡ 
;a sartén, cocaos , etc.. con repart í - ! de las f a m i l i a s que pueo l an aque- tP7. v l u c i m i e n t o que nunca se 
hamos emprende r o t r a m e j o r a y con 
| P ú b l i c a . J o s c f i í a Hern-v.idoz G u z m á n l m u y buen acuerdo se a c o r d ó que ia 
A Vú vez a c t u a r o n como tes t igos ¡ de ,IraizÓJ, ¡ c i t a d a can t idad sea empleada en las 
por pa r t e del n o v i o el gene ra l A l - ' A n ^ 1 I c a FornAndpz d „ Cas t ro . i a obras de la " A v e n i d a Macoo" . 
bel la e-posa de l s e ñ o r . E n r i q u e Za- K " Toa t ro P " " l l ; , ^ ' r ^ 1 
yas. d i s t i n g u i d o representante -a la 
C á m a r a . 
una velada a benef ic io de la "Ave-
n i d a M a c e o " . E l pueb lo como s iem-
pre r e s p o n d i ó d i g n a m e n t e , dando 
Mercedes M a r t y de Ragu^r , M a t i l - i u n pxcelpnte r e su l t ado p e c u n i a r i o . 
dr P u n t i l l o de M a r t i ñ e z L u f r l ú y í j ' *PlaCÍd0 MarÍÍ?e7n: 
- . n u e l Reye1» E m p r e s a r i o del T e a t r o 
Morondos de l R a m o de A l g a r r a . y A l b e r t o G r á s abona ron 25 pesos 
R j a n c i Rosa de] O i . n p o de M o r a - I cada uno por los palcos que ocupa-
E l Sr. Franc isco M o n a r 20 pe-
ClOO d» premios. í l i a s i m p á t i c a v i l l a . b í a i s to en el Tea t ro Principal 
w , . . . o e o J . f a « ^ o o" t » ^ - 1ÓS. d i s t i n g u i d a esposa de] d i r e c t o r p ™ » - K ' Sr. Franc isco M o n a r 20 pe- . ^ . . ^ ... 
guidos l ep i e seh t an t e s San t iago Rey « director de 8os lns Sref,• Dr- J o s é V e n a u d i l l . é l - > ' 
y F o r ü o S a r d i ñ a s . (', f T t ' - n t o . j la del directOT d e ¡ a m . K o ^ Covie i las v pl D r B a . casfcS de la 
E i P r i m e r M a g i s f a d o de la N a . 1 ^ Ho.?nr, V i r g i n i a C á t a l a de Z a m o r a . ' naqujso n í a z 10 pesos : el templo. , 
A las —Gran match le b^xeo en lá | Recordado su era de c o n s t r u c t o r ; M a r i a n a o . no me conocieron ni 
sociedad "Círculo Fami l iar ' . j y pob lador de la m i s m a ; s e ñ a l a n d o d i e r o n por enterados de mi frai 
A las 4.—Patriótion fk<=ta y parada ! ' " ^ focos y postes que él h a b í a ayu- ¡ i d v e r t e n c i a y m i sincero p̂ fn0 
**ca\ir «1-. el parriiie. con discursos, 1 fiado a poner para el a l u m b r a d o p0^ ayuda r lo s a ese f i n . 
poesías > -otros nrtmeros ê atracción. de l l u g a r . M o s t r a n d o la casa de su y s igue, hov como ayer; on 
A las tí—Traslado dé las sagradas ProI)iPC,ad rionriR v i v í a «'on su ma- j i u v e n t u d ' casi madura , el mistetl 
imísrenes de las Vfrcen»s d» la ('ande-!drfi Qi ipr ida . y que t u v o que a l i a n d o - , r l e n i g m a de m i infancia milita 
C í r l d á d del rohre de«de ] a s !nar - que t u v o f|UP VPndpr dpRP"'is , pord iosera , por las tierras d" ( 
c i ó n . y io m i s m o casi todos los ca-
ba l le ros , v e s t í a de b lanco . 
Era una consigna. 
Observada p o r ' l a m a y o r í a . 
L a c o n c u r r e n c i a , en c o n s i d e r a c ó n 
a l c a r á c t e r í n t i m o de la ce remonia , 
so i n d u c í a a los asiduos a Pa lac io . 
X o se h i c i e r o n i n v i t a c i o n e s m á s 
r.nd v e r b a l m e n t e y su» n i n g u n a s ig -
n i f i c a c i ó n o f i c i a l . 
A l l í estaba, sa ludada po r todos 
| < on ta afec tuosa s i m p a t í a de s iem-
j p ro . la rG0petable y m u y es t imada 
s e ñ o r a Rosa Plana? V i u d a d é J a é n . 
M e n c i ó n p re fe ren te debo hacer. 
! en t r e el concurso , de l a s e ñ o r a Car-
l men M a n t i l l a V i u d a de Aceba l , ma -
1 «iré de Ir no \ ia . 
H e r m i n i t a G ó m e z C o l ó n , la ele-
gante s e ñ o r a de Pe re i r a . I n t e r v e n -
t o r Genera l del Es tado . 
L i t a Ru.stillr , de R o d r í g u e z A r a n - , L a ve lada r e s u l t ó e s p l é n d i d a en 
go. R e g ü t . i L ó p e z de V a i d r v a r e s y 
R a q u e l de loa Reye? de C a r r e r a . 
L a respetable y bondadosa s e ñ o r a 
Igna t i t a P é r e z V i u d a de C h a u m o n t . 
R o s a l i n a del Cueto de G o n z á l e z . 
G e n t i l í s i m a ! 
Y s i empre b? l la . s i empre in te resan-
te, dc - co l l ando en t re la c o n c u r r e n c i a , 
l ydia F a j a r d o de G ó m «z C o l ó n , a l a 
que me c o m p l ' z c o en m a n d a r hoy , 
t n sus dja.s, m i so ludo de f e l i c i t a -
c i ó n ." 
D " las s e ñ o r i t a s c i t a r é con ermocia-
. idad a A n g e l i t a Canosa, cuya f i g u r a , 
esbelta y f i n ? , coronaba graciosa-
monte un l i n d o t u r b a n t e 
todas sus partes 
E l r e su l t ado en t a q u i l l a f ué de 
.:>22-70 hab iendo por va r io s concep^ 
tos 7 4-9 0. 
L a c o m i s i ó n P r o A v e n i d a Maceo 
puede estar satisfecha pues noso t ros 
t a m b i é n lo estamos de nues t ras ges-
t iones^ 
Los s e ñ o r e s L a n d a y C o m p a ñ í a 
i p rop i e t a r i o s de la P l a n t a E l é c t r i c a 
s u m i n i s t r a r o n el f l u i d o g r a t u i t a -
mente . 
L a Sra. E m i l i a B o f i l de V a l s d i -
r ec to ra de l a pa r t e l í r i c a y el Sr. 
M i g u e l Noe son acreedores de e r an 
r e c o n o c i m i e n t o pues a ambos se de 
s señoras Camareras basta 
con acompafiamiento de or 
que r í a 
A las 7.—Gran salve a toda orquesta 
n la tplesia Tarronuial. 
de aquel ma l c u a r t o de ho ra que to-
dos sus amigos l a m e n t a m o s de ve-
ras . , 
Y a s í . oyendo las sent idas a ñ o -
ranzas de C o f f i n y l l egamos a M a r i a -
nao para tener el gusto de ver s a - I ¿ a r r o c a n t o ' V l e los gr i l los y el s i -
A las « t . -Se quemaran vistosos fue- Hr el eno rme p ú b l i c o que l l e n ó el Rurro flol viento< n^-aba hasta nô l 16 
¡ros artificiales en el pf.rque d* la ¡ t e a t r o P r i n c i p a l po r o i r a nues t ra : o t rns ]os flébilpR .-u orrles del más e^"^;' 
lylesia. p^r el pirotécnico señor H-'r-
há nde/,. 
r a y las t i e r r a s de Alqui/.ar. 
Nos r e t i r a m o s . Kran la nn.i y pj-B- « 
co de. la madrugada . V S'.̂ MIÍH l i l ' 1 
d a n z a . . . Al lá , «a d caininn. runi-r i 
bo a l a Habana , entre el ruido delw 
boga y ex i t an te de nuestros tiricoi 
A las í).—ComenzarAn ^. i" ífandcfl 
i.ailes. uno en la sociedad Círculo r-'n-
niiliar con la reputada orftuesta de Jo-
sé Alemán y el otro de folla en'un sa-
lón preparado ;,1 efecto. 
Día 2 de septiembre: 
A las G a. m. Panda de cornetas. 
A las 3. Misa a lre« VOCÍS con acom-
naftamlfnto de orr|ii«fta. Disertará nn 
a d m i r a b l e Z o i l a G á l v e z . 
L a ca r r e t a , d igo la guagua auto- ' danzones 
m ó v i l , nos d e j ó en la p u e r t a de Sol j ^ n c;a^ j jaj ;aro y Gervasio (iej 
d Occidente , para donde se d i r i g í a mj f ranco y alegre (ompañero . 
pa r te del p ú b l i c o que s a l í a entusias- y Korná i i i l ez .v Goittl 
mado del t ea t ro con ob je to de a d m i -
r á r desde m á s cerca los encan tos : L a Revis ta J u v e n t u d Artística 
personales de nues t ra a d m i r a b l e so- ' r á el d ía '1'. a la uno de la ta 
p rnno que hac ia la Sociedad se " n - j una grandiosa g i r a n los jardine» 
caminaba , a ins tancias de la Di rec- : ia " T r o p i c a l " . Y el 2 una malli 
t i v a . ba i l ab le , t i t u l a d a "Las cinco Rosa 
menea 
piblic 
Y e l a d a . 
Es de desear que esta clase de 
actos se r e p i t a n .pues, con e l l o t o -
T r ^ s j i a r e j i t a s que acaban de c o m - ' d o ganamos a l g o . 
SIM 
''6 1 
', tfn y F l o r a i d 
Ofe l ia R. de H e r r e r a , la be l la , la i ' 0 i ¿ n 
i g e n t i l í s i m a esposa del Jefe de Es-
I t ado M a y o r del E j é r c i t o . 
L u c í a u n t r a j e precioso. 
0 De tono r o j o . 
Josefina E m b l I de K o h l y , A m é r i c a 
j W i l t z de Cen te l l a sy C 'armal ina B l a n -
1 co de P r u n a L a t t é . 
p romotorse . t an s i m p á t i c a s como 
Zaida C á r r c r a y S e - v « j n d i t o F e r n á n -
dez. Mercedita.s Cadela y R a m ó n Mar -
F e r n á n d e z 
— ¡ B u e n o ! pues nos quedaremos j en el Cen t ro " M a c e o " . 
, T , r ^ ^ c ; . r r e ; t ' ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ y r ™ caDi ^ ^ s . . . . 
la localidad ! — N a t u r a l m e n t e . a m i g o ; y des- a n u n c i a n para pI d " m , " ^ f | | r t | 
| p u é s se b a i l a r á un p o q u i t o , se gus- g r an M a t m é e . con un ' .„ 
1 t a ra el he lado y se t o m a r á e l l aguer . ¡ Danza y F o v - T r o t . I,as parejas 1 
i Porque eso es lo ú n i c o que se saca fadoras s e r á n obsequiada? con 
sus i n f o n t i l e s e n c a n t o j , A d r i a n i t a 
O t e r m i n . 
Anoche m i s m o , por F\ C e n t r a l , «va-
l i e r o n los novios con r l i r e c c i ó n a Sa-
gua como p u n t o i n i c i a l de .m paseo 
que s e g u i r á por Cienfuegos y Ca i -
A i r o s a y e legante , como s iempre , ^ j - j é n . 
G r a z i e l l a Ru^z de I t u r r a l d e , l a " - jo - R e c i b a n desde a q u í m i .saiudo. 
ven e in t e re san te esposa de l Secre-; Con vot0t3 p0r ?u f e l i c i d a d . 
t a r i o de G o b e r n a c i ó n . b 
R i f a M a r í a G ó m e z C o l ó n l a ' g e n t i l 
señor . i de C o l l i , en t re el g r u ñ o de se-
ñ o r a s j ó v e n o s y bellas que f o r m a b a n 
A r m a n t i n a I ' a -a lodos do Goenaga. 
Las sociedades " E l L i c e o " , • 'C lub 
M i n e r v a " y " L e P r i n t e m p s " d i e r o n 
bailes en sus respect ivos Cent ros so-
ciales con el f i n de recabar fondos 
E d \ v i n | p a r a Sfir dedicados a las obras de 
la A v e n i d a Maceo. 
Y m u v graciosa , con la e x p r e s i ó n de ' " E ' L i c e o " r e c a u d ó 95 pesos. 
" E l C l u b M i n e r v a " 67 pesos. 
Y " L e P r i n t e m p s " 42 pesos. 
E l en tus i a smo con que se l a b o r a 
por M a y a r i . parece que se acrec ien-
ta cada d í a . Todos se han dado 
cuenta de que no hay nada m e j o r 
\ que la u n i ó n . , pues de esta salen 
las grandes o i r á ? . 
Si c o n t i n u a m o s a s í t end remos A v e -
nidn Maceo como tenemos ya la 
ca r re t e ra a P l a y a M a n t u a y n o seta 
le jano el d í a q i e esta l l egue a Pres-
ión y si l u c h a m o s con ah inco l a po-
dremos t ene r t a m b i é n a t ' ue to . 
H a y que l u c h a r y j u s t i f i c a r con 
hechos que somos hon rados pues no 
vale el d e c i r l o si no el d e m o s t r a r l o . 
de estas excurs iones , lo d e m á s es galos, 
cuento de g i tanos , y, r o m a n t i c i s m o , 1 
D E M A Y A R I 
eníre el club Vorvenir, d-! 
y una novena de la Habana. 
A la. 1 —Roseo y luchas isleñ;is. 
A las í .—M a ü n é * infaniil en los sa- i 
lonfti del Círculo Familiar. 
A la» <. Solemne procesión relitrlo-
«a cen las sagradas imAtrenes del San-
to Cristo d . La 8«l»d, .Vuestra Señora de V3iVrp{er̂  r a empezada, del para 
a* la Candelaria y la Virgen de la Ca- j de IlíftrcIaa> para l izadas estas 
ridad del Cobre, rccorrm-A las calles de o b r | s por faita de refursqs . Ese arre-
costumbre. g |0 p0r ailora< og i0 de m á s impres -
A las R. Salve a toda erquesta en la I c i n d i b j e necesidad. pues una vez he-
Igl^sia parroquial. cha esta r e p a r a c i ó n , p o d r á n fm.c io -
las ocho y media.—Preciosos fue- na r pe r fec tamente t-oda clase de ve-
pos artificiales se fiuemarán en el par- n í c u l o s . 
** lan lfrr,;í'ia- , , ., | Esperamos que esto sea ac t ivado A las fl.— 1 res grandes beiVes, uno ' . J _ . - , . , con object-o de aprovechar la ac tua l 
s e q u í a , pues sabido es de todos, que 
una vez que se presentan aguaceros. 
V. f 
en los salones de la sociedad Círculo i 
Kamiliar. otro de folia en el mismo lo-i 
cal de la noche anterior y otro para ¡ 
persona* de color, en amplío y vfn'.i-
lado salón escocido al efecto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I M P A C I E N C I A DE DlJM 
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Agosto 10. 
ce unos i ' ue t ro a ñ o s se cons t i -
Dor? G u z m á n de V a l d é s * C ^ r r i z . H o r - t u y ó en esta loca l idad una c o n i i ? i ó n 
t rns ia C u é l l a r de A v e r h o f f . Nena P r u - P r o ProRreso de M a y a r i . E l ob je to 
. . . . T J T de esta fué c o n s t r u i r una ca r r e t e r a 
na de M a r t í n e z O r t i z . J u l i t a J o r n n & p l a v a M a n t e c a í buscando í acU co . 
de C u l m e l l , Chela R o b e l i n de M o r a - ' n j m j i c a c i ó n . 
Embellezca su hogar... 
Usted puede l o g r a r l o e c o n ó m i c a m e n t e v i s i t a n d o nuest ros salo-
nes de e x p o s i c i ó n , donde encoi t r a r á a r t í c u l o s cuyos p r e s i o á e s t á n 
al alcance do todos . Nues t ros objetes , por su o r i g i n a l i d a d y ar te , 
sat isfacen el gusto m á s r e f i n a d o . Le ofrecemos la mayo r va r i edad 
en muebles de f a n t a s í a , l á m p a r a s , estatuas, etc., etc. 
"LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S Y M U E B L E S D E 
L U J O 
\ \ . d? I t a P a 74 y Tn . T e l é f o n o s : A - 4 2 C 4 — M . 4 6 ; i 2 
D E M A Y A J I G U A 
H a fa l l ec ido M a n u e l i c c G a r c í a 
Marcheco persona q u e r i d í s i m a en es-
ta l o c a l i d a d . 
E l f i n a d o f u é un buen padre de 
Agos to 1?. 
R O M A , ftgosto 24. t r 
Impac i en t e por la demora eu 
t e rmi .uu - e! s ta tus d - Fiume 
mer M i n i s t r o Musso ' i n i ha V^ao 
',.1 >».in'.iMón m i x t a que ve i : t ' l a . ió l 
p rob l ema que l legue a una d^1-
a n í e s d^-l 1 de sept iembre. 
.MENSA J V. D E r M ^ K K T A R Í O l 4 
(HJKS A L C O N D E i ( C H I " ^ 
W A S H I N G T O N , agosto 21 . 
E l M - c r e t a r í n Hi 'ghes . en m ' ^ 
al Cor.dc Ccchida . in:"tro ,JaoP no* ' 
L A U O L O N I A K S P A S O L A . d' : R f 'a< : o " ^ E.vto: io: e^ dU ^ 
r e r á n s iempre nv innrni ' ie" . 
E n d í a s pasados se han r e m i d o . vi( i o ; P' e M a d o ñ por 01 Bar,'l" un» 
todos los asociados en i u n t a g-nera) I>í,r;i ' i i u e n t a r y PS,r«cna'[al-(lg 
ri.; a m a t a d et t re ambos pa í=e-
ire 
dado el s in n ú m e r o de pantanos que 
exis ten, no es pos ib 'o hacer t raba jos 
de n i n g u n a especie. 
para acordar la p ron ta i n a u g u r a c i ó n 
Me r e f e r í hac? d í a s al abandono! de su ed i f i c i o social y a la vez, la1 c i e ^ i - M » " " ^ A M M I DE t 
en que las au to r idades raunicipa es a d q u i s i c i ó n de muebles modernos | ^ L S I S T E M A i j» -^ 
han t en ido s iempre a este pueblo y Hase acordado por u n a n i m i d a d q u e ' L O M Ü I A 
f a m i l i a . F u é M a y o r a l va r io s a ñ o s vue lvo a hace r lo hov m u v gustoso todo su m o b i l i a r i o sea a d q u i r i d o p o r ; t «•4 
en e l D e p a r t a m e n t o de J u a n ^ i c e n - | a p 0 r t a n d o datos q u e ' h a n de causar , s u s c r i p c i ó n entrr , todos sus a s o c i a - ¡ B 0 G 0 T A - Co 'ombia . ago^o -
seguramente r egoc i jo en todos lp3 j d o s , . h a b i é n d o s . e . c u b i p r t 0 la ni.enci?-i R1 , j do financiero a0 te- de la C o m p a ñ í a R i p e . Su e n t i e r r o fué una man i f e s t a -
c ión de due lo , j r u e b a de lo m u c h o 
1 que se le ap rec i aba . 
( Tenga su esposa y d e m á s f a m i -
I l iares r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a pa ra so-
; p o r t a r t an r u d o golpe . 
E l Cor responsa l . 
D E L A S A L U D 
vecinos, por t r a t a r se de u n b e n e f i - j r a d a s u s c r i p c i ó n en pocos d í a s de 
c i ó para e l pob lado . • haberse t o m a d o e l acuerdo. 
T r á t a s e nada menos, que de ha-1 
Agosto 19. 
enne que- e s t á p rocurando reon 
zar e! s is tema f iscal de .Co1 ¿ e H 
\ hf-x acordado el A y u n t a m i e n t o de i G r a n a n i m a c i ó n existe en t re todo,? ¡ C,0): 'mníla ('\ e"ta,b!faÍ™reación &? 
Y a g u a j a y . a s igna r una c a n t i d a d — , los Corresponsales de p e r i ó d i c o s ca-[ i , , r V P?n7r7|Ü r c e i d o por 5 
i n s i g n i f i c a n t e por su ascendencia—j p i t a l i n o s en e l t é r m i n o de Yagua - f c e n t r a l rus 
¡ pero g rande por la d e m o s t r a c i ó n d e l j a y para l evar a cabo la " A s o c i a c i ó n i a n ' 
! que nues t ras quejas 10 son echadas de l a P rensa" de d icho t é r m i n o . E n „ . r 1 * ! í i ? n v i F ' \ T O I > E l rA 
! a l o l v i d o , cuando estas r e d u n d a n en 1 la ú l t i m a r e u n i ó n hab ida , se ha to - ^ ^ T A v MI STEN' 
j benef ic io de los c iudadanos , y . m á - 1 mado el acuerdo de des ignar a los I 
x i m e en este caso, en que las calles ' s e ñ o r e s Recio y Otero , cor respo : s a l ! V - . Q . , ^ . , . , , , , ^ . «M 
se e n c u e n t r a n en c o m p e t o esrado 1 f-special de VHeraUlo de C u b a " o! i.,,!.." -1 hns 
de abandono, que ea preclsanvente. ¡ p r i m e r o y corresponsal del m i s m o 
para su a r r e g l o , la cat t i d a d asigna- d i a r i o , en el c e n t r a l Narcisa el so-
fla ñ o r ol M u n i c i p i o . 1 g u n d o . para confecc ionar ei R^Wla. 
sa?. 
I .AS F IESTAS D E I i PATRONO 
E l Cor rospousn ' . 
¡ ¡ H O Y ! ! , S A B A D O 2 5 , 
S A N L U I S , R e y d e F r a n c i a 
¡No piense usted eo el Obsequio! Acuda for Dulces y Helados a 
L A F L O R C U B A N A 
( J A L T A N O Y S A N J O S E ' - - . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
i¡E L M E J O R V N Í A S R A P I D O S E R V I C I O ! ! 
üa p r m .Munic ip i . ¡ a . r  f i r l egla 
E l conceja l s e ñ o r J o s é S e d e ñ o , ha i m e n t ó porque ha de regirse la Aso-
Ya han comenzado a circular profu-j s id0 uno de los que con g ran c i v i s - ' e l a c i ó n , 
sámente en esra localidad y poblado-; mo ha de fend ido en la ú l t i m a s e s i ó n i 
nes vecinas el soberbio programa | ceiebra( ia por la C á m a r a M u n i c i p a l 
combinado para las tradicionales fies-; de Y a g u a j a y la c o n c e s i ó n de l c r é d i -
t a i del Srmto Cristo de L a Salud, núes- I to a que hago re fe ronc ia . 
tro venerado Patrono, asi como en ho- i L a i n v e r s i ó n qu? se le d a r á a l 
ñor de la Vírgren de ia Caridad del Co- , e fec t ivo , no se sabe por e! m o m e n -
-r > Nu'-ctra Señora -Je la Candi la- [ to cor* e x a c t i t u d , pues hay var ios 
»!'''. i c r i t e r i o » acerca de esto. E n es t í : asun- , 
!.ap bMpféaa fiepta? o>i« prometen ser t o . no q u i e r o de ja r de dar a c o n o - ' f i l l e r Stresseman a l C lub I n d u s t r i a l 
este afio superiores a l a s precedentes y . cer l o benef ic ioso que iveria e m p e z a r ' y C c m e r c i a l a l em . i n . 
r ara la» qu¿ ya rpina extraordinaria ai r eg l ando la cal le del P r í n c i p e por ¡ ' 
animación en lodos estos contornos s e ' t c / ?r grandes pantanos y el t r a m o E L f i l X K H A L WOOJ) O R L K ; \ | M ) A 
, ' R E G K E S A R A M \ \ 11 , \ PQR i \ 
. . ^ . ^ . ^ ^ ^ T E M P E S T A D 
L a p o l í t i c a . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A p á g . ) 
H a fa l lec ido en el hosptw 
e. c a p i t á n Mus ten . . . . ¿e-
R1 A l m i r a n t e Mi f fe t - . J e ! a » 
p ; i r t a n i f n t o de a e r o n á u t i c a de .e!jci« 
r i r . a . hp mani fes tado que Ia ¿9 
d-, la a ' i a c i ó n ha p ^ d i á ? * " >fa-
su? m-is devotos exponentes . gs 
r . r u un (Ric ia l capaf ? laí ,?r: , ja p»' 
d e t a r a n d ó n es una gran P é r " . 
rz e: r egoc i ado de AeronaU .¡^r & 
ro los buenos efectes de su < {or, 
t a r a n sen t i r , porque la g 
m a p a r t e i n t eg ra l de la Marín • 
D E MARIANAO 
SUICI .RIO D E UN S O M ^ " " 
G O F I O E S O U D O 
M A T O S , Islas F i l i p i n a s , agosto 2 1. Jus io C a b r é : a C u n í . na tnr l̂. 
E! yaf. h Apo con el g o b e r n a d o r ' nta Cia ra , de 27 añof Í5 te 
g / e r a " W o o d a bordo se ha vis to a l i s t ado «n ^1 e s c u a d r ó n 1 
cb l -gado por la fue r t e mare j ada , el t a « A t o . p e r t e r e c i e n t í al 6' 
• i^nto y la l l u v i a , a regresar a Ma M i l i t a r , se s u i c i d ó esta M * * . ^ & 
n. ia d c á p u é s de habe i . zarpado para p i r á u t l o s f : t i r o con el 
a is la ú2 M i n d o r o . r e g l a n u n t o S -J usaba. - s ^ S t » 
A f l O X C I 
SOIV 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 
C O R R E S P O K D E N O I i V S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A l x E S D E E S P A Ñ A 
5t"u u n 
OTRO A T E N T A D O 
IAI 
M U E R T O 
rcclona, agosto 1. 
^ " " lle de Espronceda cerca de la 
S* ^ C*v ha sido hallado el cadáver 
" ^ ' h o m b r e que presentaba varias 







iltad a ij ¡ 
^ PUP5 e, 
la «"alio ' 
I a desee. 
mi brazo i 
r: el ap;J 
«aba feii( 
snora d; 
II «'o obte.S 
. causadas por - r a 
e pudo averiguar de momento 
^dcl modo como pudo ocurrir la 
de aquel 'ndividuo, pues los v.e-
manifestaron que nada ' 
ni oído 
Dos puntos de vista y un 
comentario 
Copiamos de nuestro colega 
Kpoca : 
PAGINAS CATALANAS C o n c l u s i ó n de la Asamblea de UNA F O N D A A S A L T A D A Sindicatos l ibres 
L a 
hablan 
P R I M E R P U N T O D E V I S T A 
" L a P r e n s a inglesa p ú b l i c a las 
nuevas g a r a n t í a s concedidas por el 
Gobierno i n g l é s a las C o m p a ñ í a s de 
n a v e g a c i ó n para que puedan conti-
nuar las construcciones de buques 
mercantes que t e n í a n suspendid-as 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L S E N T I D O D E L A R E A L I D A D . — i "control" de las armas que usasen I las 
L A L A B O R D E L S R . P O R T E L A Y los e s p a ñ o l e s , que no s e r í a n sino 
L A S O L U C I O N D E L A H U K L G A las que quisiesen las autoridades, 
D E T R A N S P O R T E S «a lvo l a s que con dificultades pro-
. , porcionase el contrabando. 
Barce lona , 28 de Ju l io de 1923. ' L o que ocurre, es que aqu í no hay 
e n e r g í a y los gobiernos, no quieren 
, i y que aocienden a l ibras ¿ { " I f í ñ ñ ñ l E I sentido d la real idad, que e s . o-no saben afrontar los problemas 
la avisado tele-1 0 6ea aproximadamente a l * « W.i * sentido c o m ú n . , nos permite for - . con aquel la d e c i s i ó n y aquel la va-
r d e l | „ a . tn»- mar ju i c io del conjunto de las oír-
nos rodean y por 
es el menos c o m ú n de 
juxgatlo de guard 
linente se presenta en el luga  , llones de 1)esetas 
E r ^ f c l a o d,1,SenClaS U e destinan 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ^ ^ ^ [ S ^ S ™ 
ponerlo en claro. a la c o n s t r u c c i ó n de tres vanores f \ - l 
teriormente hemos podido aven- ! j R Mnii O o \ « L , - ^ 1 l0S 6ent,dos." ««-gun el acertado jue-
nne a ia hora de comer salieron ^ c a . a a p ' ^ 1 í i / J a 1 1 ' C o m p a ñ í a que , go de palabras popular. 
S L o los albañiles J e r ó n ^ . o Pa- ^ ¿ ^ ^ . ^ ^ t a ^ « o para la |. Y aunque, el s e ñ o r U h a m ú n o . el 
*b3:uV Eonet y Alvaro 'Borrell . tornero de frases de. cor 
^ í a n ocupados haciendo _ r e . ? - ^ Z ^ é T ^ ^ ^ ^ 
lentia que el i n t e r é s del pa í s recia- toresco. 
que s e g ú n su mayor o menor 
proximidad van a pernoctar sal ien-
do en el " ú l t i m o tren", para regre-
sar a la capital en el pr imero de la 
m a ñ a n a . E l "tren_ de los m a r i -
dos", que los conduce, aunque no 
sea m á s que por breves horas, a l 
hogar veraniego, es entre nosotros 
c l á s i c o y habi tual y por d e m á s pin-
ma, 
desde hace dos dtas en la fá-
"de aprestos denominada I^a Ver-
.soués de comer, dos de los albañl-
Bonet y Borrell. regresaron -.1 tra-
v poco después fué hallado el ca-
r"de Palacios. 
te presentaba una herida de bala, 
.mente pequeña en la parte supe-
de 1cabeza, sin orificio de salida, 
yéndose que el proyectil que le pe-
en direccjjn de arriba abajo, 
incrustado en la faringe, 
obreros de dicha fábrica digeron 
aorabaif cómo ocurrió el suceso. 
Itima hora la pol ic ía telefoneó 
offigny 
t0 'lúe ni c 
: ,os ínsita 
«nzones pn. 
lida y sau] 
'xtrañado p, 
10 m,lv «"S. I ^ T L A ASOt l A C l O N D E L A P R E N 
cho haya dicho que Ba lmes f u é 
cür \ v Tnvno T J ' a e s p a ñ o l a . | "heraldo de una f i l o s o f í a de senti-
• L - « ¿ S ? • 1Cks' a l c ó n t e s t a r do c o m ú n de vuelo cobarde y ras-
r n n L l l e n i a C á m a r a ^ l ^ ^ e r o " . nosotros a Balmes nos ate-
Lomunes sobre el destino de ese di- . nemos. pues m: 1 que pese a sus eno-
nero, dice que el objeto de ese p r é s - : migos de escuela, los f a n á t i c o s d^l 
tamo era dar trabajo a los obreros ; otro lado. Tué precursor de muchos 
ingleses, fomentando as í una de las ' postulados que luego aceptamos con 
mayores riquezas nacionales, como | entusiasmo por venir en traje ger-
t run la <ou t r u c c i ó n y n a v e g a c i ó n m á n i c o condue dos por nuestros im-
IIHI •canto. p o r t a d o r e s de f i l o s o f í a . Ortega y 
• Gasset entre los m á s valiosos y re-
S E G U N D O P U N T O D E V I S T A jeientes; del mismo modo que nos 
"Representaciones de tpdas las ¡ e n t u s i a s m ó Schopenhauer cuando 
fuerzas vivas de Cádiz y Puerto no8 TOBlItlfl a los e s p a ñ o l e s por con-
No se crea por e3lo que Barce lo -
na, en verano se queda reducida a 
las masas de obreros y a los pelaga-
tos de la p luma: Nuestra c iudad tie-
ne encantos y bellezas no visibles 
sino para los iniciados y de ellas dls-
Rea! , presididas por los representan- I ductos diversos las hondas y tras 
tes en Cortes de Cádiz y su prov in-I cendentales fiNsoffas de aquel in-
e guardia" que habla sido! cla, Y los alcaldes do dichas pobia- ' gente Pensador que nos d ió A r a g ó n 
'o el encargado de dicha fábrica I clones, y a las que se han adherido I y ^"e_se 11*m6 B a l t a s a r G r a c i á n 
,upuesto autor del hecho. [ toxias las C á m a r a s de Comercio de'. 
SI, como tememos, la ley de te-
nencia de armas no surte el efecto 
perseguido, el gobierno y su presi-
dente d e b e r á n estudiar s i con un 
rasgo de sana e n e r g í a p o d r í a lle-
garse, nacionalizando la industri": 
armera , a evitar una serie de t r a -
gedias que con el tiempo acaso se 
conviertan en gran tragedia de re-
sultado irremediable . 
Asus ta pensar el n ú m e r o de ar-
mas cortas de fuego que existen en 1 como e s t a c i ó n veraniega agradabiO-
Barcelona. tenidas clandestinam^n- s ima habitando fincas enclavadas en 
te y lo d i f í c i l que resul ta privar de I las afueras. T a m b i é n vienen muchos 
ellas a sus poseedores, que no tle- ¡ extranjeros , en v iaje de vacaciones, 
nen necesidad de l levarlas s i e m p i c . q u e con los del pais forman un n ú -
encima, sino qve con tenerlas en su | cleo i m p o r t a n t í s i m o para la v ida 
casa y sacarlas cuando "es necosa-1 e c o n ó m i c a de la c iudad, que s e r í a 
r io" tienen bastante 
h a r á n desaparecer 
Z A R A G O Z A , 26 de Jul io . 
L a s conclusiones aprobadas en la 
Asambleta de Sindicatos l ibres de 
B a n c a y Bolsa han sido las s iguien-
tes: 
l a . — Que considerando esta 
Asamble que el conflicto ha sido ori -
ginado por la b u r g u e s í a , el fin que 
nos proponemos ha de perseguirse 
s in c audicaciones hasta conseguir el 
fin definitivo. 
I O S I . A D B O N E S S E L I E V A N C U A N -
TO P U E D E N 
Casi frente al gobierno cixll, en la 
Tonda del Ferrocarril sita en el núme-
ro 13 del piseo de la Aduana.' se ha 
registrado otro de esos hechos que por 
Id escandalosos resultan inconcebibles,-
A la una y media de la . tarde se pre-
sentaron en aquel establecimiento unoa 
cuantos Individuos, de los que quedaron 
tres a la puerta de 1". fonda, en tanto 
que los restantes penetraron eh el co-
medor pistola en mano, y haciendo le-
vantar los brazos a cuantos se hallaban 2a .—Intens i f i car e! boycot en to 
d'as las plazas de E s p a ñ a donde el comiendo les robaron todo lo que lie-
Banco E s p a ñ o l de Créd i to tenga su- v.ban de algún valor y'e l dinero, 
c ú r s a l e s . Seguidamente huyeron por la puerta 
3a .—Que si la b u r g u e s í a , ante un posterior recayente a la cali* Antigua 
conflicto de esta magnitud que con- de San Juan , 
frutan no solo los retenidos por los I s iderase g r a v í s i m o para la e c o n o m í a . poco después de ocurrido el hecho 
negocios y los que con ellos cobo- | nacional , l iogara a r e c u r r i r a medios estuvimos en el establecimiento asalta-
nestan "expansiones" solo p e r m i t í - ¡ extralega'es, esta Asamblea , de «jo y de labios de testigos presenciales 
das por la ausencia de las familias, acuerdo con las Juntas locales res- recogimos los slgujentes Interesantes 
sino mucha gente de otros sitios de | pect^yas, d e c l i n a r á toda responsabl- detalles relacionados con el asalto, 
la p e n í n s u l a que toman a Barce lona i l í d a d por lo que pudiera o c u r r i r . L a Fonda del Ferrocarri l es estable-
4a .—Intens i f i car por toda la re- cimiento concurridís imo de ganaderos, 
g i ó n d'e A n d a l u c í a la s i n d i c a c i ó n de muy especialmente los martes por sef 
los empleados de Banca , por ser en €ste día de mercado de ganado en B a r -
dicha r e g i ó u donde radica l a mayo-
r ía de las sucursales del Banco E s -
p a ñ o l de C r é d i t o . 
5 a . — E l importe a pagar por el . 
L o s cacheos mayor si a q u í se entendiesen los ne- ' B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o como gas- Tridísimos de públ ico , 
unas cuantas, ¡ g o d o s de manera dist inta de como ¡ tos de huelga originados por el m i s - ! „ hÉbüat entrado cin-
muy pocas, s e g ú n las e s t a d í s t i c a s se entienden. I mn s e r á fijado a su debido tiempo 
celona. 
Est'x tarde a la hora referida ante-
riormente, se hallaban- los comedores 
establecidos en la planta baja concu-
oficiales, pero no el peligro de su j E n los meses estivales, casi pne-
existencia en grandes cantidades, en d^ decirse que solo quedan los c l -
poder de revolucionarios, cr iminales nes en actividad, pues las c o m p a ñ í a s 
y ladrones, que no necesitan para i teatrales terminan a fines de junio . 
i Dos o tres concerts y un P a r q u e de 
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Viene esto a cuento, con motivo 
| l i tora l , la L i g a M a r í t i m a y la" Comlí-I de Ia* s o l u c i ó n de los aspectos a g u - i nada la l icencia oficial 
j s i ó n protectora de la p r o d u c c i ó n dos de la actual s i t u a c i ó n , encon-I De a q u í que nosotros 
1 trada felizmente por el gobernador que lo que hace falta es que cese ' e s p e c t á c u l o s barceloneses, 
c ivi l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares , c u - | la causa, es decir, la l ibertad de co-
1 mo, 
i por una c o m i s i ó n nombrada a l efec-
to. 
6 a . — Q u e las Juntas de los respec-
tivos Sindicatos garanticen a todos 
co de los atracadores, sentándose tres 
a una de las mesas centrales y dos a 
una sjtuada junto a una de las puer-
tas de salida a la calle. 
Pidieron de comer y cuando ya s» 
ENTREGA D E L A O R E J A D E 
A VÍLLALTA 
RID, 3 de agosto. 
nacional , en ^ o m b r e de 4 , 0 0 0 obre-
ros e s p a ñ o l e s especializados en la 
c o n s t r u c c i ó n nava:1, l levan d í a s de 
calvario en Madrid pidiendo al Go-
bierno arbitre medios para contra-
rrestar la g r a v í s i m a cris is por que 
atraviesa la c o n s t r u c c i ó n naval es-
p a ñ o l a , desprovista de toda protec-
c ión , dando por resultado que las 
C o m p a ñ í a s navieras no puedan cons-
truir , y la c o n t e s t a c i ó n de ese Go-
los c o m p a ñ e r o s actualmente en huel - í , e8tab girvlendo hicieron su apari 
eamos Atracciones , completan la gula , de . ga 8Ug haberes y empleos en dist in 
no consecuencia del plebiscito 
•o celebrado d e s p u é s de la co- j bierno ha sido que S I T A N C A R O 
a beneficio de :a A s o c i a c i ó n de | C U E S T A C O N S T R U I R , S I L O S B A R -
ens.i, ayer tarde so a d j u d i c ó al J C O S R E S U L T A N H O Y N E G O C I O 
o Nicanor Vi l la l ta el preciado | T A N R U I N O S O . ; . P O R Q U E E M -
lón fe la oreja de oro. P L E A R E L D I N E R O E N C O N S -
-vechandó la presencia en Ma- : T R U I R L O S ? 
Nicanor ViUalta , se v e r i f i c ó 
monia en los locales de dicha j T O M E X T A R I O 
ón. 
yos indudables talentos no han te-
nido que ser puestos en a c t u a c i ó n 
hasta el Instante presente, por que 
no ha necesitado sino echar mano 
del sentido c o m ú n para que la vi -
rulenc ia del momento cesase. 
C l a r o e s t á que él mismo lo ha 
dicho: — E n mater ia social, no se 
ha empezado a ú n en Barce lona, 
donde e s t á casi todo por hacer. 
E l 
mercio de esas armas , que las fa-
ci l i ta sin trabas, y a s í c e s a r á el efec-
to, o cuando menos se a m i n o r a r á en 
grandes proporciones. 
L A E X P O S I C I O N 
Parece que ahora va de veras y 
q u i é r a l o as í Dios para bien de fiar-
se presumen unas trescientas 
armas de fuego sin l icencia. 
mi l 
acto asistieron todos loo. cr í t i -
taurinos m a d r i l e ñ o s , el festejado 
Direct'va de la A s o c i a c i ó n de la 
n«a, con .su presidente, s e ñ o r 
os R o d r í g u e z ; una reprosenta-
fe la Prensa taur ina de Z a r a -
r numeresos periodistas de Ma-
l Tras hrevRs palabras del secreta-
rio, señor Palacio V a l d é s . exp icati-
^raí do la ¿ ign i f i rar ión de ia oreja de 
t ero. p.?ta fué entregada a Nicanor 
lilllalla. qíiien verdaderamente emn-
• rionado leyó unas l ínoas . advirtion 
cargado de "ciencia social" ni lleno 
de pretenciones de salvador de la pa-
tr ia . Vino a Barce lona donde hace 
muchos a ñ o s que reside, con un co-
nocimiento c l a r í s i m o de los grandes 
problemas que nos agitan y con una 
buena voluntad que s ó l o las gentes 
parciales desconocen. 
Y lo primero que hizo, fué sepa-
r a r de la masa social a la ; r a n u j e -
ría andante. L o s obreros no son gra-
nujas , ni asesinos, ni ladrones; son 
S e g ú n un c á l c u l o aecho por per- I colona, de C a t a l u ñ a y de E s p a ñ a , dí-
sona capacitada, en nuestra c iudad. I gan lo que quieran los "patr iotas". 
L a direct iva de la E x p o s i c i ó n , se 
ha reunido para tomar I m p o r t a n t í -
simos acuerdos y entro otros de or-
den interior y secundarios , f iguran 
los de proceder r á p i d a m e n t e a la 
c o n s t r u c c i ó n del funicular y enlace 
de los terrenos de M i r a m a r : f i jar 
para el 13 de Septiembre l a inaugu 
" ¿ C o n g r e s i s t a s de Ul tramar , que 
os h a c í a i s tantas i lusiones a bordo 
del vapor Manuel A r n ú s en vuestro 
deseo de estrechar los lazos de u n i ó n 
con la madre P a t r i a ? ¿ N a v i e r o s , 
constructores y operarios- e s p a ñ o l e s , | hombres que unas veces con acierto 
que c o n f i á b a i s en que vuestro Go- y Con error otras^ se agitan en de-
bierno, a', igual que en otras n a c i ó - j manda de reivindicaciones y estas 
nes, os a y u d a r í a en los d i f í c i l e s mo- I aspiraciones son siempre respetables, 
montos por que atraviesa la navega- | y b a s t ó que d e s p u é s de la sepa-
c i ó n ? Y a lo s a b é i s : es en Ing la terra ; r a c i ó n de obreros y granujas aplica-
en otros p a í s e s dond'e se presta se a uno y a otros la ley, dofendien-
tas entidades en caso de que el B a n -
co E s p a ñ o l de C r é d i t o l iqu idara sue 
negocios. 
7 .—Que siendo un hecho la F e d e -
r a c i ó n Nacional de Sindicatos l ibres, 
esta Asamblea acuerda a b r i r en bre-
' ve un concurso de bases entre em-
pleados de Banca y Bo l sa de catego-
r í a s para capitales de primero, se-
gundo y tercer orden, a d a p t á n d o s e a 
las necesidades de la v ida en cada 
local idad. L o s autores r e m i t i r á n los 
originales del mismo a l presidente 
del Sindicato de Macirid, que vive en 
la cal le de T o r l j a , n ú m e r o 7. A los 
I N V I ' \ < i l ¡ : I - - I . I : ( .1ON M ' . m a E x p o s i c i ó n del Mueble. I t r /3 ^ o r e 8 trabajos corresponde-
pr imavera por la huei- rán tre» pr lm. 
A S A L T O D E U N A CASA D E B A N C A 
s e ñ o r P ó r t e l a no l l e g ó aqu í i E N M A N R E S A . — A R M A Q U E F A -
L L A . — l \ S U C F S O O O M I O O . — 5O0 
S O M A T E N E S F R A C A K A X E N L A 
C A P T U R A D E L O S B A N D I D O S . — 
U N A C O S A E S P R E D I C A R . 
do a los primeros contra coacciones 
en su derecho, así al trabajo como 
a la huelga, y a p o d e r á n d o s e de los 
a t e n c i ó n a estas cuestiones para que 
( tr iste sea el decirlo) sus barcos re-
cojan á su paso por E s p a ñ a los pro-
¡b por adRiantado que él no sab ía i ductos de nuestro suelo, y t a m b i é n ! segundos por medio de una po l i c ía 
"ira rosa quo toroar. D e s p u é s , cada | a e s p a ñ o l e s , que por haber querido ! bien est imulada y por los e s t í m u l o s 
Tt-más emocionado, l e y ó unas c u a r - | trab-j£ .r pava contribuir a tom n - ¡ t a m b i é n do c i u d a d a n í a que p r o c u r ó 
| tar las r iqueza de la madre P a t r i a , | eficazmente despertar, para que to-
l y no haberlo podido conseguir, ten- i do quedase en actitud de reforma y 
: drán que emigrar y solicitar de ü s - ' i d e mejora, pues como dijo é l s e ñ o r 
tedes medios (fe vida que no pudo I P ó r t e l a , la mater ia bocial es de lar-
prestarles oí Gobierno dé su p a í s . " 
I . V 
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J A cont inuación el s e ñ o r Ve l i l la , 
M representación de los aficionados 
•e Zaragoza, l eyó un c a r i ñ o s í s i m o 
mensaje a ¡u Prensa de Madrid y al 
ÍÚblico mr.urüer.o, que lia saludo ver 
Tapreciar iodo el gran arte de Nica-
Bnr Vil alta. 
Seiuidamente é s t e a n u n c i ó que en 
Ja «emana p r ó x i m a , y a c o m p a ñ a d o 
•e toda su cuadri l la , m a r c h a r í a a 
pragoza con el exclusivo objeto de 
ofrendar la oreja de oro a su Patro-
"a, la Virgen del P ü a r . 
Después se s i rv ió a los invitados 
P^sp ién . í ido ••lunc'.i", y a' descor-
tnarse el '•champagne" se b r i n d ó 
i m p o s i c i ó n de la medalla mi-
litar al Teniente Coronel 
Goded 
P P o r el diestro baturro. 
I * ACCION- Dic KSPAÑA E N MA-
R R U E C O S 
P estudia la c r e a c i ó n del 
m o l o colonial v o l u n t a r i o : ^ ' 
go t r á m i t e y de a c t u a c i ó n perseve-
rante, para que nadie pretenda re-
solverlo de una plumada con una au-
dacia que s ó l o es dable en los "ases" 
de la Inopia espir i tual . 
Dop cosas apremiaban y las dos 
fueron satisfechas; la necesidad de 
que el obrero tuviese verdadera l i -
bertad para elegir entre el trabajo 
y la huelga y la de que los sedi-
mentos hampones fuesen captados y 
metidos en el casi l lero de su clasi -
f i c a c i ó n . 
Por lo pronto hemos tenido la 
suerte de volver a l a normal idad 
tan ans iada y no fiólo ha quedado 
solucionada la huelga de transpor-
tes sino que so han solucionado 






Madrid, julio 21. 
E n el cuartel que en la carrera de 
San Francisco ocupa el rog-imiento de 
prosperidad de la A s o c i a c i ó n ¡ in fanter ía de León se veri f icó ayer 
Prensa de Mad'rid y por que mañana, a las onco, el solemne acto 
a de oro, que s e r á y a una í n s - do Imponer ni teniente coronel de E s 
«n las corridas a beneficio j lado Mayor don Manuel Goded y Llopls 
misma, sea ganada una vez i la Medalla Militar, que le ha sido otor-. otrag " ia ¿ ¿ i 
i Kada por su, brillante comportamiento l jnirjA' p] ;{1 dfi Marzo anterior y la 
U n la operación del 28 de Abrjl .de l»22 dc loa ladri l leros , que h a b í a comen-
con motivo de la toma de las 7a(j0 en Febrero . 
alturas de Feddan-Yebel, cuya cima. c l a r o e s t á que, a t e n i é n d o n o s a la 
corenó al frente de los Regulares de I-a-i frase ¿ g j 8efi0I. P ó r t e l o , no creemos 
1 racha, de los cuales tomó el mandoique esta 1)az sea duradera , pues ad?-
por haber caído herido el teniente co- mág fje (jue fuita mucho que hacer 
González O•rrasco, jefe de la van-; en ei aentldo .-ocial, luchamos con 
la instabi l idad de los gobiernos y 
por consecuencia de los gobernado-
res, mucho m á s t r a t á n d o s e del se-
ñ o r P ó r t e l a , que s e g ñ n se dice y en 
recompensa de su a c t u a c i ó n , s e r á 
ministro en u n - cr i s i s p r ó x i m a . 
E l cable h a b r á anticipado a nuos- curso de la c o n s t r u c c i ó n del Palac io 
tros lectores la notic ia del asalto. ' de las Naciones, obra magna y defi-
realizado por seis u ocho malhecho- ] n i t lva del Sr. Pu lg y Cadafa lch . cuyo 
res. a l banco manresano que gira , genio a r q u i t e c t ó n i c o b r i l l a r á a l l í en 
bajo la r a z ó n Social P a d r ó H e r m a - i todo su esplendor, 
nos. Por fin, y este es el acuerdo m á s 
L o s bandidos no pudieron l levar a | importante de todos, la J u n t a adop-
cabo su h a z a ñ a gracias a la h a b í l l - | tó el de pedir al gobierno que d é 
dad de uno de los dependientes de ¡ estado oficial a la fecha de 192b, 
fracasada en era u e i - I w " r ü ü S Í Í d? 2'000 P66®148' * 
ga do transportes y a n u n c i a r el con- Juici0 del T r i b u n a l competente que ^ 8aqueo de que lban slendo vIctlmaR 
ción en el local unos catorce atracadores 
más , y todos juntos dieron comienzo 
a la tarea de apoderarse de cuanto les 
vino en orna . 
Cafta. asaltante llevaba dos pistolas^ 
tina en cada mano, y, s egún parece, 
empezaron por registrar los bolsillo* 
de las americanas que muchos de los 
parroquianos se hablan qujtado pnra co-
mer con m á s comodidad. 
E ' pánico fué enorme: los camarero* 
•o refugiaron en uno de los á n g u l o s 
del comedor y la puerta de la cocina 
fué tomada por dos de los atraendore* 
para Impedir que saliera de al l í el per-
sonal ocupado en la misma.. 
Los parroquianos, con los brazos eif 
alto, no oponían la menor resistencia 
se" nombre para eete objeto. E l plazo i L r esp0sa del dueño ael «stabl^cl-
para la a d m i s i ó n c a d u c a r á e l l o . de | ^^nto, don Genevat. y su herma-
E n e r o de 1924. . na ss hallaban en • ! mostrador y a l 
8 a . — Q u e en el caso de que el d í a ; .ntentar acercarse a una ventana para 
31 del actual el conflicto (Tel Banco i pe<jlr auxlllo se vieron amenazadas pof 
E s p a ñ o l do C r é d i t o no h a y a « ido r e - j d0B d<) los saltantes, 
suelto, s e r á n satisfechos los haberes \ K l seftor Genevat B» levantó hoy pot 
del personal huelguista por el corres - j prlmera verf convaleciente de una-gra. 
pendiente Sindicato. A tal f in, se | Vfc enfermedad que le ha retenido al-» 
la casa, que e s c o n d i é n d o s e como pu-1 para ce lebrar l a E x p o s i c i ó n In ter - a c u e r d a d l o . , que ^ P®1"*00*^ * * 0 ^ - j t á n tiempo en H cama. Se hallaba en 
do l o g r ó asomarse a uno de los bal-1 nacional de Barce lona: Artes , A g r i -
rtaciones del señor SUvola.—El 
•ttcsto maríoqul .—i ,a9 srsstiones 
Pai cen log reboldes 
A las diez formaron en el patio cen-
tral del cuartel un batallón del regi-
miento, la secejón de ametralladoras, 
fuerza de la plan: mayor y las bandas 
de música y do cornetas, con la bande-
ra, al mando del comandante señor Ba-
lanza t 
to 0"fnisario ha manifestado que 
8" viaj> a Madrid ."'causa de la 
1 labor que le origina el estudio 
'•upuesto y a que tiene que cr-
lariamnte conferencias con los 
servicios y el Majzén, con ob-
y - r la manera de que los Ingre-
Presiipij0sto se mnran exclusi-
con los que dé la zona y no 
«^venc ión de Espafia 
terminar estos trabajos para 
lo de agosto. 
/ a . además. conferencias con 
Jlrona y otros ief<s militares y 
Para poder llevar a cabo en! ded 
as intervenciones civiles y cons-
r*1 Cuerpo colonial, que estará 
por la Mehalla, los Regula-
i HerCÍO y fuerzas peninsulares, 
de voluntariado. 
Cuerpo sust i tuirá a las actua-
b a s expedicionarias. 
el sefior 
¡ L A I X D I S T B I A A R M F . R A . — T \ A 
A las diez v media llegnron el capitán ' J^FY i f V K S K R A L A f ' A R A R I X A D E 
general seiíor AVeyler, el capitán V * - | A M B R 0 M 6 . — T R i : s < I K X T A S .MIL 
neral de Madrid, señor Muñoz Cobo; el 
gobernador mjlitar, duque de Tetuán: 
el director de la Escuela Superior de 
Cuerra, general García Benftez, y los 
generales Dabán, Feijóo y Saro. 
Al frente del batallón, y en presencia 
A R M A S S I X L I C E N C I A 
L a a l ta fiebre social que convul-
siona a las masas en afanas destruc-
tivos, s u g i r i ó a nuestro gobierno la 
idea de dictar una d i s p o s i c i ó n regu-
dt los generales, de la oficialidad del ladera de l a tenencia de armas por 
i t ejimiento y de muchos jefes y oficia-1 los ciudadanos. 
lef de diferentes Cuerpos y Armas del i Nosotros entendemos que esta 
Ejército que allí estaban preserAes, el ¡ d i s p o s i c i ó n s e r á sencil lamente i n ú t i i l 
r-neral García Benltez leyó la o r - | mientras no se acometa la n a c i ó 
d. n de la plaza de ayer e impuso-M n a l i z a c l ó n de l a industr ia a r m a r a . 
Medalla Militar al teniente coronel Go-1 desapareciendo como industr ia p n -
rec;bi6 expresivas felicitado-: vada, pues é s t a , atenta 
ne 
cones del edificio y dar gritos de 
auxil io. 
S e g ú n una de las versiones, el ge-
rente de la banca, que no q u e r í a 
que se le cogiese desprevenido poooía 
un a r m a de fuego y al querer usar-
la contra los asaltantes lo f a l l ó el 
tiro. Eg realmente notable que per-
sonas que poseen un a r m a para su 
defensa y que no reparan en su cos-
te, dada su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , ton-
gan en su poder un trasto que falla 
o que se encasqui l la . Y hacemos 
esta o b s e r v a c i ó n , porque no es la 
primera vez que esto ocurre. E n un 
establecimiento de esta capital , cu-
yo d u e ñ o t e m í a un asalto, s u c e d i é 
no hace muchos d í g s un lance c ó -
mico en alto grado, pues h a l l á n d o s e 
solo en l a tienda, un individuo, f in-
g i é n d o s e comprador y sacando un 
p i s t o l ó n enorme, le d i ó la voz de, 
" ¡ b r a z o s a r r i b a " ! E l tendero, lejon 
de asustarse, s a c ó de su bolsillo. 
r á p i d a m e n t e , una pistola y el a tra-
cador al verlo, c a y ó de hinojos pí 
d i é n d o l e p e r d ó n , d i c i é n d o l e que no 
le matase, que era un pobre padre 
de fami l ia a quien obligaba la ne-
cesidad. 
A l intervenir la po l i c ía detenien-
do a l presunto l a d r ó n , h a l l ó que el 
p i s t o l ó n que este l l e v a b a era un 
a r m a antigua e Inut i l i zada por fal-
ta de var ias piezas y que la pisto-
la del t e n d e r o . . . ¡ e s t a b a descar-
gada! 
A consecuencia del fallido asalto a 
la banca P a d r ó s hermanos, se movi-
l i zó la p o l i c í a , la guardia civil y 
por la l l amada a toque de campana, 
el Somaten no solo de Manresa, si-
no de toda l a comarca , que en níi-
mero de unos quinientos hombres, 
rodearon un bosque a l e d a ñ o a la po-
b l a c i ó n , en las fragosidades del cual 
se dijo que se h a b í a n guarecido los 
bandidos. 
Var ios d í a s se han empleado en 
dar batidas, ut i l izando incluso pe-
rrps de caza y todo ha sido b a l d í o : 
cu l tura , Industr ias E s p a ñ o l a s , I n 
dustr ias e l é c t r i c a s . Instrumentos y 
m é t o d o s diversos de p r o d u c c i ó n . 
" M O T D E L A F I N " 
Hoy nada n r s obliga a hablar de 
p o l í t i c a . 
E l calor tiene adormecidas a las 
urracas . 
do de Madrid contribuya con dos 
d í a s de «u haber: 2o., que el p e r s o -
na l asociado de los Sindicatos del 
reeto de E s p a ñ a contribuya con un 
d ía de sus haberes, e n t e n d i é n d o e e 
que esas cantidades « e consideran 
como anticipo reintegrable." 
C a s i todos ios delegados han sa-
lido ya para sus reepectlvae c iuda-
des; pero ello no obstante, l a vigi-
lanc ia del Centro de Sinddicatos 11-
R . F K R R E R R I T T I X L 1 bres c o n t i n ú a . 
L A F E R I A D E V A L E N ( T A 
L U C I D A F I E S T A M E D I O E V A L 
• Tonteo on honor de los snlmantJnos 
I V A L E N C I A , I de Agosto. 
Con una gran a n i m a c i ó n se cele-
bra la fiesta torneo y fiestas de la 
é p o c a medioeval en honor de '.os sal-
mantinos. 
L o s Invitados no han podido ve-
nir a presenciar el festejo por difi-
cultades e c o n ó m i c a s ; pero parece 
que lo cierto es que no vienen por 
cuestiones p o l í t i c a s y personales. 
A la hora anunciada comienza la 
fiesta. 
E l cortejo de los caballeros hace 
¡ el desfi e, que resulta b r i l l a n t í s i m o . 
| L o s caballeros combatientes ealen 
; con su s é q u i t o , con el mantenedor y 
' el caballero castellano. T r o p a s de a 
pie y de a caballo, t imbaleros, hera -
[ dos, portaestandartes, guardias de 
'< honor, oficiales y soldados. Todo el 
cortejo viste trajes del siglo X V I . 
- E l Públ ico aplaude con entusias-
! mo. A l h a c t r el desfi e se dispara 
; ana traca colocada en el tejado para 
«¡imular que disparan desde las to-
rres de la fortaleza. 
L o s caballeros combatientes lu-
chan a caballo hasta romper doce 
i 'anzas. 
M U E R T E D E L V I Z C O N D E D E 
M A T A M A L A 
M A D R I D , 2 de ag-osto. 
E n esta corte fal leció ayer repentl-1 
llamante el ex-mlnlstro de la Goberna-
ción y Magistrado del Tribunal Su-
premo, Jubilado, don José Leopoldo Ho-
* j j - r i rás de la puerta del m;«mo una respe 
dríguez de Bahamonde y de Lanz, viz- ' 
conde de Matnmala, persona que goza-
el piso y al oír el barullo que se origl* 
aó sa l ió a una escalera de caracol pa* 
ra enterarse de lo que pasaba. 
Al verle los asaltantes le obligaron, 
amenazándoles con las pistolas, a qu* 
bajara al comedor, temerosos» sin duda, 
de que saliera al balcón del pjso a pe-
dir auxil io. 
A uno de los ganaderos que se halla» 
ban comiendo le quitaron los asaltan-* 
tea 5,000 pesetas,« a otro 3,075 y a otros 
cantidades quo f luctúan entre 3300 a 
600 pesetas. 
Propled-td de la casa nada se lleva* 
ron. pues el eolpe iba, por lo visto, 
contra los ganaderos, la mayoría de 
los cuales llevan los martes grandes 
cantidades encima, producto de l a ven-
ir, hecha en el merendó de ganado. 
Algunos de los parroquianos se libra» 
ron del saqueo por haber ocultado las 
carteras, unos bajo de las servilletas y 
otros en el asiento de las s i l las . 
Uno de los presentes pudo levantarse 
i y acercándose al retrete dejó oculta de-
Aparece el caballero desconocido, 
los asaltantes han desaparecido co-* | qUe jucha ton el cabal lero de San 
mo por ensalmo, regresando los so- i j orge . Representan a ambos comba-
matenistas a sus hogares a l i c a í d o s tientos ei conocido "sportman" C a -
aspeados de calor y de c a m i n a r y i Rero y el teniente de C a b a l l e r í a se-
confesando su fracaso. ; gor izquierdo. 
Si este hecho hubiese podido s e r . Luego luchan los s é q u i t o s de a r - | nmr<il,és de Alhucemas, 
filmado, la p e l í c u l a hubiese resul- m&c. entre gf integrados por hom- ' J a m á s babfa intervenido el Ilustre 
bres de espadas, .anzas y arabuce- I magistrado m fe vida polít ica, y prccl-
¡ sámente por rsa circunstancia fué en-
ba de Justa est imación por su carác-
ter íntegro y nú ameno trato. 
Habla nacido en Sevilla en 1848, 
«Irn.lo el hijo menor del marques de 
Zafra, rector que fué de la Universi-
dad Central. 
E n brtBaotdi oposiciones alcanzó pla-
za de oficial del Consejo de Estado, 
y fué ahogado fiscal y teniente fis-
cal; ministro de la Sala 
tencioso-rulmlnistrn tlvo, y 
masiptraJo del Tribunal Supremo. 
Al morir mi hermano den Diego, re-
nunció al t í tulo y a la fortuna que és-
te le dejó, caiculnda en tres millones 
de pesetas, a favor de su hija. 
Ayer nnaflTnn estuvo el presiden'* 
•leí Consejo de Kstado conde de Sngas-
ta. en cnpa del finado: ignoraba su 
rr.U2rte « Iba a despedirse, pues hoy 
palé para León y a comunicarle al viz-
conde la concesión por el Gobierno de 
la gran cruz de Carlos I I I . 
E l vizconde de Matamala fué dos 
veces ministro. L a prlmera vez desem-
p. ñó la cartera de Gobernación en el 
primer Gabinete de concentración que 
se formó en Kspafia y que presidió el 
table cantidad. 
Se asegura que los asaltantes per; 
manecieron en el local unos cinco mi-
nutos y al tnlir la única persona que se 
n r e v l ó a pedir auxilio gritando ¡ladro-
nes! ¡ ladrones*, fué la esposa del dut»-
f.o. 
Los bandoleros huyeron por tos ca-
llejones de aquella barriada persegui-
dos por la gu'irdia civil , segu-ldad y 
poljeta. 
de lo Con-1 Nadie se atrevió a acercarse a olios, 
m i s tardo pues amenazaban con hacer fuego con-
tra el que lo intentase. 
A l hallarse los fugitivos cerot del 
paseo del Borne hicieron varios dispa-
ros, no hiriendo, que se sepa, los pro-
yectiles, a nadie. 
A últ ima hora de la tarde continuaban 
sin detener los malhechores. 
E X P L O S I O N D E U N A B O M -
B A E N V I G O 
al rendi-
que reciDio exprcat>«.a i » r • 
de todos cuando, a los acordes de miento e c o n ó m i c o , se preocupa so-
Silvela, que la Memo-
da al Gobierno se limita a dar 
* 'o informado por los coman-
«eneralog sobrc ]a R¡tuaci6n p0. 
r ""litar dj la zona; con un In-
, . Gabinete militar un resu-
la Marcha Real, se retiró U bandera, i lan i nte de producir y de dar faci-
E l coronel ¿el regimiento, seftor Zu-1 lidades para la d i f u s i ó n de su mer-
brio-i c a n d a . Su ideal es i.ue cada eluda 
tado altamente emocionante. . . por 
su comicidad, d e m o s t r á n d o s e una 
vez m á s que cuando unos bandido.* 
tienen bien meditado un plan y .~on 
listos, solo Dios es capaz de dar L'on 
su paradero. 
H a y que suponer que e«50s honra-
dos Individuos del S o m a t é n , se abs-
t e n d r á n en lo -ucesivo de censurar 
T e r m i n a d a la lucha ee re t i ra elicarPatl0 e" a<Ju*l Gabinete de realizar 
E l coron 
bi'laira, dirigió a las tropas una 
v- . alocución en que, en términos con-! d a ñ o "armable" consuma a n u a l m e n - ^ n publico a la po l ida . que d e s p u é s 
exDiicó la elevada s igni f i cac ión: te cuando menos una "pieza", c m de todo real iza servicios extraordi-
' aue presentó como ejemplo y sus municiones correspondientes. ¡ narios. como se viene demostra-rdo 
del entusl-smo mMitar Ter- i E n la d i s r u s i ó n d j la ley s u r ? i o con los muchos atracadores que han 
n v i v í s a España al Rey y a l ' el sobado t ó p i c o de los "respetables "cobrado" en Barce lona, entre otros 
K i T c i t o que tuvieron coniestaolón uná-; intereses" que representan unas a un sujeto b ú l g a r o . "apache" de 
c jvrwwi "4 ¡ c u a n t a s fábr ic i - s , como si no fuesen p r o f e s i ó n , procedente de nuestro 
ni,ne- l _ . i . i . _ r e sr ' tab l ea los del país Terc io de ext .anjeros do Afr ica ?n 
í-l.«OS 
riel acto. 
Finalmente el batallón desf i ló con lmucho m 
ffran marcialidad a 
crUer¡o personal" de "la *AUa i duciue de Kubí' 
0 
.D.AIK' 




está dleg-ustado y qnle-
a la zona francesa 
W t H a . 
Wkn^ rte Alhucemas dice que la sl-
Ijr* delSe rnrt"t¡"ne estacionarla, fn es-
K L 8 | q^SUUado «'e Ins pestlonrs po-
M * . ' . ^ Por llevarse entr.» musul-V«on mily , 
«» » l f f l 
Carchar* 
a T»? J[r!cl vaPor "Converso" mar-
««Pontr ^rl8 E r Riffi- D,j0 (1Ue r**4* 8,tu ^r al s^ñor Silvcla la des-
*• «e ie c*Qi''jri cn f^e se encuentra sí 
* ^fRn (̂ lct"3en las atribuciones que 
H i l e a ^ el señor Silvela querrá 
T**^; v * a<lri(l: pero que ól no ac-
los V " EsPafla no c 
E S P A Ñ A Y L A R E P U B L I C A 
D E L E C U A D O R 
nte el capitán gene- en g e n e r a l . A d e m á s , siguiendo el 
i razonamiento, t a m b i é n hubiesen po-
: dido Ser invocados los "respetables 
intereses" de los que fabricaban 
bombas de mano en E s p a ñ a d u r a n t j 
la guerra y no obstante se suprimie-
r o n . V no sabemos p o r q u é h a de j predicar y o tra dar trigo 
. ser m á s respetable e l que constru-
el que f u é dado de baja con "on 
c e s i ó n de una p e n s i ó n , a consecuen 
c ía de graves heridas recibidas en 
el combate de T a z a r u t . 
Es to conf irma una vez m á s el di-





'rride2r>na francesa. como único 
Otos ñir f:ona "ccklentnl a cau-
aif<írenclas co,, el Raisunl. 
ye un r e v ó l v e r que mata, que el que R L V E R A N O Y I>AS I M P K R I O S A S 
Hornos l e í d o con verdadero a g r á - ¡ fabrica una bomba de mano que V A C A C I O N E S . — " E L T R E N DR 
^ • « M I Universo de Guavaqui l . ' tamhien mata y hasta q u i é n fabrica L O S M A R I D O S " . — L A B A R ( ' E I X > -
i l inpa- oue dedica a dar cuenta una ametra l ladora , pues no hay r a - \ A D E L O S I N I C I A D O S . — E L T I 
¡ S l a l leeada del t r a n s a t l á n t i c o es- i z ó n para que no se autorice la fa-
n a ñ o l L e ó n X I I I al rendir en aquel b r i c a c i ó n pr ivada de ametral lado-
rwiprtn su nr imer viaje a las costas ras. 
H^I Pacif ico y a la acogida, l l ena de Por otra parte, no se t r a t a r í a , con 
PU usia=mo 'que dispensaron al bar- ; la n a c i o n a l i z a c i ó n , de desconocer lu -
co e s p a ñ o l , todos los elementos do , tereses^ creados 
B I D A B O Y L A " R A B A S S A D A " 
E l verano ha desbandado a los 
barceloneses, que en n ú m e r o bien 
crecido han ido a buscar v a r i a c i ó n 
ya que no al ivio sus calores, unos 
a playas e x t r a ñ a s y a m o n t a ñ a ? No ha nacional iza 
|do et Estado, s in detrimento para los I otros. 
T a i n a u g u r a c i ó n de l a nueva M-¡ fabricantes y solo por a f á n de lucro., j No obstante. Barce lona por su es-
mari t ima supone un lazo efec- l a i n d u s t r i a tabaquera, la de las ce - ; t ructura industr ia l y comercial , con-
t e n que interesa al intercambio de ] r i l las y la de las municiones? .¿(¿ué i serva s iempre un n ú c l e o enorme de 
cortejo. A l abandonar el ruedo fue-
ron o v a c i o n a á ' o s todos lo caballeros 
' y el comandante D. Rafae l del Solar, 
! que dirige e' combate. 
H a n presidido e' festejo seis her-
mosas valencianas ataviadas con tra-
: jes salmantinos. 
L a c o r r i d a . — V n l o u r i a I , V a l e n c i a I I 
y Rosario Olmos 
A c o n t i n u a c i ó n comienza la co-
rrida-concurro entre g a n a d e r í a " sal -
mantinas. H a y uh lleno en l a eom-
; bra y media entrada a l so". 
Pres ide ei alcalde. 
P r i m e r o . — D e Grac i l i ano P é r e z 
Tabernero . Va lenc ia I veroniquea en 
i dos tiempos, siendo aplaudido. H a y 
un buen quite de su hermano Victo-
rianoo y otro del valenciano Olmos 
muy c e ñ i d o . 
Valenc ia I hace una faena de m u -
! leta mediana para un pinchazo, me-
dia pescuecera, otra tendida y un 
, desrabe lo a l segundo Intento. 
i Segundo.—De S á n c h e z Rico . V a -
lencia I I le saluda coa unas v e r ó n i -
cas regulares . Con la muleta hace 
una faena de a l i ñ o y coloca tree pin-
chazos feos y una estocada atravesa-
da. 
T e r c e r o . — D e Antonio S á n c h e z . 01-
mci? torea por v e r ó n i c a s , a r t í s t i c o 
| y valiente. Hace una faena de mule-
ta regular y termina J e una estoca-
i da de antera 
Cu a r to .—De J . M . Garc ía . V a l e n -
cia I le saluda con unas v e r ó n i c a s 
da 
unas elecciones jrcnerales puras. 
L a sepunda v.'z fué ministro de Gra-
cia y Justicia con el sekor Maura, en 
el Gobierno que se formó el año 1019. 
Su Inexperiencia parlamentarla provo-
có su calda ministerial. 
E n la actualidad era presidente de 
la Sección de Ifacltnda, Instrucción Tú-
blica y Fomento del Consejo de E s -
tado. 
Desde líiTS estaba en poses ión del vi?- I 
rendado, que fué fundado en 1703. | 
De su matrimonio con doña Concep-; 
ción SarriA y Albis. (hermana de dofta | 
Ana. vizcondesa viuda de Aya'a) deja 
una hija, doña Concepción, marquesa 
de Zafra, esposa de don Francisco To- j 
rres Balbis. 
A mediodía los médicos amputaron la 
mano derecha y extrajeron el ojo del 
mjsmo lado a Angel Ria l , herido ayer 
al estallar la bomba en la Casa del 
Pueblo. E l estado de este herido es 
lan grave, que los médicos desconfían 
de salvarle. • ' 
Valent ín Iglesias, dentro de la grave-
dad, continúa mejorando. 
E l Juzgado ha comprobado que la 
bomba es ta l ló cuando Ria l e Iglesias 
estaban fabricando aquél la en la se-
cretarla número 4 de la Casa del Pue-
blo, que pertenece a la Agrupación 
socialista. 
Está, comprobado que al ocurrir la 
explosión Rial e Iglesias estaban ence-
rrados por dentro. E n la inspección 
ocular que ef íctuó el Juzgado en el lu-
gar del suceso se hal ló en el suelo una 
fórmula pa"a fabricar bombas. 
Los muebles de la secretaría queda-
ron todos hechos pedazos. 
L a Benemérjta y la Pol ic ía han prac-
ticado importantes registros, que; se-
gún parece, han dado buenos resulta-
tes, para descubrir a los autores .de 
Descanse en paz el Ilustre magistra- la fabricac¡6n de otras bombas que es-
tío, y reciba su familia nuestro senti-
do pésame. 
con dos medias estocadaa y un pin-
chazo ca ído . 
Quinto .—De Coquina . V a l e n c i a I I 
lancea sin apretarse y con excesivo 
movimiento. 
Con la mulsta hace una faena des-
confiada, sufriendo constantes de-
sarmes y achuchones y termina de 
un pinchazo feo y media perdiendo 
:a muleta y saltando a l c a l l e j ó n . E l 
toro dobla aburrido y lo remata el 
punti l lero 
t: l'.aron en Vigo recientemente. 
31 presidente de la Casa del Pueblo 
ha declarado que Ignoraba lo sucedi-
ro. a pregando que acaso Rial e Igle-
sias fueran inducidos por sus enemi-
gos para colocar la bomba en el domi-
cilio social. 
Aún cuando las actuaciones las lleva 
el Juzgado con gran reserva, sábese 
que Valent ín Iglesias no negó que es-
tuviesen fabricando bombas, diciendo 
que las destin?#an para una fiesta 
próxima. 
Angel Ria l no pudo prestar decla-
ración por su extremada gravedad. E s -
te herido tiene veinte años y es solte-Sexto .—De Angoso. Sin nada de 
v se ha recibido en la • r a z ó n hay, pues, para que no se ha- gentes de p o s i c i ó n que no pueden I t . De V a l e n - part icu lar en loa dos primeros t e r - i ro. Valentín iglesias tiene treinta años 
R"1 " n i c a del E c u a d o r con j ú b i l o ¡ ga otro tanto con la de l a a r m e r í a ? abandonarla en absoluto, que tienen :  T v e r ó n i c a s cios. Olmos da unos cuantos pases y ,>' es casado, CCKÍ hjjos. Dfcese que el 
"confirma los lazos de amistad , De esta manera, el Tesoro se bene- | a sus f a m i l i a i en poblaciones de la , movidas. Con ]a muleta  unos j acaba de ifCa estocada baja y un das- ¡ juez ha dispuesto la clausura.de la Ca-
^ t r e dicha n a c i ó n y E ó p a ñ a . ' f i c i ar ía y el Gobierno t e n d r í a e l i costa o las m o n t a ñ a s catalanas y a i cuantos pases s in lucimiento y acaba I cabello. i sa del Pueblo. 
A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n l a v o , 
N O T A S A L V U E L O 
L A M E V A P O L I T I C A N O R T E A M E R I C A N A 
( P o r J o s é C A B R O A Y P L A N A S ) 
D e s p u é s de haber c u m p l i d o los 
deberes que su e levado cargo le i m -
p o n í a con eu predecesor, m u e r t o en 
e l e je rc ic io de sus func iones pres i -
denciales, y cuando ya de l que fué 
W a r r e n G a m a l i e l H a r d i n g queda so-
lo e l r ecuerdo en e l c o r a z ó n de los 
buenos amer icanos , C a l v i n Cool idge , 
e l v icepres iden te , e levado cuando 
menos lo esperaba a l a p r i m e r a ma-
g i s t r a t u r a de su n a c i ó n , se dedica a 
d i r i g i r los asuntos que e s t á n con-
f iados a su elevado cargo . 
Su ta rea no es f á c i l n i s enc i l l a ; 
s ino á r d u a . penosa; neces i tando pa-
r a r e a l i z a r l a con f r u l o , pasfir m u -
chas noches desvelado, y o t ras t r a -
ba jando para colocar l a nave del 
Es tado en e l r u m b o que é l crea m á s 
conven ien te . 
Si m i s t e r Cool idge asp i ra a ocu-
par d e f i n i t i v a m e n t e l a p res idenc ia , 
t iene que i n t e n s i f i c a r a u n " esta l a -
bor , para convencer en a ñ o y med io 
a l pueblo amer i cano , de que él es e l 
h o m b r e que N o r t e a m é r i c a necesita 
pa ra r e g i r sus dest inos en el p r ó x i -
mo cua t r en io . i 
Como car:as ex tendidas ante él 
por l a mano de una a d i v i n a d o r a , que 
pretendiese v a t i c i n a r l e el f u t u r o , se 
despl iegan a su v i s t a los asuntos 
que debe reso lver pa ra p roba r su 
c a p a c i d a d . . . 
E n p r i m e r t é r m i n o , los p rob lemas 
amer icanos , p r o p i a m e n t e dichos, las 
leyes agra r ias , l a l ey seca, las leyer, 
de e m i g r a c i ó n y a lgunos puntos de 
v i t a l i n t e r é s , d i r ec to p a r a loi5 ame-
r icanos . • • 
A l r e d e d o r de estos asuntos, f o r -
m a n d o u n ancho s e m i c í r c u l o , se en-
c u e n t r a n los p rob lemas exLernos, 
Cuba, P u e r t o R i c o . F i l i p i n a s y los 
p a í s e s de H i spano A m é r i c a , con Ice 
cuales su n a c i ó n m a n t i e n e re lac io-
nes especiales. 
Por ú l t i m o , el c í r c u l o e x t e r i o r lo 
f o r m a n las re laciones i n t e r n a c i o n a -
les, que Es tados Unidos deben de f i -
n i r de u n a vez, d e t e r m i n a n d o si su 
p o l í t i c a es de r e t r a i m i e n t o en E u r o -
pa, o de i n t e r v e n c i ó n . 
E s t a r á este h o m b r e , a qu i en la 
Democrac ia acaba de ' co locar en la 
Casa B lanca , s u f i c i e n l e m e n t e prepa-
rado para d o m i n a r estos p rob lemas 
y r eso lver los en fo rmas sa t is facto-
r i as? ¿ Q u i é n puede s a b e r l o ? . . . 
X o so lamente nad ie lo puede pre-
' decir de m o m e n t o , s ino que solo 
cuando en la p r á c t i c a se vea su ac-
t u a c i ó n , s e r á posi-tíle i n d i c a r s i es o 
no venta joso el cambio de gobe rnan -
te ; po rque , de u n h o m b r e que) al 
r e c i b i r l a n o t i c i a de que ha s ido de-
s ignado por e l Des t ino pa ra p r e s i d i r 
una n a c i ó n de m á s de c ien m i l l o -
nes de hab i t an tes , se v i s te de negro 
y espera, o r ando en l a sala de su 
casa, a que le i n s . a l e n u n t e l é f o n o , 
pa ra enterarse de los a con t ec imien -
tos, no se puede esperar que haga 
sensacionales dec larac iones . 
N a t u r a l m e n t e , si m i s t e r Cool idge 
se preocupa por los asuntos de po-
l í t i c a amer i cana , no se p reocupan 
menos de lo que el h a r á las d e m á s 
naciones del m u n d o ; po rque cada 
cambio de. gobe rnan te en u n p a í s , 
l l eva aparejadas sorpresas , a veces 
desagradables . 
E n el f i r m a m e n t o de l a p o l í t i c a 
i n t e r n a r i o n a l de nues t ro desdichado 
g lobo , aparece ' u n nuevo s igno as-
t r a l , que, t r a d u c i d o a nues-tro i d i o m a 
se represen ta por una i n t e r r o g a c i ó n 
pno rme . en cuyo c e n t r o aparece l a 
f i g u r a del nuevo P res iden te con su 
dedo e n é r g i c o puesto pobre los l a -
bio,? r e c l a m a n d o ¿ i l e n c i o . 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y C O N F I T E R I A 
MARTI 
Ignacio Agramonte csquinji a Dragones (antes Z u l u e t a ; T E A T R O M A R T I 
D e A L V A R E Z Y D E L G A D O 
A b i e r t o e l d í a diez de l ac tua l , coc, fodos los r equ i s i t o s p rop ios de un e s t ab l ec imien to en su 
o í a s e . — P l a n t a de R e f r i g e r a c i ó n para la e l a b o r a c i ó n de H e l a d o s . — G r a n D u l c e r í a , C o n f i t e r í a v Pas-
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ORIENTACION DE ESPAÑA 
El Colegio de la Salle del Vedado 
Primera Comunión de 150 Niños en Guatao 
Los H e r m a n o s de l Colegio de L a | 
Salle de l Vedado, no se conc re t an 
ú n i c a m e n t e a educar los n i ñ o s en 
su g r a n p l a n t e l . 
D u r a n t e los d í a s de asueto, l l e -
van a la p r á c t i c a una g r a n ob ra 
c a t ó l i c o - s o c i a l yendo a los pueblos 
l i m í t r o f e s de la c a p i t a l , i n s t r u y e n -
do los n i ñ o s de esos con to rnos en la 
r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
que coopera ron de manera a d m i r a b l e ! 
los P. P. C o r t i n a P á r r o c o de l Cano 
y ü l p i a n o de "Wajay. 
A las 7 de Ja m a ñ a n a p a r ü m o s 
del co leg io de L a Sal le de l Vedado 
• i f o m p a ñ a d o s de los H n o s . A l c i m e J 
V i s i t a d o r y N e t e l m o . D i r e c t o r . 
Nos a c o m p a ñ a b a la Cor t e A n g é l i -
c a .de l colegio de L a Salle en u n i ó n I 
de los Hnot?. E n r i q u e y Capra i scon 1 
R e c i b i e r o n a l Dr . A r l e a g a en la 
¡ilazolei a de la ig les ia los 150 n i ñ o s , 
la Cor te A n g é l i c a y la c o m u n i d a d de 
los H e r m a n o s de las Escuelas Cris-
t ianas . 
A l p resen ta r en el t e m p l o la co-
m i t i v a , se e j e c u t ó una prsc iosa mar-
cha. 
A las 9 d i ó p r i n c i p i o la g r a n cere-
m o n i a , o f rec iendo el D r . Arjteaga, 
E M1 R I N C O N 
No es aven tu r ado confesar que el 
Pres idente C o o ü d g e es en estos mp-
mentos , o b j e t ó de la a t e n c i ó n no s ó -
lo de la A m é r i c a s ino de la v i e j a E u -
ropa , u n poco n ia l t rec l i '3 , pero con 
cho a v i v i r . 
E l Pres idente Cool idge , h o m b r e j 
I n t eg ro y p a t r i o t a , que reconoce bienj 
los derechos de cada uno y e l v a l o r 
de l a ( l i b e r t a d de los pueblos que q u i - ! 
in tenc iones de levantarse s o b r é sus z á s nos conoce, m e j o r que nosot ros 
escombros j m í s m á s , no h a r á nunca u n a p o l í t i c a 
Noso t ros , p r i n c i p a l m e n t e , m i r a m o s l o p r o b a b l e , y podemos c o n f i a r i n c l u -
con f i jeza h á c i a el N o r t e , donde u n *5ive en que si nos p o r t a m o s d igna -
nuevo Pres idente , que parece una mente él s e r á el p r i m e r o en a p l a u d i r 
mezcla de Jef ferson y de L i n c o l n BU-I a l . p e q u e ñ o y j o v ^ n pueb lo , con su 
(a-upo «le n i ñ o s que bicicro.ii la pr imera c o m u n i ó n y concurrentes al hermoso ;>(•(<> 
T a l s u c e d i ó en los pueblos de 
P u n t a B r a v a , Guatao y San -Pedro, 
I n v i t a d o s a l efecto po r e l H e r m a -
no D i r e c t o r J o s é N e t e l m o as i s t imos 
al he rmoso a^cto el pasado jueves de 
r e c i b i r por Vez p r i m e r a la Sagrada 
be al m á s a l to puesto s in que os ten- | í i u t o r i d a d y exp€Tiénc la flp « 'Hidada-I o o n i l l n i ó n 150 n i ñ o s de ambos se-i 
medios no y Pres idente de u n pueblo m á s xos. , s ib lemente haya empleado 
c r i t i c a b l e s . I v i e jo , m á s g rande y m á s r i c o . 
No creo que e l P re s iden te C o o l i d - j ¿ P o r q u é m a l i c i a r y a t r i b u i r al 
ge ponga en n i n g ú n m o m e n t o sus i n - j Pres idente Cool idge ideas o i n t c n -
tereses personales po r enc ima de Ics 'eionr-s que e s t é no t iene? 
intereses de su p u e b l o . I ¡.Qué f a c i l i d a d de i m a g i n a c i ó n la 
Y porque p rec i samen te - In te resa a, nues t r a ! ¡Y q u é pe l ig rosa I 
su pueblo proceder v i r i l y nob lemen- Esperemos los acon tec imien tos pa-
l é con n o á o t r o s , ei Pres idente Coo- M juzgar . ' Y pongamos de nues t ra 
l idge no puede haber d icho las c ó - | par te la m e j o r v o l u n t a d y l a d i ^ c i -
£ a s que le a t r i b u y e n , en 1?. f o r m a j p l i n a necesaria pa ra l a buena m a r -
expresoda . N o puede m i r a r n o s des- jcha de nuestros asuntos , 
pec t ivamen te n i t emernos t a m p o c o . 
Y no puede i n t e r p r e t a r e l P l a n T a -
r a l a como lo h a n i n t e r p r e t a d o los re-
vol tosos y los v i o l e n t o s . 
Po rque es una t r i s t e ve rdad , h a r t o 
probada , que a q u í cuando a u n ciiiw 
dadano no le conviene una Ley , le i m ^ 
p o r t a poco o nada que convenga a 
eu A'ecino o a su t i e r r a . 
Lo* H e r m a n o s A l b o r t o Es tebnn y 
R a r t e l o m é . fue ron lo>^ encargados 
de ep;e t r a b a j o , d u r a n t e el pe r iodo 
de vacaciones. 
E l Rdo . Padre Es tan i s l ao Seba-
r r o j a c a p e l l á n de ¡OÍ H e r m a n o s en 
la f inca de N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r -
des y encargado de las P a r r o q u i a s 
de C a i m i t o y Guatao . c o a d y u v ó de 
mane ra a d m i r a b l e en esta g r a n obra , 
confesando d u r a n t e el d í a a n t e r i o r 
a todos estos n i ñ o s , t r a b a j o en el 
nues t ro c o m p a ñ e r o E u g e n i o B l a n c o 
V i l l a r . 
A l l l ega r a Guatao, en cuya ig l e -
sia se c e l e b r ó la i m p o r t a n t e cere-
mon ia , nos rec iben a t e n t a m e n t e e l 
Dr . A t t g l é s y el V . ñ e b a r r o j a . 
A la.s S y 3 0 bizo su p p t r a d a en e l 
pueblo el D?. M a n u e l A r t e a g a . I lus -
t r e P r o v i s o r de la D i ó c e s i s de l a H a -
bana, env iado por el E x m o . Sr. Obis-
po por encon t ra r se ind i spues to . 
Poces-, m o m e n t o s d e s p u é s llesraba 
t a m b i é n el Rdo. P. Celes t ino R ive -
r o qu i en , a l serle c o m u n i c a d a por 
e l que estas linear? escr ibe, la n o t i -
cia de la e n f e r m e d a d de l a a m a n t e 
esposa de nues t ro q u e r i d o D i r e c t o r , 
su sobr ina p a r t i ó p r e c i p i t a d a m e n t e 
para l a Habana . 
ayudado de l P. Sebar ro ja y de ia 
Cor t e A n g é l i c a . 
D u r a n t e la misa y c o m u n i ó n los 
n i ñ o s c a n t a r o n bel los mote tes d i r i -
g idos por los Hnos . A l b e r t o , Este-
ban y B a r t o l o m é . 
Llegadn el m o m e n t o dp la comu-
n i ó n el i l t t á t r e ce lebran te d i r i g i ó su 
a u t o r i z a d a p a l a b r a a los niñor-. 
M a n i f e s t ó que ese m i s m o d í a , ha-
c ía ufi mes que se h a b í a n r e u n i d o 
en aquel l u g a r para r e n d i r el ú l t i -
m o t r i b u t o a l P á r r o c o fa l l ec ido y 
que aque l l a m a ñ a n a se r e u n í a n 150 
n i ñ o s para r e c i b i r por vez p r i m e r a 
l a c o m u n i ó n . A q u e l l a f ué u n a ta rde 
t r i s t e , esta u n a he rmosa m a ñ a n a . 
Ser e x t e n d i ó luego en considera-
ciones sobre l a grandeza del acto 
que . iban a r e a l i z a r los n i ñ o ñ . 
Somos c o n t r a r i o s a l a gue r r a y 
a t odo d e r r a m a m i e n t o d0 sangre; 
pero antes que v i v i r bur lados , , s in 
p res t ig io n i h o n r a , o acosados y ve-
jados por vecinos que deseen nues-
t r o e x t e r m i n i o , nues t r a d e s a p a r i c i ó n , 
o por lo menos a n u l a c i ó n , p r e f e r í -
mos una m u e r t e honrosa , j u g a n d o 
el todo por el todo c o n t r a nuestros 
enemigos. P a r o d i a n d o a M é n d e z N ú -
ñ e z . p r e f e r i m o s h o n r a s in v i d a a ¡ 
v ida sin h o n r a . 
E l pueblo e s p a ñ o l es u n pueblo 
gue r re ro , v a l i e n t e , generoso, que 
o f r e n d ó s impre y of renda en e l al-
t a r de la P a t r i a toda la sangre j 
tesoros que le p idan y tenga . Y los 
p o l í t i c o s y gob ie rnos que v ienen d i -
r i g i e n d o a ese pueblo desde la 
¡ muer te de Car los I I I , lo han l l evado 
I a todas las guer ras c iv i les con las 
, Colonias y d e n t r o de la m i s m a Ma-
dre P a t r i a y a todos los desastres 
, para perder t e r r i t o r i o s y pres t ig ios 
I y lo t i enen a ú n desde 1908 pelean-
i do a l t e r n a t i v a m e n t e en el R i f f , con 
un pnemigo t r a i c i o n e r o , b ien pre-
parado y pe r t r echado por los sub-
d i tos y m i l i t a r e s de. a lguna n a c i ó n 
que aparenta ser a m i g a de E s p a ñ a 
Ese pueblo e s p a ñ o l , esa E s p a ñ a 
[ cuyos h i jos han conqu i s t ado y c i v i -
l izado un Nuevo M u n d o y d e s p u é s , 
d e r r a m a r o n i n ú t i l m e n t e t o r r en t e s 
de sangre para conse rva r lo sujeto 
y d o m i n a d o como q u e r í a n t ener lo 
los gobiernos , en vez "de d a r l e am-
'.ilia l i b e r t a d a u t o n ó m i c a y t r a t a r l o 
con f r a t e r n a l c a r i ñ o ; ese pueblo , o 
esa E s p a ñ a . , cuyos soldados m u r i e -
r o n por mi les asesinados en el R i f t 
por f a l t a de p r e v i s i ó n y buena d i -
r e c c i ó n de los gobie rnos y p o l í t i c o s , 
necesita nueva o r i e n t a c i ó n , necesita 
i m p o n e r su v o l u n t a d para acabar 
con l a g u e r r a abandonando el pro-
tec torado del R i f f o m a n d a n d o a l l í 
todos los e lementos necesarios, bien 
d i r i g i d o s , con el f i n de vencer a los 
moros y a sus a u x i l i a r e s y d i rec to -
res; y a l m i s m o t i e m p o necesita en-
t r a r en la p o l í t i c a genera l europea ¡ 
y asociarse a la n a c i ó n o naciones 
que m á s servic ios y apoyo le presten I 
c o n t r a sus enemigos declarados y ] 
encub r i e r t o s que le hacen la gue r ra 
en A f r i c a unos y o t ros en Barce lona 
y d e m á s c iudades p ropagan d o c t r i -
nas d iso lventes y cometen asesina-
tos p r emed i t ados . 
Sí , E s p a ñ a necesi ta despor ta r y 
e v o l u c i o n a r en su p o l í t i c a i n t e r i o r y 
e x t e r i o r , para que sus h i jos no s igan 
s iendo asesinados en el R i f f por 
moros , y c r i s t i anos enemigos encu-
b ie r tos de los e s p a ñ o l e s . 
Si el pueblo e s p a ñ o l en t i ende que 
es necesario c a m b i a r de hombres y 
p roced imien tos pa ra regenera r a 
E s p a ñ a por med io del progreso en 
todos los ó r d e n e s de la v i d a y la 
paz i n t e r n a y externa, i n ^ . | 
v o l u n t a d y l leve al gobienio 
eos capaces de abandonar el - ^ l 
y l i cenc ia r todo el E j é r c i t o nu 
ceda de c incuen ta mil hombre ^ ] 
si , por el c o n t r a r i o , creo S" ^ 
- - como », " 
sotros creemos, que E s p a ñ a / 
cas t igar fue r t ementp a sus P 
gor, y emplear todas sus a c t i ^ j ! ? ] 
pn ol progreso de las ciencias r 
tps para ser n a c i ó n p r o d u c t o * ! 
po tenc ia m i l i t a r que pos* b y j 
en t re las naciones de Europa*5 ^ i 
que e l g u n a . como Inglaterra ^ 
e j emplo , so l ic i te su alianza a' 
bio de apoyar la en el Norte d» 
ca y en todas las diferencia? ; 
o t ras naciones l leve ese p u e b l o ^ 
poder a los que span. capaces d» 1 
l i z a r este p r o g r a m a y dar fin, ^ 
para s iempre , a las i n t e r m i n a b d l 
guer ras del R i f f . sostenidas por P 
moros con la d i r e c c i ó n y PIP^Q,^ 
de todas clasp.s que les facilitan 1 
subdi tos y basta m i l i t a r e s de 
nes q u " pasan por amigas •= * 
p?,ña . 
De una manera u o t ra el puefcjS 
e s p a ñ o l t iene que tomar , c deb? fcé 
t o m a r una d e c i s i ó n una nueva orinM 
t a c i ó n para no seguir desan^rándoi»^ 
en A f r i c a , sin honra n i provecho i l 
no exponerse a perder mañana « 
Baleares y Cananas , y hasta Cata-
l u ñ a donde hi?. para mi Q U ^ J 
m u y m a l ur? p a r t i d o separatista nn. • 
que s impat iza m á s con los franef. 
ses que con los castellanos. 
Y los cua t ro mi l lones de espajo. 
les que hay en Améi^ca, que soj" 
sangre del pueblo e s p a ñ o l , que Sien. 
ten o dob^n sen t i r con España sui 
g lo r i a s y desastres, contribuyan coi-
su p ropaganda y obras a cambiarí 
los p r o c e d i m i e n t o s y orientaciones 
de aque l pueblo v i r i l , sin igual, qu^ 
l l e v ó sus conquis tas , idioma y rivi-
l i z a c i ó n c r i s t i ana a todas las parte», 
del M u n d o , y m i e n t r a s en este Globol 
haya h o m b r e l c iv i l i zados será s n 
H i s t o r i a un m o n u m e n t o ejemplar y 
de a d m i r a c i ó n pa ra ellos. 
E s p a ñ a no e n t r ó en la Gran Gue-
r r a . Repet idos a r t í c u l o s escribimoj 
nosot ros en el D I A R I O para que no 
entrase, p robando hasta -la saciedad 
que sus mayores enemigos eran jr 
son los m á s vec inos ; pero termina-
da l a con t i enda con el rendimiento 
y desarnu- de A l e m a n i a , debe Espa-
ñ a t o m a r asiento a l lado de la ná«' 
c i ó n m á s poderosa que le preste su 
concurso y apoyo en todos los pro-
blemas in t e rnac iona le s . 
Y esa n a c i ó n no piiede ser ntm 
que I n g l a t e r r a que m a n d ó en otro 
t i e m p o sus generales y soldados a 
E s p a ñ a para a y u d a r l a a librarse del 
yugo e x t r a n j e r o . 
M . G ó m e z CORD1DO 
Consuelo .Morillo 4ic G O V A N T E S 
L L E G A D A D E B E N A V E N T E A 
M A D R I D 
Kr; PI expreso rlp Santander iiepi'i i$y 
f;1 mañana a Madrid el insipne .lacintn 
l'rnavente. a (tuieu esperaban H alcalde 
! db Madrid cmi H secretario del Ayún-
Deber iamos i m i t a r en la d i s c i p l i n a ¡ lamiento, señor Ruano, y los conce-
y la t o l e r anc i a a los no r t eamer i canos , :'aleR señores Onis. Fernández (don Va-
que respetan p r o f u n d a m e n t e las le- : l i ; n l fn ) ' M a r t í ^ Marcos y Gar-
. i . 1 cífi GortéB, ?! presidente de la Dipu-
yes de su p a í s por m u y c o n t r a r i a s que tac¡<sn provinCial y Yarios ñÍT>utR(ios, 
estas sean a siu; in te reses . j oMre ellos los señorea Crespo y Fuen-
i Sin que lo expuesto qu i e r a decir tes: el presidente de la Asoc'ac ión de 
que no hagan uso del derecho de, K Prensa, señor Francos Rodrfpruez; el | 
defenm, m u y l e g í t i m o de é * i á v c W - T ^ ^ ^ í ^ í ' « W ^ f ^ f t ^ ^ . , te», señor Vivo; don Miguel Muñoz, pre-
! sidente del Sindicato de actores, y la 
Porque los i n ú t i l e s p o r sus Vicios fcetriz señora Membrives y BU esposo. 
o sus p r i n c i p i o s y los que se r í e n de ; ^fior Reforzó . 
iA honradez , esos no t i enen n i dere- i TambiAn acud ió a la estación erran 
•_ : nl"ir.\cro de amigos particulares y admi-
radores del ilustre comedjAirrafio. K n -
tré ellos recordamos a los señores 
Rianco (don Enrique), I^osa, Fresno, 
Latnrre, Mata y SAncJiez Calvo. 
Al entrar el convoy en los andenes 
saludado Benavenle non una salva 
PADRE V A R E L A i <'e ^P|a"sos, y al descender del coche, 
(AnPeS Belascoain) señor Ruiz J.'m^nes se adelantó, dán-
M O S I Q Y P I ¡ ^'de I* bienvenida al hijo predilecto 
de Madrid, en representación de la 
ciudad. 
Después de los saludos de rlg-or v 
de impresionarse unas placas fotogri-
f-cas. el señor Renavente, acompañaflo 
por el alcalde, ocupó el automóvi l ofi-
f jai y se dirigrió a su casa de la ca-
l-c de Atochn, 20. 
A] ponerse en marcha el automóvi l 
fué despedido Renavente ron una es-
truendosa salva de aplausos. 
Aunque no ha sido grande el n ú m e r o 
^^y^*Wmf "•• l'- rsunas (¡ue han acudido a la e»-
**e*^—~- i iRf i6 i i . en atención a las noticias con i 
j t.-adietorias que estos días han circula- j 
do. con lo cual el público no ha tenido, 
rotlrfa ,exacta de la hora de llegada, 
j el rerihim'ento dispensado al i lustr» 
\ia.ii-ro ha sido en í x t r e m o afectuoso. 
Hay que lamentar, sin embargo, quel 
I muchos de 'os concejales que saldan 
Perfectamente la hora del regreso, no 
PC hayan tomado la molestia de bajar 
la estación del Norte, a pesar del 
acuerdo del Ayuntamiento, a rendir el I 
horm / ije a que por tantos conceptos es; 
i acreedor el insigne hijo de M a d r i d . 1 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
i P O R J A C O B S S O N I 
D O N P A N F I L O T I E N E M U C H O " E S P Í R I T U " 
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7 Servicio rápido de mensajeros 
' a cualquiera parte déla ciudad 
y sus hamos 
D E T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Domingos s i g u i e n t e s : 
AGOSTO 12 S E P T I E M B R E 2 3 
NOVIEMBRE 4. D I C I E M B R E 16 
L l e g a d o el m o m e n t o de la c o m u -
n i ó n , ee p r e s e n t ó ante nues t r a vis-
ta u n bel lo e s p e c t á c u l o a l ve r des-
f i l a r aquel los 150 n i ñ o s con sus a l -
bos t ra jes ante la Mesa E u c a r í s t i c a . 
T e r m i n a d a l a misa el D r A r t e a g a 
h izo la r e n o v a c i ó n de lais Promesas 
del B a u t i s m o . 
A s i s t i ó a la f ies ta el D r . J o s é Ma-
r í a V a l l a d a r e s A l c a l d e de P u n t a 
B r a v a en u n i ó n de su d i s t i n g u i d a 
esposa Sra. C a r m e n de L e ó n y de 
su l i n d a h i j a O l i v i a V a l l a d a r e s . Con-
c u r r i e r o n Kambipn el P á r r o c o de 
CUianajay J o s é M a r í a G a r c í a con los 
Cabal leros de C o l ó n del m i s m o pue-
blo SrPi?. M Í ^ U P I A. F e r n á n d e z , Jo-
fre y Gustavo I n d a . 
E l A lca lde de P u n t a B r a v a c i ó 
u n a l t o e j emplo con su asis tencia . 
La maest ra S r t a . M a r í a Vega . B« 
i m p u s o la tarea de p repa ra r los n i -
ñ o s en el 'Pueblo dp San Per l ro ; l a 
Sra. M a r í a H e r n á n d e z t a m b i é n ayu-
d ó en esta obra , asi c ó m o las Sras. 
de S n á r e s y V i u d a de R o m á n . 
Pasaron luego los n i ñ o s a l c a f é 
de l Sr. J o s é Mare sma , donde les fué 
se rv ido un sucu len to chocolate con 
panec i l los . 
S i r v i e r o n este desayuno con exqu i -
s i t a a m a b i l i d a d el D r . E n r i q u e A n -
jrlé.í su d i s t i n g u i d a espora Sra. E l i -
sa T r e v i ñ o y su be l la y e n c a n ¿ a d o r a 
b i j a Es te la . 
La f a m i l i a T r e v i ñ o - A n g l ^ - . se 
p r ^ t ó con erran a b n e g a c i ó n a prepa-
r a r l o - n i ñ o s dp p r i m e r a c o m u n i ó n 
de Pun ta B r a v a , no siendo pste so-
lo su t r aba jo , s ino que s o c o r r i ó a 
m u c h o s hogares pobres de Pun ta 
B r a v a . 
E l H n o . Capraia s a c ó var ias fo-
t ó g r a f o s del acto, en t rp ellas la que 
a c o m p a ñ a a p.na i n f o r m a c i ó n . 
Los a lumnos de la Corte A n g é l i -
ra qup a y u d a r o n a este acto f u e r o n : 
E d u a r d o M o n t o u l i e u . Ca l ix to M o n -
IDUMPU. Noe l B e t a n c o u r t . Rober to 
H o a d l e y . Eusebio O r t i z . A l v a r o S á n - • 
chez, E n r i q u e de la Maza. Jos -é . Va-
lea. L u í s A z c á r a t e . Carlos M a r c h . 
A l e j a n d r o de Beche y E n r i q u e O l i -
vares. 
D i r i g i d o s por el H n o . Canra is . 
A las 11 se i n i c i ó el desfi le . 
Pocos momentos d e s p u é s p a r t i e r o n 
d?sde Guatao 'os i n v i t a d o s h a c : i la 
f.nca " N n e s j r a Sra. de L o u r d e s " M f l 
loseen lo? l i n o s , de las K - o u ^ l a -
f : ir -anas ( ' m d * el H n o N ' - í e í n n 
P i r e c t o r . l n ; r b ^ e q u i ó con n n a imoor -
<o campes t re . 
R p c o r r i m - s lueprn lá bo r t t i ó sa f i n -
CÉ en u n i ó n dle H n o . J a V i r r 
A l fahprse. POI e: c ronis ta la n . V i -
c>3 de la en fe rmedad de la amr.nte 
c?a de nues t ro que r ido D i r e V o i 
' m t smo el disrno ce lebrante Hr »r-
í ^ g p en t i Santo Sacr i f ic o n t i - ' 
aque l los 150 n i ñ o s , e levaron p le-a 
ñ a s po r la sa lud de la j o v e n dama 
D E A G U A D A D E 
P A S A J E R O S 
Agosto 22 
L A M K X T A B L E A C C I D E N T E 
E n el d í a d'. boy, los pasajenj 
de l t r e n ascendente que circula en* 
t r e C á r d e n a s y Cienfuegos, hemoí 
sido tes t igos de una sensible dfts-
prac ia . 
Cuando este t r en l l e g ó a Aguada, 
so ba i laba pararlo en dicho lugar. 
un t r en de carga. 
En l a cola del t r en , hab ía un» 
p lancha que c o n d u c í a un tanque de 
se rv ic io de agua, que solamente ocu-
paba el l u g a r de las dos tercera? Par-
tes de l a p lancha, dejando vada la 
o t r a pa r te . 
E n este l u g a r h a b í a un indivi'!'"' 
de n a c i o n a l i d a d ch ina , que según 
nos d i j e r o n s e ' l l a m a b a Joaquín . T 
era d u e ñ o (Te una t i enda mixta Wj 
existe en el r e f e r i d o pueblo, el cual 
estaba c o n t e m p l a n d o el t ren de 
j e ros que acababa de llegar. 
E l t r e n de ca rga r e t r o c e d i ó |in 
t an m a l a f o r t u n a para el asláweg 
que a i r e c i b i r la p lancha el cowg 
B n i e n í e topetazo, c a y ó Joaquín ' 
cabeza en t re esta j ^ e l carro q"6 
s e g u í a , p a s á n d o l e las rueda? Por 
bre la mano y el pie derechos de -
t r o z á n d o s e l a s comple tamente . 
E l pobre ( h i ñ o r e c i b i ó adema 
var ias her idas en l a cabeza. 
De a lH —supongo lo h a b r á n c** 
duc ido al hospi ta l , pues el Qne 'X: 
cr ibe c o n t i n u o v i a j e . 
C é s a r R . G a r a * 
L o - Hnos . de La Salle dan ^s ^ 
s inceras gracias a la f ami l i a ™0 ¿0 
d u e ñ a de la p a n a d e r í a el S a ^ je 
C o r a z ó n dpi Vedado, por el obseq de 
de los paneci l los del desayuno 
é s t o s n i ñ o s pobres. . jgi 
E l H n o . D i r e c t o r de La Sal'e. o0-
Vedado J o s é Ne te lmo puso a " ' - ^ j . 
s i c ión de los l i n o s . v *-eqniS L \ ?, 
berto Es teban y B a r t o l o m é y ae la 
Sebarro ja tocio lo necesario Pa"Il0g 
mejor b r i l l a n t e z de l . i fiesta, a ^ 
lo m i s m o que al celoso P;irr0.7iun-
Guatao se debe este hermoso v 
fo de la fe. p^n-
L o - n i ñ o s v n i ñ a s de r ; , ia la^ ' jaráD 
ta Brava y" San Pedro , f 
p tp rnameu tp agradecidos al / ^ ^ s . 
c j loso p á r r o c o y con éi a le5 
de las Escuelas CriECianas. joS¿ 
F e l i c i t a m o s al H n o . D l r f c t 2 L 
X e t e l m o ñ o r esta fiesta. Prime:e0 de 
rp lebra al ser ascendido al cars 
D i r e c t o r del colegio del ^ / ¡ J v c O . 



























[Cerveza: ¡Déme media 'Tropícar! 
